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A Ñ O L . S á b a d o 17 do asrosto de 1 « S O . - - S a n t o s Pablo y su b e r m a n a Jul ias ia , y E i b é r á t ó , N U M E R O 193. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
AVISO A NUESTROS LECTORES. 
Los do nuestros lectores que vajiin á Pa-
rís, mientras dure la Exposición, saben ya 
que podrán loor los últimos números de 
nuestro periódico recibidos, sea en casa de 
los S R E S . AMÉDÉE PKINCE Y COMP?, sea en 
el gabinete de lectura instalado por dichos 
corresponsales, ou el pabellón de la Repúbli-
ca de Guatemala, en donde el comisario ge-
neral de Guatemala ha puesto graciosamen-
te á la disposición de dichos SRES. AMÉD^E 
P R I N C E Y COMP?. una sala con terrado. 
Para evitar toda confusión, los amigos 
nuestros que se hagan dirigir la correspon-
dencia Jl la casa do los citados SRES. AMÉ-
DÉE PRINCE Y COMP?, deberán hacerlo 36, 
rué dé Lafai/cttc, en donde especialmente 
estará organizado este servicio. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habiendo dejado de ser agente del D I A -
RIO D E LA. MARINA en Placetas el señor 
D . Leonardo Fernández, con esta fecha he 
nombrado al Sr. D. Ramón Alvarez Alonso 
para sustituirlo, y con 61 se entenderán en 
lo sucesivo los señores suscritores á esto pe-
riódico en dicha localidad. 
Habana, 15 de agosto do 1889.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
T K I i E G R A S A S COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , agosto 1 5 , d las 
5 i de l a tarde, 
Ou/as espafiolas, á $15.70. 
Centenes; á $ 4 . 8 7 . 
Descuento papel comercial, (tO div.» 4J á 6 1 
por 100. 
Cambios sobro Londres, «0 div. (banqueros), 
á $4.844. 
Idem sobre París , GO djv. (banqneros), íí 5 
francos 174 cts. 
Idem sobro Hamburgo, 00 div. (banqueros) 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos, 4 
por 100, á 128i ex- luterés . 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 7 i . 
Centrífugas, costo y flete, & 4 i . 
Regalar á buen refino, de tíi ft Of. 
Azúcar de miel, de 5 i & Oi. 
Mieles, á 80. 
g 
E l mercado quieto, pero sin variación en lo 
precios. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & 0.60. 
Harina patent Minnesota, $5.75. 
JLotulres, agosto 15 . 
Azflcar de remoladla. & I818J . 
Azúcar contrífngu, pol. t>«, ú ííOití. 
Idem recalar refino, ú 18i6. 
Consolidados, ú 98 l i l O ex- interés . 
Cuatro por ciento español, 781 ex- interés . 
líescuonto, Banco de InsrJaterra, 8 por 100. 
P a r t s , agosto 1 5 . 




C O L E a i O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
1¡ á 4J p g P. oro os-
aofrún 
lad 
HiSPAÑA r.iñol. seg plaza, 
lecha y cantla  
CSQLATERHA 
Í K A N C I A . 
A L E M A N I A . 
KSTADOS-DNIDOS. 
30i á 21i p ,g P.. oro 
español, á 60 a[T. 
6 i 6. 6J pSP. , oro ea-
panol. 160 div. 
6J á Ti p § P.. oro es-
pafiol. á 3 djv. 
4i á 5 pg P., oro es-
pañol, ú 60 dpr. 
5i ú 51 pSP-. oro 
español, í 3 div. 
92 á 10i p g P.. oro 
español, S 8 div. 
D E S C U E N T O 
T I L 
M K I i O A N - J 6 á 8 p . 2 anual, en 
) oro 6 blllote». 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOCARKH. 
Blanco, trenes de Dorosne y 
Rillioux, balo á regular.-. . 
Idem, idom, ídem, idem, bue-
no á saperior 
Idem, idem. Idem, id. , llórete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . ^ Nomiual 
Idem, bueno a superior, nu-
mero 10 á 11, idom 
Quebrado, inferior á regular, 
nñmero 12 A 14, idem 
Idem, bueno, n? 15 á 16, ¡d . . 
Idem, superior. n9 17 á Í8. id. 
Mam. florete, n0 '4 * «0. W • 
M e r c a d o e s t r a n j e r o . 
OBNTRÍFÜOAS ou ODARAPO.—Polarización 94 á 96. 
Sacos: Nominal—Uocoyes: Idem. 
AZOOA.R DE MIKL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZUOAR MASOABAUO.—Común á regular re&no.— 
Polarización 87 á 89.—De 6! á 7 rs. oro ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Melilón López Cuervo. 
D E FRUTOS.—D. Calixto Rodríguez Navarrete, 
auxiliar de Corredor, y D . Juan A. Ramírez, auxiliar 
de Corredor. 
Es copia.—Hal>aua. 16 de agosto de 1889.—El Sín-
dico Presidente interino, Jacobo Pattcrson. 
NOTICIAS DE VALOEES. 
O R O ) ibr tó al 288* por 100 y 
DEL ' cierra do 238̂ ; lí 238^ 
c u f i o ESPAÑOL . S i»or 1 , m ' 
DONOOS PUBLICOS. 
Billotes Uipofecarios de lu Isla do 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comeroiu, B'errocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminoa da Hierro 
de Caibariéa 
Compañía de Caminos de Hierro 
•ln Watatiran \ Sabanilla 
Compafifa do Caminos do Hierro 
de Sagua la Qrundo 
Compañía de Caminos de Hierro 
da Cicufuojíos á Villaclara 
Compañía dol Ferrouanfl Urbano. 
Compañía del Ferrunarrildel Oeste 
Compañía Cabana do Alambrado 
de Gas 
Uompañia Española de Alambra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
rloaiia Consolidada 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Refinería do Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
uoudados 
Empresa de Poinen^j y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de Do-
póiito do la Habana 
Obligacioneshipotecarias de Cion-
1 fuegos y Villaclara 
Gúmpradores. Vendí 
105i á 112 
33J á 36 
3» i 3 
sin 
l l l j á li»5 
52 & 4i D 
5 á 3 
7i 61 
m 11 á 10 á 
86J á 84 




















Italiana, l(i dn agosto do 1 KM', 
DE OFICIO. 
NKOOCIADO DK INSCRIPCION M A R I T I M A 
DF. I.A COMANDANCIA GENBRATi 
DEL APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
El Exorno. Sr. Comandante General del Apostade-
ro so ha servido disponer que el día 26 del actual, dén 
principio los exámenes que para optar á las distintas 
clases de Pilotos de la marina mercante soliciten los 
interesados; en el concepto de que la Junta so hallará 
reunida dcsd»1 dicho dia, á las doce, y sucesivos que 
nufrén nopenarios, en esta Comandancia General de 
oste Apostadero) debiendo los pretendientes presentar 
sus liurtanohM ú S. E , acompañadas de los documen-
tos ureveiiid'i~. antes del primer dia de los citados. 
Habana. '4 do agosto dt 1889.—/.im í?. CarhoneU. 
3-1 fl 
COMANDANí lA Q f i N E K A L DK M A R I N A D E L 
VI'OS ' i 'AOKIfO »K l,A I IARANA. 
SecrtUtría. 
Sin asi-ti ' . ' . i : ! di- Ui!ÍttH<>rat la subasta celebrada el 
9 del aoM il i',.r.i tratnr de fu conslnicción de dos bo-
los o}iiuohorro8 bvi" el lipode $773-24; acordóla 
Exorna. Junta ISoonómica; dul Apostadero en sesión 
de la propia feoh >• repetirla bajío las mismas oondicio -
Des si bien mojuraiidó el tipo con el aumento do uu 
pinco por ..-ieuto sobre el total importe del presupues-
Iq que con los ¡ilicgos <lc oondicioneí y detalles ijueda 
expuesto ••n e~t.i ijonretarfa todos los dias hábiles <le 
onjo á dos de la larde d disposición ilo las personas á 
Juiones pueda íuloreBor. La ménoionáda subasta ten-ri lugi i r al iüa '~1 '-A n»il<) .1 á la una de la larde. 
Habana. Vi A* HgOüto •• '.JvSü. —.huiquiu Mirón, 
Cn. 1216 8-14 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
E l soldado licenciado de este Ejército, Jenaro V a l -
dés Alvarez, vecino de esta ciudad, y cuyo domicilio 
se ignora, se servirá presentarse en la Secretaría del 
Gobierno Militar de la Plaza, en dia y hora hábil, para 
hacerlo entrega de un documento que le pertenece. 
Habana, 14 de agosto de 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-16 
E l rocluta disponible del Batallón Depósito de Pa-
drón, José Manuel López Cala, que tenía su domicilio 
en esta capital, calle de Cuarteles número 4t, y en la 
actualidad se ignora, se servirá presentarse en este 
Gobierno Militar, do tres á cuatro de la tarde, para 
entregarle uc documento que le interesa. 
Habana, 14 de agosto de 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Mar t i . 8 -16 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIAS. 
A V I S O A L PÚBLICO. 
E l viernes 16 del corriente mes, á los doce en punto 
de su mañana, prévio un conteo general y escrupuloso 
examen, se introducirán en su respectivo globo, las 
492 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, que 
con las 15,508 que existen en el mismo, comple-
tan las 16,000 de que consta el sorteo ordinario núm. 
1,307. E l dia 17, antes del sorteo, se introducirán 
las 492 bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, y que con las 114 aproximaciones forman 
el total de 606 premios. 
£1 sábado 17 del mismo, á las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo^ podrán 
pasar á esta Administración los señores susenptores á 
rccojerlos billetes que tengan suscriptos correspondien-
tos al sorteo ordinario número 1,308; en la inteligencia 
do que pasado dicho termino so dispondrá de ellos. 
Lo que so hace público para general conocimiento. 
Habana, agosto 10 de 1889.—El Administrador Cen-
tral, A . E l Marqués de Gaviria. 
Administración 
('cutral de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A , 
A V I S O A L PtTBLICO. 
Desde el día 17 del corriente mes se dará principio á 
la venta de los 16,000 billetes do que so compono el 
sorteo ordinario número 1,308, que se ha do celebrar á 
las siete déla mañana del día 27 do agosto del presento 
año, distribuj'éndoso el 75 p .g do su valor total en la 
forma siguiente: 
N ú m e r o de Importe 
premios. de los prem ios. 
1 de $ 200.000 
1 de 40.000 
I d o 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
478 de 400 191.200 
99 aproximaciones de 200 pesos 
para la centena del premio 
mayor 19.800 
9 aproximaciones de 200 pesos 
para los 9 números restantes de 
la decena del segundo premio. 1.800 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primer premio. . . . 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y 
posterior al segundo premio.. . 800 
2 aproximaciones de 200 pesos 
para los números anterior y 
posterior al tercer premio 400 
Son.... 606 premios $ 480.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
el cuadragósimo $1 y el octogésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, agosto 10 de 1889.—El Administrador Cen-
tral, A . É í M a r q u é s de Gaviria. 
R E A L UNIVERSIDAD DE L A H A B A N A . 
SECBET-iRÍA. GENERAL. 
Curso Académico de 1889 á 1890. 
Según lo que previene el artículo 171 del Regla-
mento Universitario, el dia 19 de septiembre próximo 
quedará abierta cn la Secretaría general de esta Real 
Universidad, la matrícula para las Facultades de F i -
losofía y Letras, Ciencias, Derecho, Medicina y Ciru-
jía. Farmacia y Carrera del Notariado. 
La Matrícula se dwidirá en ordinaria y extraordina-
ria, según se verifique en los meses de septiembre ú 
octubre. 
Los alumnos que por cualquier concepto no se hu-
biesen matriculado en septiembre, podrán hacerlo en 
octubre, abonando dobles derechos. 
El dia último de octubre espira definitivamente el 
plazo para ma'ricularso, estando prohibida de una 
manera absoluta la ampliación de este último. 
Para matricularse eu el primer año de Facultad, se 
requiero baber probado los estudios generales de sê -
gúpdíi enseñanza, r para la admisión á la prueba de 
curso haber obtenido el título de Bachiller. 
Los que hubieren probado los estudios del período 
de la Liceuiiatnra cn las Facultades, serán admitidoB 
á la Matrícula del Doctorado; pero no podrán serlo al 
grado de Doctor hasta haber obtonido el título de L i -
cenciado. 
Las Matrículas, sean ordinarias ó extraordinarias, 
so harán por medio do cédulas do inscripción, cuyo 
importo será do diez reales fuertes por cada una, que 
sin distinción deberán abonar los alumnos cn la Se-
cretaría de las Facultades respectivas. 
Los derechos de Matrículas so abonarán en un sólo 
plazo, mediante un sello especial de pagos al Tesoro 
de *ic/e pesos y medio por cada asignatura do Facul-
tad y otro sello móvil de O. 05 centavos de peso. 
Estos sollos se entregarán en la Secretarla general, 
junto con la solicitud de Matrícula que el alumno 
recogerá en la portería de esta dependencia, acompa-
ñando á la misma las cédulas de inscripción. 
ASÍDIÍBIIIO deberán presentar los interesados sus 
cédulas personales, sin cuyo requisito no podrán ser 
matriculados, exceptuándose de él los que la Ley t ie-
ne determinados. 
Y en cumplimiento do lo que previenen los artículos 
169 ^ 170 del Reglamento, se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, 15 de agosto de 1889.—El Secretario ge-
neral, Dr . J*. Gómez de la Maza. 8-16 
INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA 
DE L A HABANA. 
Secretaría. 
En cumplimionto de lo que previene el artículo 130 
dul Reglamento, se hace saber que desde el dia 19 de 
septiembre próximo, estará abierta en esta Secretaría 
lo matrtcnla del curso académico de 18S9 á 90páralos 
estudios de Segunda Enseñanza y de Aplicación, la 
cual se llevará á efecto con arreglo á las prescripcio-
nes siguientes: 
1? Pura el ingreso en la Segunda Enseñanza se ha 
de probar, mediante examen, la debida suficiencia cn 
las materias que abarca la primera Enseñanza Ele-
mental, que son Doctrina Cristiana y Nociones de His-
toria Sagrada. 
Lectura y Escritura. 
Principios de Gramática Castellana con ejercicios 
de Orlopratía. 
Principios de Aritmética con el sistema legal de 
Medidas, Monedas y Pesas. 
Breves nociones de Agricultura, Industria y Co-
mercio. 
Para el ingreso en los Estudios de Aplicación se re-
oaiera ademas una prudénto ampliación de las raate-
rias anterioi minie anunciadas y el conocimiento de 
las siguieuti-s: 
Principios do Geometría, de Dibujo Lineal y Agr i -
mensura. 
Rudimentos de Historia y Geografís, especialmente 
de España. 
Nociones de Física y de Historia Natural acomoda-
das á las necesidades más comunes de la vida. 
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al Sr. Direc-
tor de este Insti:uto, acompañadas do sus cédulas per-
sonales ó las de las personas míe los representen sisón 
menores de 14 años, abonando cn Secretaría dos y 
medio pesos en concepto de derechos académicos, en-
tregando á la vez el timbre móvil de cinco centavos, 
prevenido en órdenes vigentes. 
Estos exámenfs se verificarán cn la misma época 
que la matrícula y desde esta fecha se recibirán en 
esta Secretaria las instancias de los que hayan de exa-
minarse 
2? Las matrículas se dividirán en ordinarias y ex-
traordinarias, según se efectúen respectivamente en 
los mesf.s de septiembre ú octubre. 
3? 1.a matricula sea ordinaria ó extraordinaria, se 
hará por medio de cédula de inscripción que se facili-
tarán en esta oficina. E l precio de cada cédula será de 
un peso veinte y cinco centavos en metálico, que sin 
distinción abonarán los alumnos al tiempo de inscri-
birse, acompañando otro timbro móvil como el ante-
riormente enunciado. 
4i., Los alumnos que por cualquier motivo no so 
hubiesen matriculado cn el mes de septiembre, podrán 
hacerlo en el de octubre abonando dobles derecbos.— 
Qaédá prohibida de una manera absoluta la ampliación 
de esto último plazo. 
5? Los derechos de matrícula se abonarán cn un 
solo plazo al tiempo do verificarse en el mes de sep-
tiembre las inscripciones respectivas, mediante un 
sello ó timbre especial de pagos al Tesoro de cuatro 
pesos por cada asignatura de los Estudios Generales 
do la Segunda Enseñanza. Los mismos derecbos co-
rresponden á las asignaturas de Estudios de Aplicar-
clón. pero pueden ser satisfechos cn dos plazos. 
61? En esta Secretaría se facilitará a los alumnos 
una papeleta Impresa, en la cual escribirán los nom-
bres de las asignaturas objeto do la matrícula, suscri-
biéndola con su nombre propio y los apellidos pater-
nos y maternos, á la vez que presentaran sus cédulas 
per-onalcs ó las do sus representantes, sisón menores 
do 14 años. 
7'? Para matricularse en el primer año de los Es-
tudios Generales de Segunda Enseñanza, es indispen-
sable que el aspirante haya sido aprobado del examen 
de ingreso en la forma dispuesta por el plan de Estu-
dios. 
8? No podrá ser admitido á la matrícula en una 
asignatura determinada, el alumno que no haya pio-
bado todos los que deben estudiarse previamente, se-
gún la Ley y las matrículas que se hicieren incompa-
tibles pur su falta en el orden de prelación, se consl-
deraráTn nulas. 
9? Los alumnos que procedentes de Estableci-
mientos hayan «le efectuar matrículas cn éste, deberán 
acreditar antes por medio de loa documentos preve-
nidos tener probadas ¡as asignaturas que deben pre-
ceder, seglin el Reglamento, á las en que soliciten 
matricularse. 
Todo lo cual se publica por este medio, de orden del 
Sr. Director, para general conocimiento. 
Habana, 16 de agosto de 1689.—Sequmlo Sánrhc i 
nt larejo. 8-16 
V A P O R E S D E T R A V E S I A -
S E E S P E R A N . 
AgtV 17 Hernán Cortés: Baroelona y escalas. 
. . 17 Mascotto: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 17 City of Alexandria: Nueva York. 
. . 19 Niágara: Nueva York. 
. . 19 Cbateau Iquem: Havre y escalas. 
. . 20 Alfonso X Í I I : Veracruz. 
. . 22 Séneca: New York. 
. . 23 Saraloga: Veracruz v escalas. 
. . 23 Murciano: Liverpool y escalas. 
. . 24 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escala» 
.- 25 Habana: New York. 
. . 25 Leonora: Amberes y escalas. 
. . 26 Isla de Lnzón: Cádiz y cácalas. 
. . 26 Cionfuegos: Nueva York. 
. . 29 City of Columbia: New York. 
. . 30 Allemannia: Hamburgo y escalas. 
Sbre. 2 R. do Larrinaga: Liverpool y escalas. 
2 Saturnina: Amoeros y escalas. 
5 Ramón de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
7 Baldomcro Iglesias: Colón y escalas. 
. . 10 Beta: Hallfax. 
S A L D R A N . 
Agt9 17 Mascotto: Tampa y Cayo-Hueso 
. . 17 City of Alexandria: Veracruz y oacala* 
. . i 9 Pió I X : Barcelona y escalas. 
. . 19 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 20 Sfaxmela: Puerto Rico y escala». 
. . 20 Méndez Núñez: Nueva York. 
. . 20 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
. . 20 Chateau Iquem: Veracruz. 
. . 22 City of Atlanta: New York. 
. . 21 Saratoga: Nueva York. 
. . 26 Cienfuegos: Veracruz y escalas. 
. . 29 Séneca: Nueva York. 
. . H0 M. L Viilavordo: Pto. Riño y escala» 
Sbre. 19 Allemannia: Veracruz. 
5 City of Columbia: New York. 
11 Beta: Halifax. 
. . 25 R. de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
. TWI . , . , . • r, • .., ..•t.l.l 




S E E S P E R A N . 
18 José García, cn Batabanó procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
21 Joseüta, en Batabanó, do Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
y Cienfuegos. 
24 M . L . Villaverde: de Santiago de Cuba y es-
cala». 
5 Ramón do Herrera: para Santiago de Cuba 
y escalas. 
S A L D R Á N . 
18 Argonauta, de Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 2) Manuela: para Nuevitas. Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. Santiago de Cuba y escalas. 
. . 21 José García: de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad y Tunas. 
. . 25 Gloria: de Batabanó, para Cienfuegos, T r i -
nidad y Tunas. 
. . 30 M. L . Villaverde: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago do Cuba y escalas. 
GOANKU.'ANico.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana los sábados, regresando los lunes. 
ELENA OMS.—De la Habana para Sagua y Cal-
barlén, los sábados á las 6 de la tarde, regresando los 
miércoles á las nueve de la mañana. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 do la noche, regresando los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles, á las 6 de la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarlén, regresando 
loa martes. 
GUADIANA.—Para los Arroyos, La Fe y Guadiana, 
los sábado» r rflBTMan l'<" Innes. 
P U E R T O D E JLA H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 16: 
Do Nueva-York, on 54 días, vap. amor. City of A t -
lanta, cap. Leighton, tons. 1,115, trip. 40, á H i -
Hidalgo y Comp.—A las 6.—Con carga general. 
Veracruz, en 3 días, vapor franc. Saint Gcrmain, 
cap. Kersabiec, tons. 2,292, trip. 150, á Bridat, 
Mont' Ros y Comp.—A las 5J.—Do tránsito. 
Nneva-Orleans y Cayo-Hueso, en 5 días, vapor 
amer. Aransas, cap. Staples, tons. 678, tnp. 31, á 
Lawton y Unos.—A las 6.J.—Con carga general. 
Liverpool y Puerto-Rico, en 20 días, vapor espa-
ñol Alava, oup. Albóníga, tons. 1,277, trip. 3y, á 
Codes, Loychute y Comp.—A las 124.—Con car-
ga general. 
S A L I D A 1:1 
Dia 16! 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena. 
-Nueva-Orleans, vapor amor. Aransas, cap. Sta-
ples. 
-Santander y Saint Nazaire, vapor francés Saint 
Gcrmain, cap. De Kersabiec. 
-Liverpool, vía Matanzas y otros, vap. esp. Caro-
lina, cap. Ugalde. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » 
ENTRARON. 
De VERACRUZ, cn el vap. fran. SL Gcrmain: 
Sres. D . R. S. Hernández—N. García Valdés—Vi-
rlato y Aníbal González—Francisco L ó p e z — J . del 
Arco y B a r ó n — A . I . Lar r ien—M. Busenwitch—Ro-
mualdo Ramos y señora—Además, 55 de tránsito. 
De N U E V A - O R L E A N S y escalas, en el vapor 
americanano Ai'a7¡sas: 
Sres. D. Juan Roqueta—José I . Rodríguez—Anto-
nio JIorcjón—William Litlleficd—Lee Choo—Leong 
Chin—LÍO Cbec—Cbee L'uUg—Lee Tong—Wong 
Kee—Lo ' huug. 
SALIERON 
Para PROGRESO y VERACRUZ, en el vapor-
correo esp. Ciudad Condnl: 
Sres D. Ernesto Aguilar—Amalia Fernández y 4 
hijos—Juan Zarin—Paldomero Artiga, señora (• bya— 
Juan Feol—Fermín Lañe, señora y 6 hijos—Manuel 
Lañes—C. León y 4 hijos—Blasa Quintana y 4 hUos— 
Francisco Trevillc—Isabel Lañe é hija—Isabel Tras-
castro—Simón San Germán—Victoria Cuenca, hija y 
criada—Leoncio Rodríguez—Clotilde Valiente—En-
riqueta Díaz—ü'ego Campos—Angela March—Felipa 
Lacasa—Josefa Villegas—Manuel Aceval—José Sie-
rra.—Además, 11 turcos y 16 de tránsito. 
Para SANTANDER y ST. N A Z A I R E en el vapor 
francés á'aí»/ Gcrmain: 
Sres. D. Faustino Uriarto—Crescencia Gutiérrez— 
Francisco Fernández—Juan Riara—Irene Hernán-
dez—Silvano Cafterex—Angela Díaz—Nicaslo San 
Román—Angel Clarens—Eduardo Boniche—.Tuan L ó -
pez—Antonio Rodríguez—Francisco González—Hi-
pólito Carceño—Alberto Lavín—Gumersindo Pérez— 
Manuel Calvot—Virginia Vera—Feliciano Rubiera— 
Enrique de Trevillc—Manuel Mené'idcz—Carolina 
Valí—Leopoldo Torres—Rafael Alvarez—Boisset 
Laurent—Paul Reci'.lt—Alfrcd Labarre—Antonio M. 
Molí—Francisco Espina—Evaristo Torcclledo—Ma-
nuel Huerta—Joaquín Blanco.—Adtmás 15 turcos. 
MALES. 
Edicto.—D. JOSÉ MENDICIITI Y FKUNÁNDKZ DÍAZ, 
teniente de navio do primera clase y Fiscal de la 
sumaria que do orden snperii r instruyo al Conta-
dor de navio D. Jos(S Muñoz, por falta de subor-
dinación. 
Usando de la autorización que me conceden las 
Reales oí denanzHS, noreste mi tercer edicto, cito y 
emplazo al referido Contador D. Jofé MuDoz, para 
que en el término do diez días, contados desde la pu-
blioación del presento, oomparezca á bordo del aviso 
^'crwando el Católico á dar rus descargos; en el con-
cepto de que do no verificarlo así, sufrirá los perjui-
cio» á que iló lugar. 
A bordo di I aviso Fernando el Caiólioo, Habana, 
i:i ib. agosto de rni.^Jesé S. MenMcvti, 3-16 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
En el vapor amer. Aransas. 
Consignatarios: 1,334 'acos barina. 
J . M. Iriarte: 1 barril rapé. 
Vionut y Cp: 21 huaculcs jamones. 
Crusellas, l i no , v Cp: 50 barriles material para j a -
bón. 
Bullía y Cp: 8 bocas para fornallas, 1 caja ajustado-
res. 16 planchas de hierro, 1 bulto peruas, 6 cujas fun-
diciones. 
En el vapor amer. City of Al lanta . 
Para la IFabana. 
Lawton Unos: 3^ barriles manzanas, 5 tercerola» 
¡amones, 12 cuñetes peras, 123 barriles papas y 127 
tabales pescado. 
Galbán, Rio y Cp: 308 barriles papas, 8 huacales 
colé», 203 sj harina, 100 tercerolas manteca. 125 ba-
rriles frijoles y 88 pacas heno. 
L . Mojarrieta: 48 barriles papas. 
Barrios y Cp: 200 barriles papas. 
.1. M. Iriarte: 5 cajas dulces. 
R. Truflln y Cp: 100 cortes de bocoyes para miel, 5 
atados cortes para Idem y 100 labales pescado. 
Wo Kee: 1 cuja frutas secas. 
E . Aguilera y Cp: 3 enjas longaniza, 18 atados sa-
cos de papel y 200 cajas agua mineral. 
F. Abascaí: 30 barriles carne. 
J . B. Carbeny: 40 tercerolas manteca, 35 tercerolas 
jamones y 2 sacos avena. 
R. Alvarez: 58 barriles frijoles y 245 tercerolas man-
teca. 
J. Codina: 24 bocoyes manteca y 9 huacales jamo-
nes. 
Berenguer, Negra y Cp: 1 nevera con 230 bultos 
pescado, frutas, legumbres, etc. 
Jobé Lloret: 1 ídem con 134 bultos frutas. 
Wi'fl A. G. Heinecken y Zoonen: 30 cajas queso y 
6 c. mantequilla. 
J. Goudle: 100 cascos cerveza. 
J. E. Klcheror: 30 bultos y 10 c. quesos. 
F. Alonso y Lavíu: 16 c. manteca. 
B. P. Sturtc vant: 25 pacas bono. 
E. Pulg: 207 sacos avena, 318 si maíz, 150 »\ harina, 
1'6 c. y 10 huacales arenque». 
D. B. Hall: 60 tabales pescado. 
Presa y Torre: 17 atados madera labrada, 10 cajas 
pintura, 12 Idem aguarrás, 3 c. y 2 bultos forretreía. 
Pablo Gaiuiz: 1 eje, 4 ctyas efectos de goma y 172 
pieza-* tubería. 
Vidal y Cp: 161 atados cortes de bocoyes para miel. 
Alvarez, González y Cp: 1 caja tejidos a lgodón y 1 
caia madera labrada. 
Viuda de Aedo y Cp: 2 c. zapatos. 
R. B. Pogudo: 2 cí^jas semillas 1 c\ja álbum, 1 c , 
ferretería, 1 c. pafiuelos, níquel y bronco. 
Falk Rohlscn y Cp: 3 fardos tejidos de hilo. 
R. Martínez y Cp: 1 cuja con 1 carbón licido. 
J. B. Martinett: 4 bultos madera labrada. 
Garda Corujedo y Uno: 1 caja quincalla y papel. 
J . Gómez v Cp: 1 caja dientes de madera. 
Rumos y Castillo: 1 bulto y 39 cajas herramientas. 
Várela y Rodríguez: 10 cascos botella para agua de 
soda. 
Arambalza y Hno: 1 e. arados, 6 huacales carreti-
llas y 1 Idem rastrillos 
R. I . Saavedra: 3 barriles drogas, 5 cajas idem y e-
fectos para droguistas. 
Autonlo Alonso: 13 c. madera labrada y 5 c. pasa-
dores de hierro. 
M. Vallés y Cp: 2 c. talabartería, 1 caja hierro, 1 c. 
tejidos y 17 fardos madera labrada. 
P. Fernández y Cp: 2 c. papel y 5 c. cartón. 
W . H . Reddlng: 20 pacas beno, 5 idem paja, 25 sa-
cos avena y 10 sacos afrecho. 
i'brbach y Cp: 1 c. de hierro para dinero y 1 caja 
accesorios. 
León Leony: 2 eufietes, 2 c. remaches para calde-
ras, '* plancbas do hierro para caldera, 4 piezas tube-
ría, 1 coja maquinaria y 1 barril resina 
A. del Xiiueno: 1 c. tola de alauibre. 
Po:is. Ort;! .\ ( ' i ' : T1 piezas. 84 alnilos madera la-
brada. 16 atados tubos y 2 c. maquinarin. 
•osij s Móltlifl:' •- 'in'a y 2 c. anuncien. 
It kVtr' k .• i ' 1 : : • '<•-uicia-
J. Horbulhi •• • y: i i . i . iiUCtJíorioji i>;<i ii gas, 1 cas-
co cristalería, U c. madera labraba y 1 vidrios planos. 
Tejero y Cp: 11 cuñetes cemento líquido, 40 Cijas 
aoeite. 10 c. alquitrán, 25 c. aguarrás, 1 c. nevera en-
vasada y 1 huacal estopa. 
G. Gardner: 16 barriles alambre de hierro. 
F. Bauriedel y Cp: 3 c. papel, 14 c. idem de Im-
prenta y 1 barril aceite de linaza. 
Rcstltuto Mondlcote: 3 c. ferretería para sarcófagos. 
A. M. Capen: 5 c sarcófagos y accesorios. 
Lobé y Cp: 2t c , 4 bultos aceite de bacalao, 6 cajas 
abanicos, 11 cojas efectos de madera, 5 o. trementina, 
1 barril resina. 2 bultos ajfua mineral, 1 barril almi-
dón, 1 cuja drogas y medicinas y 1 c. pastillas medi-
cinales. 
José Sarrá: 6 o. efectos de madera. 
Amat y Cp: 2 tambores do hierro forjado. 
Antonio M * Artiz: 40 c. cartón. 
César Díaz: 2 c. cerveza. 
Lula Marx: 1 c. Idem. 
Díaz y Alvarez: 0 barras de acero, 6 barriles polvo 
para fundidores, 35 cuñetes clavos, 12 o. y 16 huaca-
les maquinaria, 13 bultos hierro para tanques: 13 ca-
jas maquinaria, 2 piedras de amolar, 6 cajas, 9 piezas 
maquinaria para aserrar chapas de caoba. 
Urqulola, Díaz y Cp: 39 c. herramientas, 200 pie-
dras, 2 barriles cola, 20 eufietes alcayatas, y 1 c. te j i -
dos y 3 c. ferretería. 
P. r 'oll y Cp: 17 c. cartón, 2 cascos resina y 1 barril 
aguarrás. 
.José Olalz: 1 c. papel y quincalla. 
Mastacher y Cp: 6 c. vidrio obrado, metal, mimbre 
y quincalla y 1 casco vidrio. 
Fernández, González y Cp: 2 c., 1 bulto quincalla, 
1 o. idem y tejidos de algodón. 
Ricardo Pérez: 25 c. alquitrán. 
Bullía y Cp: 34 c. aguarrás y 1 c maquinarla. 
Alb? García y Cp: 4 c. cuero y 8 bultos ferretería. 
Arce, Vellón y Cp: 1 c. talabartería, 1 c. encerado, 
1 c. cuero y 3 c. tejidos de algodón. 
Velga, Sola y Cp: 2 c. zapatos. 
Antonio Criado: 1 barril alimento para p/yaros. 
Uresandl, Alvarez y Cp: 4 barriles greda, 170 pie-
dras, 20 c. alquitrán, 6 cascos, 1 barril y 4 idem ferre-
tería. 
J . P. Cotlart: 1 c. maquinaria. 
R. Maturaua y Cp: 2 fardos tejidos. 
Compañía Española de Alumbrado del Gas: 3 cajas 
alambre, 3 c. aparatos eléctricos, 1 rollo jarcia de a-
lambre, 12 tubos, 4 c. hierro colado y jarcia de alam-
bres. 3 atados varillas de hierro y 1000 barriles aceite 
para gas. 
Alvarez y Hinse: 150 cajas, 2 bultos máquinas de 
coser y accesorios. 
Isasi y Cp.: 151 planchas de hierro recortadas. 
Juan Eigol: 15 c. madera labrada. 
Fernando Solozábal: 10 c. máquinas de coser. 
A . Mendy y Cp.: 1 o. efectos de hierro. 
E. F . Varona: 1 c. impresos para telégrafos. 
Hernández y Sousa: 1 c. sellos de goma, efectos de 
escritorio y anuncios, 1 c. drogas, 1 atado papel do 
Manila. 2 c. do papel, 1 c. anuncios, 1 c. madera la-
brada, 1 barril jamones, 2 c. maquinaria, 1 c. drogas y 
1 c. sal. 
H . Upmann y Cp.: 1 e. Impresos. 
José Guzmán: 3 cajas y 1 bulto drogas, 7 bultos me-
dicinas, 1 c. efectos para droguistas y 1 c. anuncios. 
Mamerto Pulido: 45 barras para carriles, 4 tubos y 
1 c. accesorios. 
Aguilera y García: 60 c. alquitrán, aceite y aguarrás 
y 120 rollos estopa y jarcia. 
Longman y Martínez: 200 cajas aceite. 
Martínez, Seña y Cp.: 62 c. aceito y alquitrán, 41 
c. herramientas y 300 tmltos ferretería naval. 
G. del Monte: 2 cojas y 4 barriles ferretería para 
baúles, 7 cuñetes clavos, 3 fardos papel, 15 c. hoja de 
lata, 12 c. planchas de hierro, 1 c. estaño y 9 c. p i -
zarras. 
J . Quintana y Cp.: 28 cojas machetes y 36 c. herra-
mentas. 
Crusellas, Hno. y Cp.: 20 c. botellas. 
Criarte y Cp.: 1 bulto y;i7 c herramientas. 
José Menéndez y Cp.: 2 c. hule y 2 huacales tala-
bartería. 
L. A. Sussdorffy Cp.: 3 barriles, 11 cascos y 1 caia 
vidrio, 2 barriles y 19 c. ferretería, l bulto y 1 atado 
idem, 5 c. y atados efectos de madera, 8 huacales id., 
1 c. pintura,24 c. hiferro, 4 barriles, 1 bulto y 1 cuñete 
id., 6 barriles y 5-1 c. alquitrán y aguarrás, 1 c. lám-
paras, 2 fardos cuero, 1 barril vidrio y pabilo, 2 barri-
les greda, 1 barril resina. 
Orden: 7 paquetes muestras y encargos. 
Pora Sagua la Grande. 
Amézaga y Cp.; 2 c. ferretería naval. 
Mora. Oña y Cp.: 1 caja maquinarla. 
Andrés Pita: 2 huacales coles. 
Martínez Glspert: 3 c. madera labrada. 
Mamerto Pulido: 50 atados con 200 teas de hierro, 3 
cajas pernos y 1 cuñete remaches. 
Jorrin y Nadal: 9 c. maquinarla, 3 bocoyes, 6 cajas, 
14 cuñete-*. 3 bultos y 1 barril ferretería. 
Mariboua, Laya y Cp : 4 c. Instrumentos agricultu-
ra, 6 c. ferretería y 40 piedras de amolar. 
J. Lorenzo: 6 cajas arados y rejas, 9 bocoyes y 100 
rollos ferretería, 78 piedras de amolar y 3 c. instru-
mentos agricultura 
A Ivarez y Cp.: 3 c. galletas, 25 sacos harina y 1 hua-
cal muebles. 
A. Quirós: 1 bulto y 2 c. drogas. 
J . González: 5 cascos maquinarla. 
Mivar^s, Radelat y Cp.: 35 tere, y 10 c. manteca, 14 
barriles frijoles, 2 c. tocino, 1 barril jamones y lOu ca-
jas arenques. 
A. Torres: 10 cascos manteca. 
Coiupalíla üi-.; Fcrróciiníl de Sagua: xZ . , o. coui-
ponlenno una mesa de tornear completa. 
Orden: 1 caja navajas. 
En el vapor español Ala ra . 
De Liverpool 2>ara la Habana. 
Consignatarios; 1 lata nmestraa. 
Prieto y cp: 10 bultos ferretería, 50 atados hor-
nillas. 
Clarke v Cp: 1 c. mués tras. 
M. Menéndez: 1 o. Id. 
M . Fernández: 1 c. Id. 
Alvarez Fernández y Cp: 1 c. id. 
G. Garner y Cp: 4 huacales loza y atros, 1 c. v.v 
drios. 
Vallés y Cp: Le. tola, 1 c. talabartería, 1 c. ferrete-
ría. 
Dawson Hns.: 2 huacales barro, 24 c. quincalla. 2 
cascos tinta, 4 huacales loza. 
F. Fernández y Cp: 2 huacales barro. 
A Serpa: 300 c. bacalao y buches. 
F. Soler: 200 s. arroz. 
Fernández Junquera y Cp.: 1 e. 12 fardos tejidos. 
R. Martínez y cp : 1 c. hilo. 
F. Angulo: 2 c. 6 fardos tejidos, 
ríomez y Sobrino: 6 fardos, 2 c. tejidos. 
J, Rigal: 3 huacalesloza, 6 c. talabartería. 
J. Sariá; !» bars., 50 c , 4 fardos drogas, 6 0. opio, 30 
e. vidriería. 
J. M. Wood: 3. c. galletas, 500 8. arroz. 
C. C. y Mead: 2300 s. arroz. 
Martínez D . y cp.: 7cascos azadas. 
Larrinaga y cp.: 2 pipas aguardiente, 450 c. baca-
lao. 
Otamendi HV y cp.: 400 s. arroz. 
J. Balaguef: 30 o. manteca. 
Pardo y Hoyo: 30 eajitas chapas de hierro. 
D. Ruiz y cp.: 1 c , fardos tejidos, 
f ". Nazabal: 3 id. Id. 
Pernández, Revuelta y cp.: 1 c ¡d. 
A. García y cp.: 3 c. talabartería. 
M. Monro: 2 cascos vidrios. 
Quirós, Loriante y cp: 2 o, tejidos. 
Segundo G. Tuñón: 3 fdos. id. 
M. S. Vidal y cp: 100 c. bacalao. 
Alvarez V. v ep: 1 c. y I I filos, tejidos. 
A. Ruffer é bijo: 4,5,10 s. arroz. 
Mn Kay W. y cp: 250 s. id. 
\'. Sueiras: 1 c téjidos' 
Rarbón l ino, y cp: 1 filo. id. 
J . G. y Alvarez: 2 c. Id. 
J. F. Arenas y cp: 2 fdos. Id. 
B. Parlé y cp: 110 c. sidra. 
Pérez M. y cp: 70 c. quesos. 
J. Gondio y cp: 50 c bacalao. 
Wi l l l íos. ; 2 s. y 13 balas tripas de pescado. 
Para Matanzas. 
Bca, Bellido y cp: 50 c. bacalao, 2 c. y 4 cascos 
maouinaria y ferretería. 
I M. Pérez y cp: 1 c. muestras. 
Amézaga y cp: 1 c. Id. 
Para Santiago de Cuba. 
F. Vilaret: 105 s. arroz. 
E. E. Mead: 250 s. Id. 
J. del Castillo y cp: 1 c. muestras. 
Jofre Unos: 1 Id. Id. 
Blanco y cp: 1 c. id. 
C. C. Rancio: 1 c. id. 
Para Cienfuegos. 
Compañía del Ferrocarril de Cienfuegos á Villacla-
ra: 1,767 e .riilcs de acero, 217 c. tornillos y otros. 
Pons y cp: 50 bars. cerveza, 30 c. bacalao, 4 fardos 
pez palo, 1 c. muestras. 
Planas G. y cp: 400 s. arroz. 6 c. galletlcas. 
García y cp: 600 s. arroz, 50 cascos cerveza. 
Gándara y cp: 50 id. id., 50 c. bacalao, 100 s, arroz. 
Alvarez, Llano y cp: 200 id. id. 
De Puerto. Rico para Cienfuegos. 
Cardona Ho. y cp: 100 s. café. 
E n t r a d a s de cabota je . 
Dia 16: 
De Cuba y escalas, vapor Manuellta y María, capitán 
Vaca: con 85 cascos ron, 18.000 plátanos 250 reses 
y efectos. 
Nuevitas, vapor Moriera, cap. Sánchez: con 450 
roses 
Mantua, gol. Lince, pat. Molí: con 600 sacos car-
bón. 
Bajas, gol. Angclita, pat. Lloret: con 299 tercios 
tabaco; 100 quintales cá'cara de mangle y efectos. 
Morrillo, gol. Agustina, pat. Lladó: óou 200 sacos 
azúcar; 500 piós madera 3' efectos 
Cárdenas, gol. Emilia, pat. Ccrvera: con 100 pi-
pas oguardlente y efector-
Matanzas, gol Amalla, pat. Pérez: con 75 pipas 
aguardiente y efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 16: 
Para Caibari^n, gol. Joven Gert rudis, pat. Zubirat 
con efectos. 
Cárdena^, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
efectos. 
Puerto-Escondido, gol. Joven Pepilla, pat. Ibá-
fiez: con efectos. 
Matanzas, gol. María Josefa, pat. Calafell: con 
efectos. 
B u q u e s c o n reg i s t ro ab ier to . 
Para Santander y Saint Nazaire, vapor francés Saint 
Qermaln, cap. Dekersablec, por Bridat, Mont' 
Ros y Comp. 
Pazcagoula, bca. esp. Castilla, cap. Reinante, 
por J. Rafecas y Comp. 
Filadelfia, bca. esp. Antonio Janó, cap. Subirán, 
por Henry B. Hamel y Comp. 
B u q u e s que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-York, van. amer. City of Columbia. ca-
pitán Plorce, por Hidalgo y Comp.: con 957 ter-
cios tabaco; 366,075 tabacos; 1,332 sacos azúcar y 
efectos. 
Liverpool, vía Matanzas y escalas, vap. esp. Ca-
rolina, cap. Ugalde, por Deulofeu, hjjo y Comp.: 
con 200 tercios tabaco y carga de tránsito. 
-—Sagua, vap. amer. City of Atlanta, cap. Leigbton, 
por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Progreso y Veracruz. vapor-correo e-p. Ciudad 
Condal, ' iip. Carnn na. por M. Calvo y Comp.; 
con IS,"¿30 cojotillas cigarros y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotto, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos. 
-Nueva-Orleans, van. amer. Aransas, cap. Sta-
úles, por Lawton y HnOs. 
-ílSorufia, Santander y escalas, vapor-oorreo espa-
ñol Alfonso X I I , cap. Chaquert, por M. Calvo y 
Comp. 
—Nueva-York, vap. amer. City of Alexandr;.>, car 
pitán Me. Intosh, por Hidalgo y Comp. 
— Cádiz, Málaga y Barcelona, vap. esp. Pío I X , ca-
pitán Llorca, por Codes, Loychatc y Comp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 









P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 1 4 
de agosto. 
Azúcar bocoyes 314 
Azúcar sacOs. 1.480 
Tabaco tercios 1.503 
Tabacos torcidos 1.037.725 
Cajetillas cigarros 45.730 
Picadura kilos 2.035 
Cera amarilla kilos 500 
L O N J A D E V I V E R E S . 
lentas afectuadas el día 16 de agosto. 
1 Carolina, de Liverpool y Cádiz: 
500 sacos arroz semilla corriente 7J rs. ar. 
600 id. id. id. superior 7 i rr. ar. 
1200 barriles aceitunas manzanillas.... 6 i rs. uno. 
Beina M a r í a Cristina, de Cádiz: 
700 barriles aceitunas manzanillas 6i rs. uno. 
200 cojas pasas... 20 rs. caja. 
L a Salud: 
800 cajas fideos $5 las 4 c. 
Lealtad, de Mallorca: 
100 latas de 1 ar. almendras $20i qtl . 
Beta, do Halifax: 
200 tabales bacalao $6 qtl. 
City o f Atlanta , de Nuevas York: 
áO barrUos J botellas cerveza Globo.. > ¡ j . ^ bl neto 
50 id. J tarros id. id. . . Jv * 
Ciudad Condal, do Nueva-York: 
1,00 sacos harina S G. Rulz $ l l i saco. 
10 cojas latas manteca S. G. Ruiz . . . $13i qtl . 
10 id. i id. id. id $13í qtl. 
10 Id. i Id. id. id $14i qtl. 
25 id. tocino $12i qtl. 
SHO tercerolas manteca chicharrón 1?. $ l l i qtl. 
300 cojas do 1 ar. gal leüc . americana. $12 
r ti, 
qtl. 
Bines íí la caria. 
P a r a C a n a r i a s 
saldrá sobre el día 20 de agosto próximo la barca es-
pañola M A R I A LUISA, admitiendo carga á fleto y 
pasajeros. Para informes dirigirse á bordo ó á la casa 
oonsignataria, San Ignacio número 36. 
ftM7 20-31 .TI 
NBW-Y08K & C I M . 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A T N S W - Y O H K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D B N B W - T O R K 
LOS MIERCOLES A LAS 4 D E L A T A R D E Y 
LOS SABADOS A L A S 3 D E L A T A R D E . 
M A N H A T T A N Julio 27 
í ' lTY OF C O L U M B I A Agosto 
\ K A T O G A 
CITY OF A T L A N T A 
N I A G A R A 
SENECA 
CIENFUEGOS 
C I T Y OF C O L U M B I A 
C I T Y QP A L E X A N D R I A 










D B L A H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SABADOS A LAS CUATRO 
D E L A T A R D E . 
SARATOGA Julio 27 




CITY OF C O L U M B I A 14 
CITY OF A L E X A N D R I A 17 
CITY OF A T L A N T A 22 
SARATOGA 24 
SENECA 29 
N I A G A R A 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de aus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros on sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pafioles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómon, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte--
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
ota. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cnnard, Whíte 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
gara viajes redondos y combinados con las líneas de aint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAGO DE 
CUBA I D A Y V U E L T A . 
í y Los hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
Salen en la forma sitmienie. 
D e N e w - Y o r k . 
M A N H A T T A N Agosto. . . . 15 
SANTIAGO . . 29 
D e C i e n f u e g o s . 
M A N H A T T A N Agosto . . . . 27 
SANTIAGO Septiembre 10 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
M A N H A T T A N Agosto. . . . 31 
SANTIAGO Septiembre 14 
Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, diriglise á LOUIS V . P L A C E , 
Ol.rapía n'.' 25. 
Do más ponnenoros Impondrán sus oonsignatarios, 
Obrapía número 25 U I D A LGO Y COMP. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena on 
New York, so advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer se provean de un 
certificado sanitario eu la oficina del Dr. Burgess, 
Obispo 21, altos —Hidalgo T C 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Pura VKBACKOZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre oi 20 io agosto el 
vapor 
c a p i t á n D e c b a i l l e . 
Admite carga á lleta y pasajeros. 
Se advierte a los señorer- iiuportadoros que lae mv 
rancias de Fraiicia importadas por esto' vapores. 
iguales derecho» que importadas por paiieíióu espa&o 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directus di 
•odas las dudados importantes de Francia. 
Los señorjs pnipleados y ráilitaxea obiondráu venia 
:as en viojnr por esta linea. 
Do más ponnenores impondrán Amargnm r . 5. 
ConéimJWarlos: P R I D A T . MONT' KOS < CP* 
KHOO lo l o i io 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
El vapor-correo americano 
c a p i t á n S T A P D E S . 
Saldrá de este puerto el viernes 16 de agosto. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kqng (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, sus 
consignatarios. L A W T O N HERMANOS, 
'^f . llfiR 1 A 
P L A N T S T E A M S H I P LENTE 
A N e w - T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los r á p i d o s raporcR-correos americanos. 
MASCOTTB Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una do la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando ¡os pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonvillo, Savannah, Charleston, 
Rlcbmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louls, chlca-
§o y todas las principales ciudades de los Estados Uni -os, y para Europa en combinación con las mejores 
lineas de vaporas que salen do Nueva York. Billetes 
de Ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductov.ií baldan el cast.-llano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O V HERMANOS. Mercaderes n. 85. 
J t i TJV-i.ac." VS" ••,',>..•-.> • i '.'^rk.— 
C. K. Fiww MI Sroadway, N . York.-Sr> Merca-
deres, Habana. 
O n . m ISB-Wi 
L í n e a d o V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
Pinillos. Saenz y Comp. 
P a r a C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá fijamente el 19 de agosto, el mag-
níllco vapor 
i p i o 1 2 2 : , 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a . 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos. 
Consignatarios, Oficios, n. 19.—CODES, 
L O Y C H A T E Y COMP. * 
C n . 119!) 8-10 VAPORES-CORREOS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
AVISO IMPORTANTE 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
de 8. M . , á partir del corriente mes de agosto, los va-
pores-correos parala Península saldrán los dias 10, 20 
y 30 tío cada mes, haciendo el primero la escala de 
Puerto-llico. 
E L V A P O R - C O R R E O A L F O N S O X I I 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá para la Coruña y Santander, el 20 de aposto 
á las 5 de la tarde llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partida* á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, G^jón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bllleti s 
de pasiye. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignp.ta-
rlos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo oarga á bordo hasta el día 17. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 312-E1 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
de S. M . , á partir del corriente mes de agosto, saldrán 
los vupores de este puerto y del de Nueva York, los 
días 10, 20 y 30 de cada mes. 
X*inoa de STew-TTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n i o s v i a j e s 
33uropa, V e r a c r u a s y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
esti- puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n M A R T I . 
3alára para New-York 
\ ; i día 20 de corriente, á las cuatro do la tarde. 
Admite carga y jiaKajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus dü'crent'.'H líneas. 
Tambión recibe carga para Inglaterra, Hamburgo. 
Bromen. Arasterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga -je recibo basta la víspera de la salida sola-
m&nto por ol muollo de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminlstra-
oión de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen on BUS vapores. 
Habiendo empezado la cuarentena en Nueva York, 
se pone en conocimiento de los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, adquieran un certifi-
cado sanitario del Dr. Burgess, Obispo 21, altos. 
Habana, 11 de. agosto de 1889.—M. C A L V O Y CP 
Oficios n? 28. »n 1° 812-1 R 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A 
De la Habana cada 
mes el 30 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 6 
. . Ponce 9 
. . Mayagilez 10 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago do Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagilez 
. . Puerto Rico 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
Mayagilez 16 
. . Ponce 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagilez el 15 
. . Ponce.... . 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 23 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje do ida recibirá eu Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribo arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que salo de Baroelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al corroo que sale 
de Puerro Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y eu el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al 30 do septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pa.-ajurou aolo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v C1} 
119 2yJn 
LINEA de EUROPA á C0L01T. 
Combinada con las compañías del tcrrocarnl de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
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La Guaira , 
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l lábana 







































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífloo. 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
on Puerto-Rico al vapor-correo que procedo de la 
Península y al vapor M . L . Villaverde. 
LINEA DELA lÜÍMA Y C010N 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
VAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n D . G - e r m á n P é r e z . 
Este buque saldrá de este puerto del 25 de septiem-
bre al 5 de octubre, en que probablemente habrá pa-
tente limpia con escala en Calbarlón para los siguien-
tes puertos de las 
I s l a s C a n a r i a s , 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
O-arach ico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a de G r a n C a n a r i a . 
Para los cuales admite carga y pasajeros que despa-
charán Indistintamente sus armadores, los 
S r e s . S o b r i n o s de H e r r e r a . 
SAN PEDRO 20, 
O SUS AGENTES LOS 
S r e s . M a r t í n e z , M é n d e z y C ? 






Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 1? de septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admite carga á flote, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasiyeros de 1? cámara. Sobreprecios de fletes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala en H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 12 de septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admite carga para loa citados puertos y tambión 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
T ^ n r í m n * LONDRES, Southampton, Grimsby, 
U U l u y U ) . H u l l . LIVERPOOL, BRBMEN, AMBE-
RES, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeanx, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothcnburg, ST. P E -
TERSBDRO y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : ^ T ^ J A ^ I R O : 
Santos, Paranagna, Antoniua, Santa Catharlna, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIIIKS, liosario, San Nicolás, LA GUAIRA, PUERTO 
CABE .LO y CURAZAO. 
/{MÍO. CALCUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
i r v a i c l . Siu^apore, HONGKONG, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hlogo. 
K ( V í p o • Pon Sald, Suez, CATETOWN. Algoa Bay 
Z x i l i O c t . Mosselbay, Knlsna, Kowie, EastLondon 
Natal. 
A u s t r a l i a : ¿KD-ÍLAIDE' MELBODKNB y aiD-
O l ^ p r v Q P i n r f La carga para La Guaira, Puer-
L/UStJ l V c l C l U l l . t0 cabello y Curazao so tras-
borda ea 8t. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unoe cuantos de l í Cá-
mara, pura St. Thomas, Haity, ol Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que Impondrán los con-
slsnatarlos. 
La carga so recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle do San Ignacio número 54. Ayartado de Correos 
847.—PAL K. BOHT BKN V OP 
n 736 IRMy 
SALIDAS; 
De Habana fi 
. . Santiago de Cuba 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
Cartagona K! 
. . Colón . . . 18 
. . Puerto Limón. . 19 
. . Colón 21 
. . Cartagena 23 
. . Sabanilla 28 
. . Santa Marta . . . V7 
. . Puerto Cabello.. 29 
La Guaira 1 
. . Sgo de Cuba.. I 
Habana, 2 de agosto de 
la. 19 
Días. LLEGADAS. 
A Sgo. de Cuba 9 
La Guaira 13 
Puerto Cabello. 14 
Cartagena 16 
Colón 17 




Santa Mar ta . . . 27' 
Puerto Cabello 29 
i . . La Guaira 30 
I . . SIÍO, di. ' -oi i - . . 4 
. . Habana 7 
1889.—M. Calvo y Cp. 
Días. 
V A P O R 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las sola de 
la tardo, dol muelle de Luz, y llegará á Cárdenas J 
Saguu los jueves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibar ién directamente para la Saba-
na los domingoK por la mañana. 
T a r i f a de f l e tes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $ O-20 
Mercancías 0-40 
A. SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I i . i í . 
Víveresy ferretería con lanchage $0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros do Vivas, Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientoo directo? 
para IOB Quemados de Güines. 
He dospac.ba á bordo, é Informan Cuba n? 1. 
1159 » A 
E M P R E S A 
DE 
YAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E H E B B E J R A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor saldrá do este puerto el día 20 de agosto 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a z n o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sr. D . Mahuel D . Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estinger M . G. y Cp. 
Santo Domingo.—Sres. M . Pou y Cp. 
Ponco.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagilez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp 
Puerto-Rico.—Sres. Luduing Duplace. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
20, plaza do Luz. 118 312-1E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U, S. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegnra tan'olos 
mercancías como los valores que so embarquen en «OF 
vapoi es, á lipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura ol ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 2^ 
plasa d ó W . 118 ?.12-1K 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor baril 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las seis de 
la tarde, llegando á SAGUA loe dominóos al amauecei 
y á CAtn\Ri¿N lo» luw.s por la mafiana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIIIARIÉN los martes á las oclio de la 
mañana después de la llegada del tren de pasajeros, j 
llegará á la IIARANA, tocando en SAGUA, los miér-
coles á las nueve do la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapoi 
para pasaje y oarga general, se llama la atención de iot 
ganaderos á las especiales que tiene para el trasporti 
He (janadn. 
TARIFA DE l'ASAJKS V FLETES, QUE EMPEZARÁ J 
REGIR DK8DE ESTA FECHA. 
fSagua 
Do la Habana... < 
¿Ca iba r i én . . . 
De Sagua á •{ Caibar ién . . . 
S 
10.. 





5 . . 
FLETE». 
es « o n 
3... . . 30 . . 20 
t i 
I * 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. v 
En combinación con el ferrocarril de la Chinchilla 
este vapor admite carga directamente para los Quema 
dos do Güines. 
Se despacba por SOBRINOS DE HEBBBfcé 
«an Pedro número 26 ulam de Lu í . 
10 QE LETEAS, 
DE LETRAS, 
C U B A NtJM. á 3 , 
E N T R E O B I S P O "ST O B ; • • i A . 
00.806 W H J l 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERACRUZ* 
MEJICO, SAN J U A N DE PUERTO-RICO, PON-
CE, M A V A G U E Z , UONIÍKES, PARIS, B U R -
DEOS, IJYON , BAYONNE, t l A l U B U R G O , B R E -
MEN B E R L I N , VIENA, AIUlSTEKDAN, B R U -
SELAS, ROMA, ÑAPOLES», M I L A N . OÉNOVA, 
ETC., ETC., A S I COMO SOBRE TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
EMPAÑOLAS, FRANCESAS, fi INGLESAS, B O -
NOS DE LOS ESTADOS- (LJNINOS, Y C U A L Q U I E -
R A OTRA CLASE DE VALORES PUBI-ICOS. 
Tn 1183 Ae 
fe 
J . A . B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 2 1 , HABANA. 
G I R A N L E T H A S en todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas y puehlos de esta I S L A y la de PUER-
TO-RICO, SANTO D O M I N G O , y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, ^ 
ISLAS B A L E A R E S E 
ISLAS CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
31, O B I S P O 21. 
C n. 967 15&-1 J l 
A 
108, ÜG-TJIAR 108. 
E S Q U I N A A A M A R O - U R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Mélico, 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París , Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, 
Gónova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes, St. Quintín, 
Dleppe, Tolouse, Vonecia, Florencia, Palermo, T n -
rín, Mesina, & , así como sobre todas las capitales y 
pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
Tn. 1182 iB6- 'Ag 
PIÜON T COMP. 
1 2 , A M A H G r C T R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A ^ 
sobro Londres, París , Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Franela, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canaria*. 
r> ' TÍO tt;B_B V c 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A M E K C A D E R F . S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Ncw-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Ruma, Venecia, Florencia, N á -
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
Farie, Havre, Nantcr, Burdeos, Marsella, Li l le , Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rifv, * . 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre Palma c, 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matanzas, Cárdenas, Kemodios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanctl-SpírUns, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora, Puerto-Príncipe, 
Wrtv i tM. «ta. Pn. w,? ip r_ i . j i 
H I D A L G O Y C O M P . 
, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista, y dan cartas de crédito sobre New-York. Phi la-
delpbla, New-Orleans, San Francisco, Londres, Par ís , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos lor. pueblos de España y sus provinniB*. 
C n . 966 IRfi-lJl 
y e m a s 
M E R C A N T I L E S . 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos 
contra incendio 
3 X J X T t X La Comisión nombrada en la primera sesión de la junta general ordinaria verificada el 27 de mayo p ró -
j imo pasado, para el examen de la Memoria y glosa 
de las cuentas del alio de 1888, La terminado sn come-
tido y suminisfrado su informe; y con a reglo á lo que 
dispone el artículo 37 de los Estatutos y el 8 del Re-
glamento administrativo, lo pongo en conocimiento da 
los señores socios á quienes cito para la segunda se-
sión que se ha de efectuar á la una de la tarde del 26 
del mes corriente en la casa Empedrado número -16, 
en cuya sesión se dará lectura 6. dicho informe y se 
resolverá sobre la aprobación de la Memoria y cuen-
tas expresadas: advirtieudo que la junta tendrá efecto 
con cualquier número de señores socios que concurra 
y que serán válidos y obligatorios los acuerdos que se 
adopten. 
ÉTabana, agosto 10 de 1889.—El Presidente, Miguel 
García Hoyo. C 122fi 8-17 
S0D1EDAD CÜOl'EBATIVA l )E C O M I O 
Secretaría. 
De orden del Sr. Presidente, se pone cn ebnoof-
mlento de los señores accionistas de esta sooicdád y 
del público en general, que desde el 19 de Noviembre 
próximo, los curros del establecimiento, situado en 
Ga'.lano 94, recorrerán las calles de esta ciudad, ven-
diendo al por menor víveres de todas clases y de su-
perior calidad, admitiendo en pago al contado do los 
mismos Billetes ilcl Banco Español ,—Habana, ogqe-
to 15 de 188!'.—El Secretarlo. 102G4 8-17 
SO C I E D A D D E SOCOUROS MUTUOS " S A N M A N U E L / ' En el sonco n. 1307. que se celebrará 
en esta capital el dia 17 del corriente mes, juega esta 
Sociedad ocho octogésimos del billete n. seis mil no-
vecientos veinte y nueve 692!). Babána aguaio 16 de 
1889.—El Tesorero. 10215 l-ÍOa 3-1 M!' 
Compañía del Ferrocarril' entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de la base séptima del empréstito 
que emito esta Compañía, se hace público pura cono-
cimiento de las persouaa á qaie»cs han iidjudlcado 
obligaciones hipotecarias, qne la entrega del importe 
total do las mismas ha de efe-'tuiirno en los dfua diez y 
nueve, veinte y vointiuuo del actual, de once á dos do 
la tarde, cn las qüclnas de la Compafifa, situadas eu la 
callé del Aguacate número 128, esquina á Muralla. 
Los que no cfeclúcu el iiigroso cn dichos dfua, i r c u -
rriráu en la pérdida del depósito hecho al Eolicitnr bis 
ObiigacioncJ.—Habana, agosto 13 de 1889.—El So-
cretario, ./hi/onio 6'. de Buslamante. 
C 1223 - 6-15 
Socíeílaii AnOnima Minas de Cobre 
de San Fernando y $ta, Rosa. 
No habiendo concurrido el suliciciito número de so-
cios para ln convocada que debió tener lugar ol dia 21, 
de ordo" del Sr. Presidente se cita á los Sres. ACT:.'-
uislas de esta Sociedad para la Junt • general que ten-
drá lugar en la morada de aquel Uouyon n, 15, á las 
doce del dia 18 del próximo agosto, para tratar de 
asuntos de interés relacionados con esta Sociedad, y 
particularmente para los fines del capítulo 4'.', y de los 
artículos 09 y 71 del Reglamento y cumplimiento de 
lo dispuesto al final del oficio de aprobación dol Go-
bierno General, revistiendo todo el carácter de peren-
torio é improrrogable. 
Y, siendo esta la segunda convocatoria, se advierte 
qne se llevará á cabo con cualquiera número de accio-
nistas que concurran 
Cienfuegos, julio 22 de 1889.—El Secretario acci-
dental, Enrique Fernández . 
Cnl224 4-15 
DON J U A N R I V A S P I E R R E D O N D U , D E L comercio que ha sido de esta ciudad, de la Ha--
baña y lioy vecino de la villa de Ampuero, en la pro-
vincia de Santander, pone en conocimiento del públi-
co haber revoendo en legal forma con focha 24 do jul io 
do 1889 el poder general y cuantas facultades por el 
mismo tenía conferidas á su sobrino D. Lufa Blanco 
Rivas, de cuyas gestiones como tal apoderado, está 
completamente satisfecho, por haberlas desempeñado 
con actividad, honradez é inteligencia.—Juan Rivas. 
10190 5-15 
Con esta fecha y P' r ante el nntarin D. Francisco 
de Castro, he renunciado los poderos para pleitos que 
me tenían conferidos D? María Aguine y D. Juan de 
León, ratifiOando además en el mUmo instniiiien'o la 
renuncia !•< cha en autos del quo me tení-i conferido la 
RQoiedad'^Aldecoa, Serrano y C?.—Habana v agosto 
13 de I8K9 —Z7r. ^Ir/uro Beta. 
10183 4-15 
H A B A N A . 
VIEBNES U m AÍJOSTO DE 188». 
Telegramas por el Cable, 
SERVKJIO P A R T I C U L A B 
DKi 
Diario do la Marina. 
A L D t 4ICIO UB IÍA RIARXNA. 
Kabanc 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Par í s , 16 Í?C agosto, á las / 
L a e x c i t a c i ó n quo r e i n a b a c o n mo-
t ivo de l a s e n t e n c i a de l S e n a d o con-
t r a e l g e n e r a l B o u l a n g o r , e l C o n d e 
de B i l l ó n y M r . Roche for t s e h a c a l -
m a d o . 
L o s p e r i ó d i c o s r e p u b l i c a n o s d i c e n 
que e s t á n c o n v e n c i d o » de que l a o-
p i n i ó n p ú b l i c a a p r u e b a l a c o n d u c t a 
d e l S e n a d o . 
L o s p e r i ó d i c o s c o n s e r v a d o r e s y 
los ad i c to s a l G e n e r a l a t a c a n a l G o -
b i e r n o y a l S e n a d o , e m p l e a n d o u n 
l e n g u a j e v io lento , y d i c e n que s u 
c o n d u c t a os c o n t r a r i a á l a m a n i f e s -
t a d a por e l pueblo f r a n c ó s e n l a s ú l -
^ t i m a s e l ecc iones . 
T B L E O I X A M A a X5E BlOST 
Nueva- York, 10 de agosto, á las } 
8 de- la mañana. S 
E l Herald p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d e n e l que s e d ice que ocho-
c i e n t o s prelador;, e n t r e p a t r i a r c a s , 
a r z o b i s p o s y o b i s p o s c a t ó l i c o s , h a n 
dir igido u n a p e t i c i ó n a l P a d r e S a n -
to, p id iendo que c a n o n i c e á C r i s t ó -
b a l C o l ó n . 
Constantinopla, 10 de agosto, á l a s } 
8 y 30 ms. de la mañana. \ 
H a s ido p r o c l a m a d a e n C r e t a l a 
l e y m a r c i a l . 
ULTIMO TELE1111AMA. 
Madrid, 10 de agosto, á l a s ) 
ile la tarde. S 
U n p e r i ó d i c o p u b l i c a u n te l egra-
m a de S a n S e b a s t i á n , e n e l que s e 
d ice que e n u n interview c e l e b r a d o 
c o n e l S r . M a r t e s , é s t e h a i n s i s t i d o 
e n que s e c u m p l i r á s u p r o f e s í a a c e r -
ca do l a c a i d a de l a c t u a l m i n i s t e -
rio e n u n p l a z o de c u a t r o m e s e s . 
H a c e d í a s quo no h a h a b i d o n i n -
g u n a i n v a s i ó n de c ó l e r a e n F i l i p i -
n a s . 
{ Q u é d a jyrohibida l a r e p r o d u c c i ó n tí-
< l e f í ramas yuv ntUeaetten, con curre* 
•i . - / I avHcnlo 3 (<V' t'f- X&u rio JPTitpe* 
Entierro. 
E n nuestro Alcance do hoy hornos pu-
blicado lo siRiiionte: 
Á las cuatro y media do la tardo do hoy 
so efectuará, según hemos anunciado, el 
do la Exorna. Srá. D" Clara del Castillo de 
Póroz do Acó vedo. 
E l cadáver so halla expuesto on lujosa á 
par quo severa capilla ardionto, en la casa 
mortuoria, callo Ancha del Norte, número 
'.).'), adonde ha acudido on la nocho del 
miércoles y durante todo el dia y noche de 
ayer y mañana de hoy, un número cousido-
rablo do personas, así ú hacer patente su 
pena á nuestro querido Director y su dis-
tiüguída familia, como á elevar preces por 
el alma do la difunta. 
Hiiünso esta depositada sobro un mag* 
bffloo catafalco cubierto do un hermoso 
patio nc^io, bordado do oro. E l fórotro se 
encuentra materialmento cubierto do coro-
nas (pie ha consagrado á la memoria de la 
Sra. Castillo de Pérez do Acevodo la pie-
dad y el cariño do su íamilia, do sus ami-
gos y admiradores. 
Un número considerable do personas ha 
quedado volando el cadáver en las noches 
del miércoles y jueves. 
Á las ocho y media do la mañana do hoy, 
so dijeron on la capilla levantada provisio-
nalmente en una do las galoraís de la casa 
mortuoria, tres misas por el eterno descanso 
del alma do la Sra. do Acevodo. L a pri-
mera estuvo á cargo del Pbro. don A l -
fredo Caballero, Presidente de la Congre-
gación de la torcera orden de San Francis-
cisco; la segunda, del Sr. Prebendado 
D. Pedro P. Almanza, y la torcera, dol 
Pbro. D. Martín Ayala, Capellán de la San-
ta Iglesia Catedral. Acudieron á oirías, a-
compañando á la familia dolionto, las da-
mas del Consejo do Señoras do la Sociedad 
Protectora de los Niños, dignamente presi-
didas por la Sra. Vice-Presidontadel mismo 
D1) María Josefa Mendiola do Angulo, nu-
merosos amigos de los Sroa. do Acevedoy la 
Kodacción dol D I A R I O DU L A MARINA. 
Asimismo so vió invadida la casa, llenando 
la extensa galería en quo so encontraba la 
capilla provisional, un número considerable 
do personas do todas las clases sociales. 
C o r o n a s . 
Cubriendo matorialmente el féretro de la 
Sra. Castillo do Acevodo se hallan un nú-
moro considerable do coronas, quo contie-
nen on las cintas los nombres de las perso-
nas y corporaciones que se Las han consa-
grado. Son las siguientes: 
Una corona do violetas, pensamientos y 
lilas, con flores artificiales, dedicada "A 
Clara:" recuerdo do su esposo ó hijos. 
Otra de Ixora y violetas, " A Clara:" do sus 
hermanos. 
Otra do biscuit, rosas amarillas y lilas, 
"A nuestra querida Clarar" de sus sobrinos 
Carmen y Javier. 
Otra de peneamiontos y violetas, "A Cla-
ra:" do sus sobrinos Luz y Miguel. 
Otras de rosas to y lilas, biscuit, "A Cla-
ra:" de su prima Matilde. 
Otra do biscuit, rosas amarillas y Illas, 
"A su digna Presidenta: el Consejo do Se-
ñoras do la Sociedad Protectora do los Ni-
ños." 
Otra do rosas y violetas, "A la Excma. 
Sra. D" Clara del Castillo de Pérez do Ace-
vodo: do los empleados del DIARIO D É L A 
MARINA." 
Otra de rosas, margaritas y Illas, biscuit, 
"A la Excma. Sra. Da Clara dol Castillo de 
Pérez de Acevodo: de la Empresa del D I A -
RIO D E L A MARINA." 
Otra do rosas, jacinto y madreselvas, de 
biscuit, á la Excma. Sra. D'í Clara del Cas-
tillo de Pérez de Acevodo. E l Presidente y 
Vocales de la Junta Directiva del DIARTO 
DE L A MARINA. 
Otra do cnmellas y no me olvides, biscuit, 
á la Inolvldablo Presidenta de su Consejo 
de Señoras, la Sociedad Protectora de los 
Niños. 
Una cesta de flores naturales y una cruz 
do violetas y rosas biscuit: á mi amiga Cla-
ra. C. C. C. Carvajal, Marquesa de Pinar 
del llio. 
E l Español: una corona do violetas, lilas 
y potreas, "á la Excma. Dn Clara del Cas-
tillo de Pérez de Aoovedo." 
Otra de violetas, dalias y pétreas: "á la 
Excma. Sra. D0 Clara dol Castillo do Ace-
vedo," benefactora de la niñez desvalida, 
la Diroclora, profesoras y alumnas del Ins-
tituto do í-'an Fernando. 
Una cruz rústica, en corcho y biscuit, 
"dedicada á Clara," Antonio González Ló-
pez y Rosarlo. 
Otra, "A Clara dol Castillo," Josefa Se-
daño do Chao. 
Una corona do rosas blancas y Illas, do 
biscuit, " A la Excma. Sra. Da Clara del 
Castillo do Pérez do Acevodo," Jenaro Ca-
vostany. 
Otra do flores naturales, de Dolores Mar-
tínez. 
Otra do camellas, con una cruz en el 
centro quo dice á "Clara" "los- Camagüe-
yanos". 
Una Idem de flores naturales, dedicada 
por el Dr. D. Tlburclo Castañeda. 
Un ramo, lloros naturales, do la Sra. D° 
Rosa R. do Ruiz. 
Una costa do flores naturales do Da Do-
mltila García do Coronado. 
Una de llores naturales, de D'! Carmen 
Blasco do Trlaua. 
Otra do bellotas y slempro-vlvas, de do-
ña Casilda de la Hora do Coarasa. 
Una do dalias y tuyas, de la Srita. Car-
men Gonziilez. 
Una cruz de flores naturales, de la seño-
rita Angela Coronado y García. 
Un houquet de flores naturales, do la 
Sra. Viuda do la Plata. 
Dos bouquets, do las niñas Eliana y E r -
nestina do Varona. 
Hay, además, sobro el féretro y llenando 
la capilla ardiente on que se halla deposi-
tado, una gran profusión do flores natura-
les. 
S I C o n s e j o de S e ñ o r a s . 
Las dignísimas damas que componen el 
Consejo de Señoras de la Sociedad Protec-
tora de los Niños do esta Isla, rindiendo ho-
menaje de aprecio y de dolor á la memoria 
de en inolvidable Presidenta, asistirán esta 
tarde al entierro do la Excim;. Sra. D" Cia-
ra del Castillo do Péroz de Acevodo, acom-
pañando á pié el cadáver desde la casa 
mortuoria hasta la iglesia do Monserrate, 
donde so lo cantará un responso. 
Las generosas y cristianas señoras quo 
han tomado este piadoso acuerdo que tanto 
las enaltece, Invitan á «us amigas y á cuan-
tas señoras y señoritas quicriin asociarse á 
áu noble obra, para quo acudan á las tros y 
media do la tardo á la calzada de San Lá-
zaro, número 95. 
L a c a r r e r a . 
E l cortejo fúnebre que acompañará el ca-
dáver do la Excma. Sra. Da Clara del Cas-
tillo de Pérez de Acevodo, saldrá á las cua-
tro y media do la tardo de hoy, do la calza-
da de San Lázaro, número 95, dirigiéndose 
de allí á la calzada do Gallano, detenién-
dose en la iglesia de Monsorrato, frente á la 
cual se cantará un responso. Después segui-
rá por la misma calzada hasta la callo do la 
Reina, que seguirá hasta tomar la calzada 
dol Cementerio. 
FOLLETIN. 36 
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DB 
Dofla Joaquina tínreía Balmascda. 
(CONTINÚA.} 
—He pensado en vos—dijo. 
—^Ah! 
—Una inquilina do esta misma casa da 
una fiesta esta nocho, la he hablado de vos 
y me ha dicho quo os pagará treinta francos 
por hacer quo dance su sociedad. Y a veis, 
treinta francos os una suma respetable, y si 
quedan contentos os proporcionarán parro-
quianos. 
—¿En qué piso vivo osa inquilina? 
En el segundo do la escalora del patio. 
Madama Hilarla, una persona excelente que 
no tiene igual en bondad do corazón. Tenéis 
quo estar á las nuevo on punto. 
—Estaré. 
Animada por la esperanza, Enriqueta 
pasó una parto del día en componer su 
único vestido do seda negro, ya muy gasta-
do y recosido. 
Sin embargo, á fuerza de ingenio, ha-
bíase arreglado un tnijo presentable y á 
las nueve llamó en casa do madama Hi -
laria. 
L a introdujeron en un salón, con muo-
bles heterogéneos ,'pero muy bienilumimado, 
y donde siete ú ocho jóvenes, vestidas con 
cierta extravagancia, y otros tantos caba-
lleros fumaban y tomaban cafó. 
Se conocía que acababan de dejar la mo-
U l t i m o h o m e n a j e . 
L a ceremonia de dar cristiana sepultura 
á los rostes mortales do la Excma. Sra. doña 
Clara dol Castillo do Péroz do Acevodo, 
efectuada on la tardo do hoy, viernes, según 
so anuncia en las líneas precedentes, ha si-
do un acto verdaderamente grandioso, que 
hará época por su espontaneidad y las pro-
porciones quo ha revestido, entre todas las 
do su clase efectuadas on esta capital. SI 
algutia voz ol dolor pudiera mitigarse con 
las manifestaciones do simpatía y cariñ o 
tributadas á la memoria de un ser querido, 
sería esta. Todas las clases de la sociedad 
so han unido on el común deseo do rendir 
homenaje de aprecio y estimación á la me-
moria do una dama noble y virtuosa, y de 
demostrar á su doliente familia la participa-
ción que tomaban en su duelo. L a Redac-
ción del D I A R I O D E L A MARINA guarda 
profunda gratitud á todos por esas demos-
traciones en honor de su querido Director 
y onalteclmlonto de las relevantes dotes que 
adornaban á la quo fué durante muchos 
años compañera do su vida. 
Allí estaban confundidos, sin cuidarse de 
procedencias ni aspiraciones políticas, al 
lado do los representantes de la Admlnls-
sa en sus ojos, y sobre todo, en sus vo-
ces. 
—¡Calla! ¡Es la planista dol quinto piso! 
—dijo una mujer alta, morena y agraciada 
que debía sor madama Hilaria. 
Y dirigiéndose á Enriqueta, añadió: 
—¿Queréis tomar un vaso de cualquior 
cosa, joven? 
Más oncondlda quo el fuego y perdiendo 
su aplomo rehusó, é iba á dar sus discul-
pas cuando la otra la interrumpió brusca-
mente. 
—¿No tenéis sed? Corriente; beberéis 
más tarde. Entre tanto tocad una cuadri-
lla, poro muy viva, que haya movimiento, 
¿estáis? 
Después, imitando con desconsoladora 
perfección la voz do los bastoneros de los 
bailes públicos, gritó: 
—¡En hallo! ¡En baile! 
Enriqueta habíase sentado al plano. Vol-
vía la espalda á las parejas, pero delante 
tenía un espejo que le reproducía todos los 
movimientos de madama Hilarla y do sus 
convidados. 
¡Entonces no le quedó duda de lo que 
había sospechado al entrar! L a Cheva-
ssat la había conducido á una sociedad in-
digna. 
Tuvo, sin embargo, bastante prudencia 
para concluir la pieza que tocaba; poro en 
cuanto terminó la última figura se levan-
tó, y dirigiéndose al ama do la casa, re-
puso: 
Dispensadme, señora; me siento Indis-
puesta y necesito retirarme. 
—¡Pues tiene gracia!—exclamó uno do los 
concurrentes.—Se aguó la fiesta. 
Pero la dueña de la casa, que estaba á su 
lado, contestó: 
—Callad, Julio, ino veis que está páli-
da como la muerte? ¿Qué tenéis? E l calor 
quizás? 
traclón pública, de las altas autoridades ci-
viles y militares, de la magistratura, el 
clero, la banca, el comercio, la industria y 
la propiedad, los hombres más importantes 
de los partidos políticos, y llenando las ca-
lles, agrupíndoso al paso dol cortejo fúne-
bre, ol pueblo de la Habana, quo también 
participaba dol general sentimiento, porque 
la difunta fué, desdo su más tierna edad, 
amiga de los pobres y do los desheredados 
do la suerte, para los quo siempre tuvo re-
cursos y consuelos en sus trlbulaclónes. Las 
niñas amparadas por la Caridad, fueron asi-
mismo á rozar on la capilla provisional do 
su casa, por ol descanso de su alma y á acom-
pañar luego el cadáver hasta la iglesia do 
Monsorrato. 
Cerca de las cinco do la tarde serían 
cuando los hijos del Sr. Acevedo, D. L u -
ciano y D. Javier, y algunos amigos ínti-
mos y deudos de la familia, condujeron en 
hombros el féretro desde la capilla ardien-
te en que so hallaba depositado hasta uno 
de los dos magníficos coches que envió la 
justamente acreditada agencia de pompas 
fúnebres de Barbosa, mientras quo en el 
otro cocho so colocaban las numerosas 
coronas que quedan descritas más arriba, 
poniéndose en movimiento la comitiva. 
Abrían la marcha las niñas del colegio de 
"San Fernando", quo dirige la ilustrada 
profesora Sra. Posada do Morales, y las do 
los colegios de "San Vicente de Paul", en 
el Cerro, y del "Buen Pastor", llevadas por 
hermanas do la Caridad. Entro esas niñas 
figuraban las protegidas de la Sociedad. 
Seguían luego la cruz parroquial, llevada 
por varios sacerdotes. Detrás dol cocho fúne-
bre marchaban las dignísimas y meritorias 
damas del Consejo de Señoras de la Sociedad 
Protectora do los Niños, llevando á su ca-
beza á las Sras. Mendiola de Angulo, Po-
sada de Morales y Castillo de Triay, Vice-
Presldenta, Secretaria y Vico-Secretaria, 
respectivamente, del Consejo, Bello y con-
solador espectáculo el que ofrecían esas 
generosas damas, demostrando do una ma-
nera palmablo su cariño y su pena á la que 
fué su inolvidable Presidenta. Han dado 
osas nobles almas un ejemplo grandioso de 
piedad y admiración, que las enaltece y 
pone muy altos sus nombres. 
Presidían el duelo los Sres. Argudín, a-
yudaute del Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral, en ropresentaclón de S. E . , Coman-
danto General dol Apostadero, Gobernador 
Civil do la provincia; Zorrilla, Otero y Ar-
mas y Saonz, Presidente de la Empresa, 
Administrador y Redactor, respectivamen-
te, del D I A R I O D E L A MARINA; Romero 
Rubio; Botancourt, Adám y Aróstogui, 
deudos do la difunta; Marqués de Pinar dol 
Río, Více-Presidonte del partido de U -
nión Constitucional; Deán de la Santa 
Iglesia Catedral, Presidente do la Socie-
dad Protectora do los Niñoe, y González Ló-
pez y Chao, amigos íntimos de la familia 
dolionto. L a Directiva en cuerpo de la So-
ciedad Proiectora de los Niños, los señores 
Alcalde Municipal de la Habana y Presiden-
te do la Diputación provincial; Sonadores y 
Diputados constitucionales y autonomistas; 
directores y redactores de la Inmensa ma-
yoría (cuando no do la totalidad) dn los pe-
riódicos do esta capital; hombres políticos 
do ambas agrupaciones, constituían el nu-
moroso y lucido cortejo, qyc siguió á pié 
desdo la casa mortuoria hasta frente ,4 la 
iglesia do Monsorrato. Luego quo so le ean-
tó allí un responso, so tomaron ios cochos 
que formaban inmensa hilera. 
E n la capilla del Cementerio se lo cantó 
un nuevo responso, y luego fué conducido 
el féretro por redactores do L a Lucha y del 
DIARIO D E L A MARINA, quo so disputaron 
ese honor, hasta el panteón que le sirve de 
sepultura. 
Descanso en paz para siempre la noble y 
caritativa dama que señaló su paso por el 
mundo con rastro luminoso de obras buenas, 
y sirva do lenitivo al dolor quo aflige á su 
esposo, sus hijos y hermanos, la idea ovi-
dentomento demostrada, dol sentimiento con 
(pío todas las clases do la sociedad cubana 
han participado do su pena. Pasará el tiem-
po; pero el recuerdo de los beneficios quo 
aupo hacer con su caritativo corazón la 
Excma. Sra. D^ Clara del Castillo do Péroz 
do Acevodo no so extinguirá ínlontras haya 
pechos agradecidos que ios pregonen y enal-
tezcan. 
M a n i f e s t a c i o n e s de l a p r e n s a . 
Continuamos trasladando á nuestras co-
lumnas las nobles y levantadas manifesta-
ciones de nuestros compañeros en la im-
pronta, on honor de la Excma. Sra. D1? Cla-
ra del Castillo de Pérez de Acevedo. Son 
como sigue: 
L a Excma. Sra. Da Clara del Castillo 
do Pérez de Acevedo. 
E n la mañaqa del miércoles, tras cruel y 
penosa enfermedad, combatida con singu-
lar esmero" y resistida con cristiana resigna-
ción y heróico valor, dejó de existir y en-
tregó su alma al Creador, la distinguida y 
noble dama cuyo nombro preside á estas lí-
neas entro orlas do luto. 
L a quo fué en su juventud gala y ornato 
del Camagüoy, por su hermosura, sus gra-
cias y talento; la que más tarde se consti-
tuyó en el seno de un dulce hogar como un 
modelo do amanto esposa y do tierna y dis-
cretísima madre; la que brilló durante tan-
tos años on la buena sociedad habanera por 
su trato encantador, tan distinguido como 
afable; la que supo derramar á mans llenas, 
con inextinguible piedad, consuelo á todos 
los quo sufrían, amparo á cuantos so slntlo-
Poro Enriqueta se retiraba sin decir más. 
Aguardad, aguardad—repuso el ama do 
la casa.—¡Yo no incomodo á las gentes en 
balde! Julio, dale un luis á osa mucha-
cha. 
I "cí o ya Enriqueta había abierto la puer-
ta y desde ol umbral exclamó: 
—¡Gracias, señora, nada me debéis! 
Y a fuera do la casa, Enriqueta sintió que 
á su estupor sucedía una cólera profunda, 
(pie trastornaba su cabeza y hacía asomar á 
sus ojos ardorosas lágrimas. 
L a Chovassat la había proparado aquella 
nueva emboscada. ¿Qué se proponía aque-
lla infamo mujer? 
Por un movimiento irresistible, fuera de 
sí, cruzó el patio, y entrando como un hu-
racán en la portería, exclamó: 
—¿A qué casa me habéis enviado? ¡Sois 
una miserable! 
E l portero fué quien contestó en lugar de 
su mujer, exclamando: 
—¿Qué significa esto? ¿A quién habláis? 
Pero al punto su mujer le Interrumpió, y 
dirigiéndose á Enriqueta, dijo: 
—Do poco os asustáis. ¿Acaso esas gen-
tes valen monos que vos? Y a estoy cansa-
da do vuestros escrúpulos. Cuando se tie-
nen esas gazmoñerías vive una al lado do 
sus padres, como todas las niñas juiciosas, 
y no so marcha á correr aventuras por el 
mundo con un galán. 
Y aprovechando la circunstancia de que 
Enriqueta estaba fuera de la portería, cerró 
bruscamente la puerta. 
Una hora después, la pobre Enriqueta 
lamentaba su arrebato. 
—¡Ah!— exclamaba.— Los desgraciados 
no tienen ni aún el derecho de quejarse. 
¿Quién sabe lo que hará ahora esa mujer 
para vengarse de mí? 
Al dia siguiente lo supo. Cuando baja-
ba á buscar el pan y la leche para su de-
B l 
ran perseguidos por el lofortunio, descansa 
en paz. 
De aquella hermosa naturaleza física y do 
aquel privilegiado organismo moral, sólo 
quedan ya en -la tierra los embalsamados 
despojos do.un cadáver, cubierto de las llo-
ros y coronas que atestiguan toda la cauti-
dad'de afecto quo inspiró y toda la suma do 
simpatías que lo fué dado despertar, y á cuyo 
alrededor lloran desolados los familiares y 
so congregan en doloroso slloucio cuantos 
hubieron do conocerla y admirarla. 
L a sociedad habanera está do duelo: una 
de las damas que le daba más realce ha 
partido do su seno. 
Poseía la Sra. D" Clara del Castillo todas 
esas virtudes domésticas quo hacen venera-
bles á las madres cristianas y que tanto 
distinguen á las madres cubanas; tenía en-
cantos personales, iniciativa do carácter, 
dulzura esquisita do trato quo le hacían una 
joya en la sociedad, como ora una joya en 
el hogar. 
Pero no era sólo esto: los límites del ho-
gar y de la buena sociedad no oran esfera 
do acción bastante para el ensanche de to-
das las bondades quo adornaban su noble 
corazón: además de ser madre ejemplar, es-
posa modelo y tlernísíma amiga, necesitaba 
constituirse en benefactora do cuantos se 
eintiesen desgraciados, para dejar satizfe-
chos todos los arranques do sus bollos scu-
tlmlontos. 
Durante largos año?, llenos de sus bue-
nas obras, fué la morada do la Sra. Clára 
del Castillo, el templo do la caridad, el 
eterno consuelo de los pobres. Nadie quo se 
viera acosado por la indigencia, perseguido 
por la desgracia ó abrumado por el dolor, 
ha tocado inútilmente á su puerca. Ella ha 
tenido para todos dádivas y consuelos. 
Su piadosa ternura tuvo especial predi-
lección por la niñez desvalida: queriendo 
hacer más fecunda la obra de caridad quo 
en beneficio de las pobres criaturas se Im-
puso, supo asociarse numerosas y distingui-
das damas, constituyendo el benemérito Con-
sejo do señoras do la Saciedad Protectora 
de los Niño?, quo tantos, tan Infinitos y me-
ritorios servicios ha prestado á la infancia 
menesterosa. Muchos centenares do tiernas 
criaturas de ambos sexos, deben á su Ini-
ciativa y á sus bondades, la salvación en 
sus dolencias, la asistencia on sus necesido-
des, la instrucción oji las escuelas. Fué, on 
una palabra, la madre do )i),s niños desgra-
ciados. 
Unida en matrimonio al Director del más 
antiguo de los periódicos que so publican 
on Cuba, y por estrechas relaciones do a-
mlstad á cuantos escritores cultivan la pren-
sa, so mostró siempre Inílexlblemonte opues-
ta á quo sus actos caritativos y piadosos 
fuesen proclamados por la prensa, contra-
riando con invencible energía los deseos de 
cuantos querían otorgarlo los plácemes y 
elogios á que se hacia acreedora y ofrecer-
la á sus contemporáneos como dignísimo 
ejemplo. 
Dotada do los sentimientos cristianos en 
toda su pureza y sü austeridad, entendió 
siempre que la caridad deU:: desonvolverse 
mai/estuosamcnte on el S'enó del silencio, 
tcidcndo por único eco las satisfacciones de 
la conciencia. 
Tal es á grandes rasgos descrita, la per-
sonalidad que acaba de caor implacable-
monto tronchada por la muerte. 
E n ol coro doloroso quo so levanta por so-
bro la tumba quo so abro para recoger sus 
despojos, colocamos nosotros estas breves 
frases consagradas á su historia y á su re-
cuerdo como débil tributo depositado ante 
osas virtudes serenas que son las más her-
mosas quo le es dado poseer á la naturale-
za humana. 
Descauso en paz la que on vida rué una 
santa. Y reciban sus familiares la expre 
alón dv) uuostra pona y nuestra condolencia 
en el enorme dolor quo les abruma. 
Si algún lenitivo cabe en trancos tales, 
débelo ser la participación de un pueblo 
•adero on la desgracia y ol um'mime enal-
tecimiento de la que al apartarse de noso-
tros ha ido colmada de plegarias y alaban-
zas, á sentarse en el trono quo el Altísimo 
tiono designado á los escogidos.—(.EZ E s -
pañol.) 
E l fallecimiento do la Sra. D;- Clara del 
Castillo do Acevedo, ha causado profunda 
impresionen la sociedad habanera. Sus vir-
tudes, su talento, el agradó do su trato y 
la Inagotable caridiid do su hermoso cora-
zón, 1» Ijabían conquistado universal afec-
to. 
Una traidora y truoi enfermedad venció 
á la ciencia, arrebatando do este mundo un 
ángel de caridad, una fiel esposa y uña 
madre amantísima. 
Hoy tendrá efecto ol acto tristísimo do 
entregar á la tierra el cuerpo de tan dis-
tinguida señora. Este acto sorá indudabie-
monto una gran manifestación de dolor > 
de simpatía. 
N'o hay consuelo posible en estas grandes 
aljieciój/es- E i tiempo y las lágrimas son 
ol único alivió. 
Lloren, pues, ol querido oepoao y los a-
mantes hijos, y puestos los ojos en Dios, 
desahoguen la amarga pena quo los abru-
ma.—(Xa Prensa.) 
C l a r a de l C a s t i l l o de A c e v e d o . 
Ha muerto una gran protectora do los 
pobres; los desgraciados que su ternura 
socorría sin cesar llorarán con la pérdida 
do tan respetable dama, la piano blenho-
ra quo aliviaba las angustias de su desva-
limiento. 
E l caballeroso Director del D I A B I O DE 
L R MARINA, siente la pena de la ausencia 
del ser con quien estaba identificado. L a 
cortesía y dulzara que constituyen el ca-
rácter dol Sr.Acovedo, so trasparentaba en 
la amante compañera quo acaba do perder. 
Había que verlos á los dos: sencillos, reve-
lando on el semblante el interior generoso 
de sus almas.. 
E n Tacón ocupabaji siempre un palco 
izquierdo de platea. Lo más distinguido de 
la. sociedad habanera iba allí á saludarlos. 
Aquellos dos seres, de tanto identificarse 
por clamor y la Igualdad on los sentimien-
tos elevados, habían llegado á adquirir ras-
gos generales, idénticos de fisonomía, te-
nían ese parecido que llamamos de familia. 
E l Sr. Acevedo, quo tanto ha combatido la 
política cubana, os en particular muy apre-
ciado por los cubanos, por Ic- drStinción ca-
ballerosa de su trato, la corrección de su 
conducta y la bondad do sus sanos senti-
mientos. Esas simpatías de quo goza el es-
poso, las gozaba en mayor grado on esta so-
ciedad su compañera. 
Comprendemos el dolor hondo quo esta 
pérdida produce en el Sr. Luciano Péroz 
de Acevedo. 
Descansará en paz, como los buenos, la 
quo fué distinguida y caritativa dama, se-
ñora Clara del Castillo de Péroz de Aceve-
do. 
E l triste compañero, busque el alivio de 
sus penas en la resignación, el único alivio 
en los grandes dolores del ser humano.— 
S A N T O S V I L L A . — ( L a Bisciisión). 
L a S r a . de P é r e z de A c e v e d o . 
Mañana viérnes, so efectuará el entierro 
do la Excma Sra. D" Clara dol Castillo do 
Pérez de Acevedo, do cuyo falleciclmieuto 
nos ocupamos ayer, on breves frases, por-
que tan triste noticia llegó á nosotros en 
los momentos de entrar en prensa la ante-
rior odicclón de E l Comercio'. 
Al anunciar ahora la triste ceremonia 
que se llevará é cabo mañana, reiteramos al 
respetable Director dol D I A R I O D E L A MA-
sayuno, encontróse con madama Hilaria 
que entraba. 
Al ver á la joven, aquella mujer se puso 
pálida, descompuesta, y exclamó: 
—¿Conque sois vos, sois vos la que va á 
desacreditarme á la portería? ¡Una mendi-
ga á quien yo llamé á mi casa pagándolo 
treinta francos! ¡Y yo que la creía 
enferma, que la compadecía! 
No era do aquella mujer do quien Enri-
queta so podía quejar; era de la portera. 
Aterrada, trató de evadirse, de dejarla; 
pero la otra redobló sus gritos, haata el 
punto de que muchos inquilinos salieron á 
las ventanas y á la escalera. 
—jYo te haré saltar de aquí, hipócri-
ta!—le decía aquella mujer.—Pues qué, 
¿crees que vas á feirto de la broma? ¡To 
acordarás! 
E n efecto, aquella no iba á ser una vana 
amenaza: tan odiosa escena se renovaba 
casi todos los días. 
Madama Hilarla tonía amigas en la casa; 
todas so pusieron do su parto; todas decla-
raron la guerra á Enriqueta y espiaban su 
salida, toreándola, insultándola. 
No ora deseo de dejar aquella casa lo 
que lo faltaba á Enriqueta; poro, ¿adónde 
ir? E l temor do caer en mayores peligros 
la espantaba. Además, no tenía dinero, 
porque sus escasos recursos se habían ido 
agotando. 
No hubiera podido hacerlos durar tanto 
si desde la noche del baile en casa de ma-
dama Hilaria no hubiera cesado de recurrir 
á la dispendiosa cocina de la Chovassat. 
Hasta esta ruptura era una nueva contra-
riedad para Enriqueta, á quien aún lo que-
daban algunos efectos que poder vender: 
su reloj, sus pendientes, su chai; poro, 
¿adónde llevarlos? 
Todo lo que la Chovassat lo había conta-
do cuando su tentativa del Monte de Ple-
RIÑA, el testimonio do nuestra condolencia 
por la desgracia quo ha venido á horlrle, 
anublando y enngreciendo las placideces 
de su honrado hogar, huérfano hoy de 
quien,.siendo buena-esposa y amantísima 
madre, tuvo derecho á ceñirse la triplo 
diadema do la virtud, del talento y do la 
calidad. 
L a prensa habanera, unida estrechamen-
te ante esa pena que aflige al Director del 
periódico decano, y hondamente conmovi-
da por el suceso quo lamenta la ciudad en-
tera, ha cumplido los deberes demarcados 
por el compañerismo, en términos quo qui-
siéramos se repitiesen siempre. 
L a Dirección, Redacción y Administra-
ción de E l Comercio, que en entos momen-
tos so asocia de todo corazón al duelo de la 
familia del Sr. Pérez de Acevedo, eleva 
sus preces á Dios, rogándole qiio acoja en 
su santo seno el alma de la virtuosa dama 
que yñ no existe. — { E l Comercio.) 
L a muerte do la Señora Doña Clara del 
Castillo de Acevedo, acaecida antier al me-
dio día, no por esperada ha sido menos sen-
sible en nuestros mejores círculos sociales. 
E l triste y luctuoso suceso ha ahuyentado 
para siempre la dicha y la alegría do un 
hogar lleno de ventura y felicidad, sumien-
do en indecible desolación á toda una fami-
lia que adoraba á la que hoy yaco, fría ó 
Inerte, en ol fondo do un sarcófago. 
L a muerte de la gran señora camagiie-
yana, por lo rápida y violentísima, ha he-
rido cruelmente á todos los familiares y 
amigos. En el curso y desarrollo de la im-
placable dolencia que ha tenido tan doloro-
so desenlace, púsose do manifiesto el espí-
ritu enérgico de la digna dama. Ni un só-
lo instante, mientras estuvo en ol pleno go-
ce de sus .facultades móntales, decayó su 
admirable valor. Con ánimo firme y sere-
no previó su próximo fin, dando sus últimas 
disposiciones con perfecta tranquilidad. 
Ella, sabiendo cuánto se le amaba, realizó 
el heróico sacrificio do contener sus sufrí-
miantos y ahogar sus sollozos provocados 
por el recuerdo do sus hijos, á fin do no des-
trozar con su aflicción el corazón de los su-
yos Léjos do recibir valor, ella era la 
que trataba de infundirlo á las personas 
idolatradas quo circundaban su lecho. Poco 
á poco fué perdiendo la lucidez de su inte-
ligencia y la conciencia do sí misma, extin-
guiéudoso lontaniente sin angustias de nin-
guna clase. Su agonía fué dulce y tran-
quila. 
Dentro do algunas horas reposará eter-
namente, en el seno do la mudra tierra, la 
que supo en vida captarse el respeto y ca-
riño de todos. 
El señor Acevedo y su familia pueden te-
nor la seguridad de que compartimos su 
justísima aflicción. 
L a finada era hermana política de nues-
tro compañero 1). E . J . do Varona, á quien 
enviamos la sincera expresión do nuestro 
pósame. ( L a Lucha.) 
C l a r a de l C a s t i l l o de A c e v e d o . 
Acaba do bajar á la tumba esta virtuosa 
y dignísima sonora. 
Muy pocos son, por desgracia, los que en 
medio del lujo y esplendor que los rodea, 
se acuerdan del pobre; á quien atormenta el 
hambre y el frío, y (pie, enfermo, carece de 
l a medicina que dovuelve la salud 
L a señora de Acevedo so contaba en el 
número de esos séres. E n el seno de aso-
ciaciones (ilántrcpicas ó fuera de ellas, con-
tribuyó siempre con largueza al remedio 
de las necesidades do sus semejantes, y con 
frecuencia gozalai en ocultarse para ejercer 
modestanicnte la caridad. 
Hay nmertes quo llenan de luto á una 
sociedad eiderii, bioa p.or las muchas reía 
ciónos, bieii por las vlrtnd.es de las personas 
que fallecen. 
L a dé la señora do Acevedo por ambos 
motivos ha sj4p generalmento sentida. 
Hay tumbas: quo no iieeositan épitáfíoel 
Un sólo mnubre es inscripemn elocuente, 
que encierra f-do cuanto en letras doradas 
ó en versos magníficos pudiera decirse de 
un muerto ¿iguo de recomendación y de 
gratitud. 
Estas iinens no son más quo un homenaje 
á la virtud. Donde quiera que su paso se 
descubra, oí piógip brotará espontáneo de 
mi pluma-
Paz á 'OS restos do la dignísima señora 
Clara del ("a si i lio de Acevedo. 
MI expresión sincera de pena á su do-
liente íamilia.—A. G. Z . — ( L a Éepública 
Ibérica.) 
Pagps. 
Por la Administi'ació» principal do Ha-
cienda so nos remito el ulguicnto aviso: 
Í4E1 Excmo. Sn Intendente General do 
Hacii mía se h:: servido disponer se abra < 1 
pago de la men.--iialidad de junio último á 
las clases pasivas residentes en esta Isla, en 
la forma siguiente: 
Días 19 y 2s) del corrlonto, cesantes y ju-
bilados do todos los rar-vpy. 
2 1 , ¡32 y 23 retirados de Guerra y Marina 
é Inutilizados on campaña. 
20, 27, 28 y 29 Monto-plo Civil y Militar, 
Pensiones de Gracia y Esclaustrados. 
30 y 3 L Pensiones de Cruz, trimestre de 
abril á junio. 
Habana, agosto 10 do 1889.—El Adminis-
trador, P, S. Emilio R. Carbonell. 
En Guanabacoa. 
E l Excmo. Gobernador General, señor 
Salamanca, pasó ol dia ayor on Guanaba-
coa, con motivo de la Tutelar. Salió S. E . 
de la Habana á las sleto y cincuenta 
minutos do la mañana en tren espe-
cial , donde le esperaban ol Alcalde 
Concejales del Ayuntamiento de Guanaba-
coa, ComandanEt- ñ&licíir, Juez de primera 
instancia de la villa y eí softor Telle-
ría. Asistió á la fiesta religiosa, en la 
que cantó el señor Massanet; después do 
la misa pasó al Ayuntamiento, donde se 
lo sirvió un soculento almuerzo; después 
asistió al juego do pelota, el cual tuvo 
efecto en la Plaza (̂ o Armas, habiendo re-
gresado á la Rabana á las cinco y media 
en un tren especial. E l Sr. General Sala-
manca ofreció al Ayuntamiento 30 penados 
para la composición de las calles. 
Vapor "Castilla." 
E l 14 del actual salió do Puerto-Rico pa-
ra ésta el vapor Castilla. 
El Sr. Cónsul de Inglaterra. 
Según nos participa nuestro distinguido 
amigo el Dr. D. 4-ntonio Jovpr? director-
propietario do la Casa do Salud "Quinta 
del Rey," so ha telegrafiado al Gobierno de 
S. M. Británica quo Mr. Sydney Littlo, que 
desempeña en esta Isla el Consulado gene-
ral do dicha nación, atacado de la fiebre 
amarilla, so encuonira ya fuera de peligro. 
Lo celebramos sínceramento. 
dad acudía á su monto, y ya so veía deteni-
da por un comisario de policía, interroga-
da, conducida á casa do su padre y entre-
gada á la condesa y á slr Tom. 
Sin embargo, la necesidad era tan impe-
riosa, que después do muchas vacilacio-
nes se atrevió á salir en busca de un com-
prador. 
Buscaba Enriqueta una de esas tiendas, 
mitad prenderías, mitad casa de présta-r 
inos, que aguardan su presa dedicándose á 
negocios más ó ménos lícitos. 
JEncontró una tal como la deseaba. 
Una mujer, con anteojos plantados en la 
nariz, que sin preguntarle su nombre, por 
si acaso era una ladrona, lo dló pór su al-
filer y sus pendientes ciento cincuenta 
francos. 
Aquello no era nada. Enriqueta lo com-
prendió y se propuso intentarlo todo para 
obtener ialíor. 
Corrió eutoncos de almacén en almacén, 
de puerta on puerta, soUcitánd,0 l.al?or co-
mo hubiera podido pedir limosna y prome-
tiendo desempeñar las faenas quo quisieran 
con tal que la admitiesen y la diesen de 
comer. 
Pero estaba escrito quo todo se volviera 
on contra suya; su hermosura, su distin-
ción, su airo do sturimiento eran otros tan-
tos obstáculos. ¿En qiio podían emplear á 
aquella joven, quo tenía aspecto de du-
quesat 
Sus ruegos no encontraban más que ros-
tros fríos y sonrisas irónicas, menos cuando 
algún comerciante respondía á su súpüca 
con una declaración. 
—¿Quién sois? ¿De dónde venís? ¿Dóndo 
habéis trabajado? 
Estas eran las preguntas que le dirigían 
en todas partes y acababan por decir: 
—No tenemos labor que daros. 
Corrió á una agencia, en la que en un 
Telégrafos. 
E n la Gaceta de boy se ha publicado lo 
signient»: 
(íobiorno General de la Isla de Cuba. 
SKOUETA Itf A. 
T E L E G R A F O S . 
Excmo. Sr.: 
Entro los distintos ramos de la Adminis-
tración, en las naciones bien regidas y ad-
ministradas, tiene el de telégrafos excepcio-
nal importancia por la índole do sus fun-
ciones. 
Garantía do los altos intéresesdel Estado 
y elemento principal de gobierno, auxilia á 
los poderes públicos para el sostenimiento 
dol orden y para regularizar la Administra-
ción en todas las esferas; agente poderoso 
del comercio, al par que signo de adelanto 
y do cultura, mantiene en constante activi-
dad la fortuna de las naciones, llevando á 
todos los ámbitos del mundo el movimiento 
de los morcados; do aquí quo on todos los 
países presten los gobiernos atención prefe-
rento al servicio telegráfico y que no so pase 
dia sin que una nueva mejora venga on a-
yuda do la civilización y del progreso. 
Circunstancias especiales no han permi-
tido en esta Isla, á pesar de haberse Inten-
tado con generoso esfuerzo, colocar esto ra-
mo do la Ádministración á la altura quo do 
derecho le corresponde; no tanto la penuria 
del Tesoro, como la lentitud de nuestros 
procedimientos administrativos, que ganan 
on madurez do estudio lo quo pierden en 
celeridad para el despacho, ha impedido 
que el servicio telegráfico on estas provin-
cias alcanzara la importancia y el desrrrollo 
quo en otros países; y ambos obstáculos, de 
carácter permanente, por desgracia, vienen 
oponiéndose á l a realización de mejoras pro-
yectadas quo hablan de redundar, induda-
blemente en beneficio público. 
Esto estado de cosas, Excmo. Sr., debe 
acabar y es preciso quo acabo; V. E . puede 
acordarlo y á la Secretaria le cabe la honra 
do proponerlo. Cuando so tiene ol convenci-
miento do quo circunstancias extraordina-
rias esterilizan la ¡ntcllgonte iniciativa del 
Gobierno Superior, que en nada se compla-
co tanto como on procurar el bienestar de 
estas provincias; cuando se observa, por 
otra parto, quo ciertas costumbres estable-
cidas en la Administración, lejos do obodo-
cer á las leyes del progreso moderno, son la 
remora constante del servicio público y le-
sión enorme á los Intereses generales, deber 
es del gobernante romper añejas tradicio-
nes é Introducir bis reformas que considere 
justas y precisas, á reserva de dar cuenta 
al Gobierno do S. M., Impetrando su apro-
bación. Una vez acordadas y establecidas, 
do manifiesto sus fecundos resultados, no 
cabe duda de que la Superioridad ha do 
verlas con agrado, tanto mayor, si logran 
acompañarse del aplauso público. 
Abolidas ya en todas las naciones las ta-
sas por grupos do palabras, como lo fueron 
en su dia las do zonas, y adoptado on ol 
mundo telegráfico ol tanto por palabra ó, 
cuando menos, una tasa lija por cada pala-
bra que excoda dol tipo del telegrama or-
dinario, no se comprende, y hasta sería cen-
surable, quo el servicio de la Isla de Cuba 
quedase ostacianado y que su legislación en 
esta materia no sufriese variación ni refor-
ma de ninguna clase, cuando, con muy cor-
tas modificaciones, so rige por los Regla-
montos de 1867. 
llállanse estas provincias, Excmo. señor, 
en tan lamentable atraso comparadas con 
las mismas do la Metrópoli, que aún están 
vigentes las tasas por agrupaciones; pá-
iraúso 40 centavos por cada 10 palabras ó 
fracción de ellas, dándose gratis 5 palabras 
para la dirección y firma dol telegrama or-
dinario; hállaso prohibida la clave ó el len-
guaje convenido para la correspondencia 
particular; no se trasmito el texto en nin-
gún otro idioma quo no sea el nacional y 
no son admitidos despachos urgentes ni co-
lacionados ni acusos de recibo ni respuesta 
[togada. 
No so detendrá la Secretaría en demos-
trar los perjuicios quo irrogan al público 
pfltas prol)ibicioneSj por considerarlo do to-
do punto mnocesario; basta á su propósito 
consignar qué la rebaja do las tasas ha do 
aumentar los rendimientos para el Tesoro; 
que siempre hay medio de sustituir la clavo 
por palabras convencionales, y quo desdice 
de la cultura do este país no circular los te-
legramas escritos en idioma extranjero. 
Estas razones y el propósito do relacio-
nar el servicio telegráficó do la Isla do Cu-
ba con el movimiento de los demás pulses, 
mueven á esta Secretaría^ do acuerdo con 
la celosa 6 Inteligente Administración Ge-
neral de Comunicaciones, á proponer á V. 
E . algunas reformas quo, el no alcanzan la 
impcriancia de las quo aquellos han im-
plantado, acusarán, cuando menos, un a-
delanto en el servicio (pie servirá de base 
para ulterior mejoramientfl. 
Sensible ps al (pío suscribo, Excmo. Sr., 
tener (¡uo nqnti'p^r que, ta hqy no Ip propo-
iie, para iiegm: á ia porfecciéj} e|i ej servicio 
t-legráfico, oblenida en oirán naciur.es, es 
por falta do personal y material, sobrada-
mente reducido en el actual presupuesto; 
pues, además de no haberse podido reponer 
todo el material destrozado por las fre-
cuentes tempestades quo Interrumpen las 
comunicaciones telegráficas, el leal é inte-
ligente fupcío'nario dol l'amo do telégrafos, 
on cuyas manos so depositan los más sagra-
dos Intereses del Estado y de las familias, 
es el peor retribuido do todos los empleados 
de la Administración española. 
Limítase, pues, hoy la Secretaría á pro-
poner á V. E . las reformas que deja Indica-
das, sometiendo á la mayor ilustración y su-
perior criterio de V. E . el siguiente proyec-
to de Decreto, del que deberá darse cuenta 
al Gobierno do la Nación, para qué so dig-
ne prestarle su conformidad. 
Habana, de agosto de 1889. 
Pedro 4. Torres. 
D E C R E T O . 
Do acuerdo con las razones expuestas por 
la Secretaría del Gobierno General y, á re-
serva do la aprobación del Gobierno Supre-
mo, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Articulo 1" Queda abolida para el inte-
rior do la isla ta tasa telegráfica por agrupa-
ciones de palabras y,'en Su lugar, uo cobra-
rá por telegrama de una á diez palabras, 
comprendidas dirección y firma, veinte cen-
tavos; por telegrama de diez á quince pala-
bras, comprendidas dirección y firma, cua-
renta centavos; y cinco centavos más por 
cada palabra que exceda del üpo anterior, 
sea cual fuero ol número quo contenga el 
despacho tolográfico; 
Artículo 2? Sórán admitlf|os los telegra-
mas do carácter urgento, pagando triplo 
tasa de los ordinarios. 
Artículo 3? Se autoriza ol uso do res-
puesta pagada hasta treinta palabras, al 
precio establecido en los artículos ante-
riores. 
Artículo 4? Los telegramas colaciona-
dos pagarán un cuarto do tasa más que los 
ordinarios y ol acuso do recibo satisfará la 
tasa de diez palabras. 
Artículo 5? Queda autorizado el uso do 
los idiomas francés é inglés para la trasmi-
sión do despachos telegráficos. 
Artículo 0? Queda levantada la prohibi-
ción del uso de claves telegráficas para ol 
interior .de 1̂  Isla, subsistente por ol Docro-
to do 20 do diciombro de 157,0, bajo las si-
guientes condiciones: 
Primera. Las claves ó cifras que so em-
pleen deberán ser de fácil trasmisión, para 
que uo ofrezcan, á juicio del Administrador 
General do Comunicaciones, dificultad al-
guna en el servicio telegráfico. 
anuncio so ofrecían colocáciones desde 
treinta y cinco hasta cien francos por mes. 
Subió, y un señor muy charlatán, después 
do hacerlo depositar cierta suma, lo prome-
tió colocarla y la hizo ir diez veces inútil-
monte. Por fin le dió las señas do descasas, 
asegurando quo en una ó en otra so coloca-
ría ventajosamente. 
Aquellas dos casas oran almacenes do vi-
no, donde querían jóvenes para el mostra-
dor, que sirviesen á los parroquianos y a-
trajosen clientela. 
¡Esta debía sor la última tentativa do E n -
riquotal 
Después do diez meses do lucha contra 
dificultades de todos géneros, los resortes de 
su energía se habían gastado y sentíase ya 
vencida, anonadada. 
Diez y ocho meses le faltaban aún para 
su mayor edad. 
Desde quo habla huido do casa de su pa-
dre no habla recibido carta do Daniel, aun-
que lo habla escrito con frecuoncia. Resol 
vlóse, pues, á seguir el consejo do Mr. do 
do Breváu y fué al Ministerio do Marina á 
pedir noticias do L a Conquista. 
Allí lo respondieron quo la campaña de 
aquella fragata duraría aún un año ó dos. 
¿Era posible aguardar hasta entonces? 
No. Así, pues, ¿para qué obstinarse en una 
lucha imposible? ¿Para qué prolongar al-
gunos días más su existencia? Su salud, 
además, no había podido resistir á tantos 
sobresaltos; sentía dolbves agudos en el po-
cho, tosía, y apenas daba diez pasos, sus 
piernas llaqueaban y la inundaba frió su-
dor. 
Pasaba casi todo el día en la cama, agi-
tada por la fiebre y en una invenciblo som-
nolencia, y sintiéndose poco á poco desfalle-
cer, pensaba: 
—¡Si me fuera muriendo así! 
E r a ya la única gracia quo á Dios pedia. 
Sigundu. E l Gobernador General ó los 
Gobernadores Civiles de las provincias, on 
su caso, podrán suspender ol uso do claves 
telegráficas, slempro quo las circunstancias 
lo exijan, dando cuenta inmediatamente é 
la Superioridad. 
Tercera. E l Administrador General do 
Corannicacioneé y los jefes do Estación do 
todas las líneas del Estado, encargados del 
oulnplimionto de esto Decreto, darán cuen-
ta al Coblerno General de cualquiera abuso 
quo so origino en la trasmisión do telegra-
mas cifrados. 
Articido 7" Para los despachos telegrá-
ficos do la prensa quedan subsistentes los 
beneficios consignados en anteriores pres-
cripciones. 
Habana, 13 do agosto do 1889. 
Manuel Salamanca. 
Junta Municipal. 
Por la Secretaría del Ayuntamiento do 
esta capital recibimos para su publicación 
el siguiente aviso: 
E n cumplimiento de lo prescrito en ol ar-
tículo 05 de la Ley Municipal vigente, se 
anuncia por este medio, que on la sesión 
pública extraordinaria que celebrará el 
Excmo. Ayuntamiento, á las dos de la tar-
de del martes próximo 20 del corriente, so 
procederá al sorteo de los Vocales asocia-
dos de la Junta Municipal entro las doce 
secciones, cuyo reparto ha ultimado la Cor-
poración cu .sesión de 12 dol actual. 
Y do orden dol Sr. Alcalde Municipal 80 
publica para general conocimiento. 
Habana, 10 do agosto de 1^>%.—Agustín 
Ouaxardo. 
Escuela Profesional de la 
de Cuba. 
Isla 
E n cumplimiento do lo que proviene ol 
Reglamento, desde el dia 1'' de soptiombro 
próximo estará abierta en esta Secretaría la 
matrícula del curso académico de 18S9á90, 
para las carreras do agrimensor, perito 
tasador do tierras, aparejador, maestro do 
obras, profesoi mercantil y piloto. 
Para matricularse en el primor año de 
los "Estudios preparatorios", os indlsponsa-
lé probar, mediante oxamen, las materias 
quo abraza la Enseñanza primaria supe-
rior. 
Los aspirantes dirigirán sus Bollcitudes 
al Sr. Director do esta Escuela, acompa-
ñadas de sus cédulas personales, abonando 
dos y medio pesos por derechos de oxa-
men, entregando á la vez el timbre móvil 
do cinco centavos, provenido en órdenes 
vigentes. 
Las matrículas so dividirán on ordinarias 
y extraordinarias, según so efectúen res-
pectivamente, en septiembre ú octubre. Im-
portando dobles derechos la segunda. 
Lo que por orden del Sr. Director se a-
nuncia para goneral conocimiento. 
Habana, 15 do agosto de 1889.—El Se-
creiario interino, Mariano Rui#. 
Captura de un secuestrador. 
Según comunica telegráficamente al Go-
bierno Goneral el Gobernador Civil do San-
ta Clara, ayor jueves fuó capturado por la 
policía cu una casa do las afueras do dicha 
ciudad, un individuo quo dijo nombrarse 
Domingo Guzmáu y que so hallaba com-
plicado on varios secuestros, apareciendo 
autor do dos robos en dosplobado, on uno 
do los cuales dió muerte á un guardia Civil. 
Al dotenido lo fueron ocupados un revolver 
y una tercerola con cápsulas, y además tres 
cédulas personales, todo lo cual fué entre-
gado á la autoridad compotonto á cuya dis-
posición so encuentra el detenido. 
Aduana de la Habana. 
BECAUD ACIÓN 
Pesos. Cte. 
Del 1? al 10 agosto de 1888.. 421,330 27 
Dol Io al 10 agosto de 1889.. 372,037 75 
De menos en 1889. 48,001 52 
Para enterarlo do un asunto quo lo Inte-
resa, so cita á D. Víctor L a Torro, debién-
dose presentar en el palacio del Capitán 
General, callo de la Línea núm. 95. Vedado. 
—Ha fallecido en esta ciudad la Sra. DI 
Dolorew Tenorio y Ramos, viuda de Vinie-
•íras. Descanso en paz. 
—Procodonto do Vorácruz, entró on puer-
to en la mañnna do hoy 01 vapor francés 
Saint Gcrmaih. También llegaron los ame-
ricanos Araiisas, doNuo^a Orloana, con car 
ga general y pasajeros, y el Citg oj Atlanta, 
pon carga g1- ñeral. 
— En la 8ula do Justicia de. la r.irlal-/z.i 
do la Cabaña ha comen/.ado á vorao, en la 
mañana de hoy, viernes, en consejo do gue-
rra, la causa quo por secuestro se lo sigue 
á Ensebio Moreno y Suároz. E l Tribunal lo 
componen ol tómente coronel de Ingonioros 
D. Luis Sánchez y los capitanea do infante-
ría D. José Cordero Alvaroz, D. Antonio 
González Torres, D. Isidoro Peña Romeral, 
D. Antonio Jordán Bañes, D. Juan Carre-
ras Castillo y D. Manuel Insúa Santos; sien-
do fiscal on la causa el comandante de ejér-
cito Sr. Berenguer. 
—Ha fallecido en esta ciudad el señor 
D. Francisco Xlqués y Xlqués, tío de nues-
tro querido amigo y compañero ol señor 
D. José Nieto y Xlqués, empleado on la 
Administración del DIAUIO DK L A M A R I -
NA, á ' quien lo mismo que á su estimable 
Iamilia, damos ol más sentido pésan^o. tjos-
oanso en paz. 
Su entierro so efectuará mañana, sába-
do, á las cuatro do la tardo. 
— E l Sr. D. Salvador Villá, dueño do la 
panadería establecida en la callo do los Co-
rrales número 9, firmante del documento 
que publicamos con fecha 13 dol corriente, 
acerca de la aceptación por varios estable-
cimientos do los billetes del Banco Español 
do la Habana, nos escribe manifestándonos 
quo modifica su actitud enol asunto, estan-
do dispuesto á n o hacer más que lo que a-
cuorde el gremio á quo pertenece. 
— L a emigración do braceros on Trinidad 
sigue aumentando. Ultimamente han sa-
lido 50 ¡¡ara Clenfuegos, y so dice que do 
Yucatán ha llegado un agento on busca de 
mayor número para aquel país. 
— E n la nocho del domingo último so rou-
nlorou on el Casino Español do Rorpodlos 
gran número dó Combrclántps, 4o diferen-
tes ramos do dicha ciudad y el Sr. D- Fran-
cisco Altuzarra, administrador do la empre-
sa del Ferrocarril de Calbarlén á Sanctl-
Spiritus, con objeto de zanjar ciertas difi-
cultades, surgidas entro la mencionada em-
presa y ol Comercio del interior, por haber 
retirado aquella los carros quo Iban á reci-
bir la carga al muelle do los Vapores, y exi-
gir al comercio quo la deposite, óon el mue-
lle do la empresa, ó on los almacenes quo la 
misma tiono en el paradero. 
—Según nuestras noticias, en la fiesta de 
la Tutelar celebrada en Guanabacoa, no ha 
ocurrido novedad alguna digna do hacerse 
mencionar. 
Ha sido extraordinario el movimiento do 
viajeros ol mlórcoles y ayer, jiioves, con 
motivo do la expresada fiesta, ori la cual 
ha reinado ol mayor orden, debido al celo 
desplegado por la policía gubernativa y " el 
Ordon Público. 
Sólo un milagro podía salvarla, y la ¡ndifo-
cia, el disgusto le hacían no desearlo siquie-
ra. Sentíase inerte, y sin fuerzas para el 
placer ni para el dolor 
E n efecto, una última desgracia quo la 
ocurrió no la arrancó ni un suspiro. 
Un dia, mientras ella salló dejando la 
ventana mal cerrada, el viento la abrió 
bruscamente, derribó la silla en quo estaba 
doblado el chai do cachemir do Enrlquola, 
quo cayó on la chimenea, y cuando volvió 
lo encontró casi quemado. 
¡Era ol único objeto de valor que le que-
daba! 
—¡Bah!—se dijo—tres meses monos de 
vida, ho ahí todo. 
Y no se preocupó más que do llegar á fin 
de octubre. 
—No podré pagar—decía para sí.—La 
Chovassat me echará de la casa y todo ha-
brá concluido. 
Sin embargo, con gran sorpresa suya, la 
portera no lo hizo la indicación quo espera-
ba, y hasta ofreció hablar al propietario y 
rogarlo quo tuviese paciencia. 
Esta Inexplicable mansedumbre propor-
cionó á la jqvon una semana de reposo. Por 
fin, una mañana so despertó1 sin contar ya 
con un céntimo, sin tener nada de qué e-
char mano, y con hambre. 
—Vamos -murmuró—ahora no necesito 
más que algunos minutos do valor. 
Y al decir esto, con la certidumbre do quo 
ya no habla otro remedio, sentíase helada 
do espanto como sj hubiera visto entrar al 
verdugo para llevarla al cadalso, 
Sin embargo, hacia un mes quo no pensa-
ba más que en el suicidio. 
—¿Seré tan cobarde?—dijo con rabia. 
Tenia miedo, en efecto, por más que le 
daba ánimo pensar quo ya no le quedaba 
más quo escoger entre la muerte y slr 
Tom. 
En parto dirigido por ol Inspector del 
Roconoolmlento do buques. Sr. Solatin, ála 
Jefatura do Policía, el movimionto gonewíl 
do viajeros entre la Habana, Regla y Qiia'J 
nabacoa, en los días 14 y 15 del actual, por 
la linea del ferrocarril L a Prueba, guaguas 
y ramal de Guanabacoa, se hace aspondeí 
á 19,903 personas, on cuya clfríí figuran T! 
quo llegaron á Guanabacoa por la calzada 
Real en sleto cochee do plaza. 
— L a policía do Cicufuegos hn averigua-
do quo ol pardo que so hallaba dotenido á 
consecuencia do la causa formada por 
bricación de monedas falsas, os uno do los 
autores del asalto y robo perpetrado on la 
noche dol dia 10 del mes próximo pasada 
en la tienda L a Caimanera. 
— E n el ingenio Sabanilla, del vallo de 
Trinidad, se instalarán un tacho al vacío 
y una máquina do moler. Con esta serán 
cuatro las fincas quo en aquella comarca 
harán centrifugado. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A . — P a r í s , 0 de agosto.—\Ji\ tal 
Bonnlngre ha sido condenado á doco años 
do trabajos forzados y diez de dostlerró por 
habor vendido documentos diplomáticos (á 
agentes de Alemania) siendo empleado do 
la legación danesa on París. 
Ha muerto de reponte la esposa del ma-
riscal Canrobert, hija de .Mr. M.ir.ionald, 
escocés, que fué gobernador do la India. 
París , 7 .—El tribunal superiur ha cohflrj 
mado la sentencia condenatoria do los SttJ» 
Laguorre y Déroulédo, por haber pininovi-
do desórdenes y provocado sedición en una 
reunión do boulangistas en Angulema; y lia 
agravado la pena do M. Dérouléde ¡nipn 
nléndolo una multa do seiscientos winiey 
cinco francos. 
E l general Boulauger cuenla un en cuto _ 
bastante extraño para explicar la inversión H 
del dinero quo el Senado supuno mnlvcrsa- 9 
do cuando Boulanger era ministre de la 
Guerra. Dice que mediante, el pago do una H 
gruesa cantidad logró que una nocho lo Uo- W 
vasen do la Embajada alemana al ministe- E 
rio do la Guerra las notas ó informes quo ol 9 
agregado militar do la Embajada enviaba A H 
su Gobierno; que hizo copiar esos papóles H 
en seguida, y los devolvió á la mañana si- H 
guionto, bastante temprano para quo ni el 
Embalador alemán ni ninguno de sus KU-
bordinados tuviese sospecbas de lo ocurrido; 
cosa quo á sus colegas en el Ministerio [él 
pareció bien hecha, supuesto quo dieron 
(dlco él) por bien gastado el dinero empica-
do en la negociación. 
L a policía de Tolosa descubrió (pío cir-
culaba gran número de billetes do banco 
falsos (do los de mil francos) y parece que H 
ha dado con los falsificadores ó con sus {a 
cómplices, porque ha hecho varias prisio- • 
nos y so ha escondido un empresario do fe- H 
rrocarrilos on quien recaen muy vehemen- n 
tos sospechas. 
Dos mil estudiantes se reunieron fronte á I 
la casa do M. Pastour para hacer una manU ! | 
fostacióndo aprecio al omiuento sabio fian- n 
cés. 
París , 8.—Respondiendo á una commil- ™ 
cación de M. Delyannis, ministro do Greda 
en París, ha declarado M. Spulloi', luinisiio 
francés de liolaciones Extranjeras, (pie la 
insurrección do Creta os asunto do suma 
gravedad y ol gobierno do Francia lo con-
siderará con la debida atención. 
E l Shah de Persla su ha despedido dol 
Presidonto Carnet. 
No ha ocurrido desorden alguno on ol en-
tierro dol anarquista Félix Pyatt. 
Blondín, ol célobro acróbata, apuesta 
cien mil francos -i quo en menos do einco 
minutos irá andando por una ouordn tendi-
da do lo alto do la torro de Eiffol ¡i la cú-
pula central del palacio dé la Exposición. 
ALKMANÍA.—Zfcrftw, 9 de agosto.-—Imm 
soque el Czar llegará á Boríín el :.'! do 
agosto, y (pie á su regreso lo acomp ui irán 
el Emperador y la Emperatriz basta Eiéj 0 
Stottin, para verso con la Czarina. 
INOLATICURA.. Londres, 7 de agosto.—El 
lioyal Yacht Club ha obsequiado con nn 
banquete al Emperador Guillermo, al prin-
cipe Enrique do Prusla y al principo do 
Gales. 
Los principales periódicos do Au -iriay 
de Aloraania hacen grandes elogloa do la 
escuadra inglesa y ponderan su imponente 
aspecto on la revista doRpitlu al. 
Dícese que el Czar ha comunicado al 
principo de Bismarck, por conducto del 
conde do Schouvaloll', quo puede ser quo 
vuel va á aplazarse para más adelanto la 
visita del Emperador do RuPiá al do Ale-
mania; y esto lo atribuyen al disgusto quo 
al autócrata causa la ostensible confotiáj 
dad do miras entro el canciller alomán y i l 
marqués de Salisbury, primor ministrodp 
la Gran Bretaña. 
So habla do una conferencia entre el go-
neral Boulanger, el conde Dillóu y los so-
ñores Laguerro, Deroulodo y li.)choIort, pa-
ra ver el modo do reanimar el decaído pres- S 
tlgiodel Goneral. V parece (iuo Boulanger g 
se inuestradispuesto á volver París, élunj: 
pro que ol gobierno do la república franr 
cesa eonsipnia en quo no lo juzgue el Senâ  
do, sino un consejo de guorfa,, 
E l principo do Gales ha dado una comida 
al Emperador Guillermo y al principo ED- I 
riquo de Prusla. En su brindis por el Era- § 
porador, dijo ol príncipe inglés que abri-
ga esperanzas do quo ol gran ejército do 
Alemania y la escuadra británica coadyu-
varán á conservar la paz en el mtmdi 
Respondió el Emperador que no hay on el 
universo escuadra alguna quo pueda ( 
pararse con la británica: quo el ejército a-
lomán cumplo con lo quo Alemania nocosl-
ta, y si también la ilota inglesa correspon-
do á las necesidades de Inglaterra, podrá 
Europa considerar su unión comoCl IHÍÍS 
importante factor do la consorviiciáu do la 
paz. 
E l principo Enríoue pronunció undi;--
curso haciendo el elogio do la escuadra in-
glesa. 
Una indisposición ropontinu impidió ni 
príncipe de Gales concurrir al campo de 
Aldershot, donde Guillermo II pas6 vrvifila 
á veinte y seis mil hombres. Después do la 
revista hubo lunch con sus correspondien-
tes brindis y discursos, on el quo ol dmuio 
do Cambridge y ol Emperador alemán M? 
blaron mucho de unión y fraternidad mili-
tar, do campañas pasadas y de paz tullirá. 
Guillermo I I comió on Osbornc lloii-o 
con la Reina Vlctorlayla familia real in-
glesa. 
Mr. Parnoll está mal do salud y los médi-
cos lo aconsejan que pase algunos me i 
Francia, on las cercanías do ios Pirineos. 
Do Montenegro escriben quo la princesa 
Anastasia, hija del principe do Montenegro, 
está prometida al duque Jorge doLcnch-
tonberg; ruso, viudo do la duquesa do 01-
donbourg y horraano del príncipe Nicolai 
Bomanowski. 
Años hace quo las cosechas en Irlanda _ 
no son tan abundantes ni do tan buenaca- H 
lldad como on ésto do 1889. 
E l celebrado actor Inglés Charles Wynd-
ham ha dado en ol teatro dol Critcrion BU ' 
función do despedida, antes de ombaroanfl 
para los Estados-Unidos. 
Un telegrama do Candía (Creta) da mali-
cia do la llegada do dos buques do guerra, 
uno ruso y otro italiano. 
Mr. Gladstone so prepara á visitar ia Ex-
posición do París. 
Los irlandeses parnollistas han tenido en 
la Cámara do los Comunes un alboroto quo 
no les hace favor. Mr. Balfour so rclirió 
á expresiones injuriosas usadas por Mr. 
Edward Harrintong al censurar la oonducj 
ta do la policía en Irlanda. Mr. ITarrington • 
los desmintió; Mr. Balfour so ratificó en lo • 
dicho, y entonces so levantó do su asiento 
¡No tenía aún veinte años! Jamás iiátfu 
sentido tal exuberancia do vida y quería 
vivir una semana, un dia, una hora. ¡Ahí 
¡Si no se hubiera quemado su oháj] 
Entonces con mirada extraviada explorar 
ha todos los rincones do su cuarto esperan-
do encontrar todavía algún objeto do (pío 
echar mano. No encontró más que su vesti-
do do musolina á medio bordar, con un gus-
to, con una delicadeza exquisitas. 
—No importa—dijo—algo me darán por 
él. 
Y envolviendo su vestido apresuradamen-
te en un pañuelo, corrió á casa do la pren-
dera que lo había comprado sus pendientes 
y su reloj. 
Aquella mujer pareció quedar sorprendi-
da do tan primoroso trabajo. 
— E s muy bello—murmuró—y si estuviera 
concluido darían mucho por él; pero on esto 
estado á nadio puede servir. 
Sin embargo, consintió on dar veinte fran-
cos sólo por amor al arto y jurando quo los 
perdía. 
Aquol luis era para Enriqueta un socorro 
inesperado. 
— Y a tengo para un mes—pensaba, de-
terminada á no vivir más quo con pan soco. 
¿Y quién puedo prever los sucesos quo ocu-. 
rrirán en un mea? 
Y , sin embargo, podía obtener, si hubiera 
estado bien aconsejada, de la hijuela do su 
madro más do quinientos mil francos; pero 
estaba sola, sola para todo. 
Mr. de Brováu, con una regularidad in-
sultante, continuaba sus visitas semanales, 
poro ollas animaban á Enriqueta, por más 





el píimellieta irlandés con evidente íínimo 
de asaltar al Secretario Balfour. Mr. Ma-
honoy corrió á contener á Mr. Harrington 
y lo sujetó por los í"<ildones do la levita. Mr. 
Timochy Hcaley (irlaudós parncllista) in-
crepó duramente á Mr. Balfour: todos los 
de su banda empezaron á dar gritos y pa-
saron quince minutos antes de que el pre-
sidente lograse restablecer la tranquilidad. 
Ejerciéndose en el Támesis O'Connor, el 
primer remador del mundo, tropezó con 
una lancha carírada, y el tropezón fuó tan 
fuerte (fue desbarató el bote en que iba re-
mando. 
L a Reina Victoria pasó revista, en tierra, 
frente á Osborne House á rail quinientos 
marinos alemanes mandados por el Empe-
rador Guillermo, que para esto acto cam-
bió el uniforme de coracero por el de almi-
rante. 
Las importaciones de julio de 1889 han 
excedido en cinco millones ciento setenta 
mil libras esterlinas, á las del mismo mes 
del año anterior; y las exportaciones han 
tenido un aumento de un millón y doscien-
tas noventa mil libras. 
E l representante de Grecia en Londres 
ha enviado al Ministerio de Relaciones E x -
tranjeras una nota relativa á la insurrec-
ción fie Creta, y Lord Salisbury recomien-
da al Gobloruo de Grecia que observo es-
tricta neutralidad, porque las Potencias 
(dice Lord Salisbury) no pueden convenir 
en qun Grecia tenga derecho especial á in-
tervenir en los asuntos de Creta. Parece 
que Lord Salisbury está persuadido de que 
Francia y Rusia incitan á Grecia, y cróe 
que el gabinete presidido por Tricoupis, 
contando con el apoyo de Rusia y de Fran-
cia, está dispuesto á dar auxilio material á 
los insurrectos para que se hagan indepen-
dientes de Turquía. E s probable que las es-
cuadras inglesa, italiana y austríaca., so pre-
senten en el Píreo para convencer á Grecia 
de qm! le conviene permanecer neutral. 
Se dice que Chakir-Bajá, ministro repro-
sent-aute de Turquía en San Petersburgo, 
irá de gobernador general á Creta, y que 
con ól mandarán veinte rail hombres para 
pacificar la isla. 
Loyidrcs, 9.—Dicen que Mr. Parnell pien-
sa en un viajo á la India para restablecer 
su salud. 
Londres, 10.—Los insurrectos de Creta 
han comisionado siete.delegados para que 
en su nombre se entiendan con el Goberna-
dor de la isla, Riza-Bajá. 
E l Gobierno del Japón ha hecho un tra-
tado de comercio con Rusia, semejante á 
los que ya tenía establecidos, con los Esta-
dos-Unidos y con Alemania. 
Y a está reunido en Bruselas (Bélgica) el 
Congreso internacional do legislación penal. 
AUSTRIA.-HUNGRÍA.—Buda-Pcsth, 6 de 
agosto.—E\ coronel de un regimiento de ca-
ballería mandó que sus so Idados diesen una 
carga, en un simulacro, dospués de haber-
los cansado maniobrando más de lo regu-
lar. Al dar la carga, cayeron veinte y sie-
te hombres tan estenuados que no pudieron 
volver á montar, y uno de ellos murió de 
cansancio. 
E l general Phillippovich, conquistador 
de Bosnia, ha muerto en Praga do un ata-
que de apoplegía. 
V k n a , 8 .—La Correspondencia, Pol í t ica 
dice que la Puerta Otomana trata de poner 
á Creta en estado do sitio. 
L a huelga de los mineros ha sido causa 
de desórdenes que concluyeron por la pri-
flión do doscientos de los alborotadores. 
Los propietarios están dispuestos á hacer 
un aumento do doce por ciento en los sala-
rios; pero los jornaleros no se conforman 
con ese arreglo. 
Viena, 9 .—El Gobierno austriaco respon-
de á la nota circular de Grecia, referente á 
la insurrección do Creta, que la situación 
es muy delicada y el Gobierno griego debe 
abstenerse de intervenir; también los de 
Inglaterra, Alemania ó Italia, respondien-
do á l a misma nota, desaprueban la inter-
vención en querolias entre subditos del 
Sultán. 
I T A L I A . — B o m a , 7 de agosto.—Ha muerto 
en Ñápeles, á los ochenta años de su edad, 
el Cardenal Massaia, que siempre demostró 
vivo interés por las misiones de África. 
Roma, 8.—lia muerto en la Vi l la JRoal de 
Capo di Monte, cerca de Ñápeles, el afa-
mado estadista italiano Benedetto Cairoli, 
nacido en Gropello, cerca de Pavía, en 
1826. Fueron sus padres el Doctor Cario 
Cairoli y Adelaida Bono, do Milán, irrecon-
ciliables enemigos do la dominación aus-
tríaca. Benedetto sirvió, como patriota, 
en las campañas de 1848 y 1819; y él y sus 
cuatro hermanos se aliscaron en el ejército 
nacional, cuando la guerra do la indepen-
dencia italiana, en 18Q9. LOS cuatro mu-
rieron en el campo de batalla: Ernesto, en 
la acción <io Várese; Luis (voluntario de 
Q-aribaldi) eo la de Volturno; y Juan y E n -
rique en otras posteriores. Bonedeto fué 
4e coronel en la expedición de Garibaldi á 
Sicilia, y perdió una pierna en el asalto do 
Palermo en mayo de 1800, lo cual no le im-
pidió volver á pelear en Trentano en 1860, 
y en Monterolondo y Montana en 1867. Más 
tarde aceptó la monarquía, y en 1878 fué 
presidente del Consejo de Ministros del Rey 
Humberto. Ese mismo año acompaña-
ba el Signor Cairoli al Rey y á la Reina en 
un pasen por Ñápeles, cuando un tal Gio-
vanni Passanante se echó sobre Humber-
to para apuñalearlo, y Cairoli salvó la vida 
del Rey exponiendo la suya y recibiendo u-
}}a herida de mucha consideración. De en-
tonces acá fué varias veces Ministro, y úl-
timamente vivía retraído de las luchas po-
líticas. 
Nápolcs, 10.—La viuda de Benedetto Cai-
roli ha recibido un telegrama del Rey Hum-
berto que dice: "Eju la persona do Bene-
detto Cairoli he perdido un amigo sincero 
y un consejero leal. Con él s e h á extinguido 
tina familia de patriotas valientes. Su me-
moria permanecerá grabada en mi corazón 
y en el de Italia mientras duren el amor á 
la patria, el honor y la virtud". 
R u s i A . - ^ a w Petersburgo, 7 de agosto.— 
L a familia imperial, los ministros y el cuer-
po diplomático, concurrieron á la capilla 
del palacio Peterhof á presenciar la cere-
monia del matiimonio del Gran Duque Pe-
dro de Rusia con la princesa Militza, hija 
del Príncipe Nicolás de Montenegro. 
ZA>."ZÍ¡IAR, 6 deagosto.—El vapor Necra 
será devuelto á sus dueños si estos pagan 
todos los gastos ocasionados por su captu-
ra. E l dicho vapor, que era de la expedi-
Oión del Doctor Peters fué apresado por el 
almirante inglés Freemautle, porque trató 
do burlar el bloqueo. 
' Zanzíbar, 8 —-Hay noticias de que Stan-
ley'y Emín Bajá se acercán á la costa con 
nueve mil hombres, que conducen enorme 
Cantidad do máríil, pero nadie sabe cuándo 
han do llegar. 
E s muy probable que haya un levanta-
miento de loa indígenas contra los euro-
peos, á consecuencia do abusos cometidos 
por los alemanes. 
mitt <P-ia» 
CORMSPÍMNCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
C A R T A S D E I T A L I A . 
Roma, 26 de j ulio. 
Aunque el estío es estación muerta para la 
política en Roma, abandonada de todo el 
mundo, este año ha habido una excepción 
en el mes de julio, debiéndose á la larga 
permanencia del Rey, á las sesiones del Par-
lamento, y á la perturbacióu en los espíritus 
y en la esfera política producida por los in-
eistontes rumores de que el Santo Padre 
estaba dispuesto á abandonar la Ciudad E -
terna. Ho dicho sobre esto lo que tenía 
por cierto; pero como tal suceso interesa 
al universo entero no serán inoportunas 
nuevas aclaraciones. E l origen de la noti-
cia parece surgió de algunas comunicacio-
ñes reservadas del Nuncio en Viena, Monse-
üor Galimberti, según unos, ó del cardenal 
jLavigerie según otros; quienes desdo Aus-
tria ó desdo Francia habrían provenido á 
Leen X I I I ser inevitable la guerra europea 
en la primavera próxima. Y como Italia 
dobia tomar parte en ella, la situación del 
Pontífice aparecía insostenible en Ro-
ma. No sólo los órganos del Vaticano sino 
la prensa católica de toda Europa, ha]otor-
gado esta tesis fácil do sostener. Rotas las 
hostilidades entre Italia y Francia, aún ro-
deando aquella de toda la libertad imagi-
nable al Santo Padre, cosa que está bien le-
jos de acontecer, ni aún en la paz presento 
¿cómo subsistía el embajador de la repúbli-
ca francesa cerca de la Santa Sede? Y si 
lino de los primeros efectos do la guerra, 
óomo es desiderátum y objetivo de la Fran-
cia, se tradujese en un desembarco y en 
Liorna y Civita Vecchia, marchando inme-
diatamente el ejército francés á poner si-
tio á Roma, ciudad ya hoy fortificada ¿có-
mo pudría impedirse que las bombas de los 
sitiadores cayesen sobre el Vaticano, cerca 
de cuyas alturas so destacan algunos de los 
fuertes que circundan la capital de Ita-
lia? Aún considerando lejano el sitio do 
Roma, la guerra produciría inevitablemen-
te la interrupción de las comunicaciones, 
entre Italia y el extranjero; y no habría po-
sibilidad humana de que el jefe de la Igle-
sia pudiera comunicarse libremente ence-
rrado en Roma, con.los doscientos milloues 
do católicos del Universo. 
Estas consideraciones imponían induda-
blemente á L e ó n X I I I , la resolución que se le 
atribuye en circunstancia tan suprema; pe-
r o n é el que pueda anticiparla mientras el 
peligro no sea real é inminente, para satis-
facer, ya el exagerado sentimiento de cató-
licos extranjeros, pues los de Roma, empe-
zando por la mayoría del Sacro Colegio, ven 
oon grande alarma y pena esta eventuali-
; dad; ó para ser instrumento, cosa que no lo 
será jamiis el actual Pontifico, de intrigas, 
y cábalas de rivales potencias. 
E n esta situación verdadera de las cosas 
causó dulce alegría al ánimo del Padre 
Santo el notabilísimo efrecimiento de la mu-
nicipalidad de Sevilla, brindándole un asilo 
en la ciudad de Fernando el Santo, mien-
tras sus concejales rogaban á la Reina pu-
siera el Alcázar sevillano á disposición del 
Padre común de los fieles. No parece que 
el gobernador do la capital de Andalucía 
ha visto con placer que acuerdos tan im-
portantes se adoptasen sin su concurso, 
aunque nos parece imposible que el gabine-
te Sagasta, aún deseando que el Papa per-
manezca en Roma, pusiese obstáculos á 
que se refugiara en España. Hasta ahora 
nada se ha dicho sobro estas disposiciones 
en el Vaticano, donde traerá el verdadero 
pensamiento de la Reina y del ministro de 
Estado, marqués de la Vega de Armijo, su 
íntimo amigo, el señor Méndez de Vigo, 
que parece ser el designado para llenar la 
vacante de la embajada de España cerca 
de la Santa Sede. Por vez primera se dará 
así el caso de que quien ha representado al 
gobierno español cerca del reino de Italia lo 
represente ante el Vaticano, excepción sin 
duda debida á los sentimientoB profunda-
mente católicos del futuro embajador. 
Se ha dicho que los gobiernos de Berlín 
y do Viena, y aún el mismo emperador 
Fancisco José emplean su influencia para 
alejar indefinidainento la eventualidad de 
la partida del Póutlfice, comprometiéndose, 
como parte que son de la triple alianza 
de la Europa Central, á garantir su neu-
tralidad, su libertad y su independencia, 
aún en caso do guerra. Pero ¿cómo realizá-
ran tan plausible propósito, cuando no han 
logrado obtener hasta ahora de los gobier-
nos itálicos que pongan la ley de garantías 
Pontificias, bajo al amparo de las potencias 
y (pie el Papa tenga en cualquiera isla de 
Italia, neutralizada, un territorio libre de 
los estragos de una guerra europea? E n 
cuanto á la actitud del gobierno itálico se 
ha revelado bien en la prensa oficiosa. 
Guardó primero silencio sobre las resolu-
ciones atribuidas al Santo Padre; las trató 
más tarde con cierto afectado desdén; pero 
cuando se vió el eco que ellos encontraban 
en Europa, esta indeforencia se trocó en 
preocupación visible. Ahora mientras los 
revolucionarios declarados dicen será para 
Italia una fortuna el alejamiento del Pon-
tílice, que no volvería ya como volvió de 
Avignón, Fontaniebleau, y Gaeta, los ór-
ganos del gabinete, secundando la acción 
austro-germánica, hacen protestas de la 
libertad que León X I I I disfruta en Roma, 
donde en todas las eventualidades, aparte 
los esplendores del Vaticano, encontraria 
más garantías que en ninguna otra nación 
de Europa. 
Y a di en mi anterior la síntesis de las 
declaraciones sobre la cuestión romana, he-
chas por el Presidente del Consejo ante el 
Senado. Pero como la cuestión es tan im-
portante, juzgo oportuno reproducirlas tes-
tuales frases de Crispí. Respondiendo al 
senador Rossi, que examinando el estado de 
las escuelas italianas en Oriente, quería en 
ol interés de la patria, la armonía de la 
Iglesia y del Estado, dijo el ministro de Ne-
gocios Estranjeros lo siguiente: 
"Nada he hecho para que la Curia ponti-
ficia nos mueva guerra. Hubo un momen-
to en los primeros días do mi gobierno en 
que concebí esperanzas lisonjeras. Vino á 
verme un ilustre religioso que me trajo loa 
primeros ejemplares de un libro que defen-
día esta misma conciliación, dejándome 
creer haber sido aprobado en altos lugares, 
como un principio do paz entre el Estado y 
la Iglesia. Dosventuradamente fuó aquel 
uu fuego fatuo, pues dos meses después, y 
siguiendo á largas consecuencias, el ilustre 
religioso no fuó escomulgado, como el obis-
po do Cremoua, que tenía iguales aspira-
ciones; pero desaprobadas sus gestiones, ca-
yó en desgracia. Si mis informes son cier-
to-;, no fué culpa toda del Vaticano, el que 
quedase interrumpida la obra do concilia-
ción inicia.ia por uu prelado ilustro. Crispi 
aludía al cardonal arzobispo Alimonda, y 
cu la influencia contraria á la concordia á 
la Francia. E l Vaticano, añadió el minis-
tro, que ha heredado una situación creada, 
no quiere persuadirse de que el poder tem-
poral no puedo ser restablecido y se ilusio-
na con que pronto ó tardo las potencias, por 
virtud de acontocimientos europeos, podrán 
patrocinar la restauración de un pasado que 
la voluntad del pueblo y del rey y la con-
ciencia general de Europa han condenado". 
Es la confirmación de lo que dije sobro las 
negociaciones entre Crispí y el benedictino 
Tosti, iniciadas en la basílica de San Pablo. 
— — • •- - * 
* * 
Juntamente con las proocupaciones de la 
cuestión romana, coincidieron las que inspi-
raban los rumores do próximas complica-
ci iiv-s euroj-eas, fundadas en la protemiida 
adhesión de la Turquía á la alianza de 
Austria, Alemania ó Italia; en la misión se-
creta conferida por el Czar á personaje de 
toda su confianza para pactar un tratado mi-
litar con Francia; en el retardo de la visita de 
Alejandro I I I el emperador alemán; en las 
agitaciones de la Servia y en los chispazos 
de Mecedonia ó Isla de Creta. Los alar-
mistas añadían que el rey se habla quedado 
en Roma, aún cerrado el Parlamento con-
tra su costumbre, y hasta sin ir á Venecia 
para dar los días á su esposa la reina Mar-
garita, que el 20 fueron celebrados con ma-
nifestaciones de afecto, porque era incesan-
te el cambio do telegramas entro el gran 
canciller de Aloni^11!^ y ol gobierno itáli-
co, como activísimos los preparativos nava-
les, incesantes las maniobras militares, so-
bre todo de los batallones alpinos en las 
cordilleras del Apenino, y las experiencias 
de una nueva pólvora sin humo, inventada 
por distinguidos oficiales de artillería; y de 
la que se fabricaban innumerables cartu-
chos en Ferni y Turín. 
Afortunadamente, pronto se han disipado 
tantas alarmas y el rey ha podido partir 
para sus cacerías, mientras á primeros do 
agosto se reúne la familia real en la capital 
del Piamonte, á fin de asistir al bautizo del 
nuevo hijo de los duques de Aosta. Después 
recibirán en el Palacio de Monza al empe-
rador y emperatriz de Alemania, que en 
forma privada y amistosa desean visitar los 
lagos de la Lombardía, hasta que venga la 
escuadra germánica á embarcarlos en Brin-
dis, para las bodas de la' princesa Sofía con 
el principe Constantino en Atenas. Los pre-
parativos que realménto se hacían en la flo-
ta itálica, á cuyos hermosos navios acora-
zados ha venido á unirse el Morosini ya 
concluido, tenían justamente por objeto el 
que la escuadra, á cuyo bordo va á embar-
carse el principe de Ñápeles, figurase como 
magnífica escolta en la excursión á oriente 
que juntas van á realizar las fuerzas nava-
les de las dos naciones aliadas. Demostra-
ción esta que tiene también su importancia, 
especialmente á los ojos de Francia. 
Junto con estas explicaciones tranquili-
zadoras, llega la seguridad, para mi no ne-
cesaria, do que el Sultán no está dispuesto 
á salir do la~neutralidad que su situación lo 
impone, por más que sea visible el incre-
mento de la influencia germánica en Cons-
tantinopla, que ha de acrecer la visita de 
Guillermo I I al Sultán al regresar de Gre-
cia. Por último, hoy el telégrafo dice que 
pasado el peligro en que ha estado la vida 
del gríin duque Constantino de Rusia, tio 
del Czar, hay grandísimas esperanzas de 
que Alejandro I I I vaya á Berlín el 26 do 
agosto. 
A mis ojos los verdaderos peligros para 
Europa, más que en Servia, Bulgaria y Gre-
cia, ó en cierta tirantez subsistente por sus 
intereses encontrados en Oriente, do 1". Ru-
sia y del Austria, está en Francia, donde 
tan difícil es proveer lo que va á ocurrir en 
las elecciones de octubre. Si de ollas saliese 
el triunfo del general Boulanger ¿quién po-
drá impedir una lucha europea, á lo que la 
empujan fatalmente su significación y las 
esperanzas que ha dejado orear? 
Otra cuestión palpitante ha entretenido 
los ocios habituales de la política en el ve-
rano: la cuestión de Trente, do Trieste y 
del Tyrol. Y a di en mi última carta un re-
sumen do los debates con que se cerró la 
Cámara, en la cual, respondiendo el presi-
dente del Consejo á las enérgicas reclama-
ciones de los diputados irredentistas y ra-
dicales, Imbriani y Cavalotti, se declaró 
contrario á toda agitación alimentada en 
territorios que pertenecen al Austria, po-
tencia aliada do Italia, y que cumplía leal-
mente todos sus deberes de tal. Esta actitud 
do los ministros del Rey no hizo más que 
excitar al partido que busca el rompimiento 
con el Imperio austro-húngaro, á la vez que 
¡uM-.Viguo la alianza entre Italia y la Repú-
blica Francesa. A ello respondieron las ora-
ciones tributadas á Kossuth en Turín, cuan-
do al pasó de la diputación húngara que 
iba á París envolvió en una condonación 
misma la política del Austria y de la Ale-
mania, proclamando la fraternidad revolu-
cionaria de la Hungría, la Italia y la Fran-
cia. Demostración do iguales sentimientos 
fueron las ovaciones hechas en París, como 
á los húngaros, á los obreros de Milán, que 
han ido á visitar la Exposición y á seguir 
aquella corriente de simpatías y do alianzas 
para ol porvenir, de que fueron elocuentísi-
mo síntoma los comicios do la capital Lom-
barda y Nápolcs, y los congresos llamados 
de la pa^ de Florencia. 
Y a on esta senda los irredentistas consti-
tuyeron un comité permanente en Roma, 
destinado á trabajar porque Trióte y el Tyrol 
volviesen al seno de la patria. Esto comité 
que ayer iba á. lijar en los muros de Roma 
un maniflosto, ha vivido una semana, ha-
biéndose presentado el Quostor en el local 
de sus sesiones, intimando la disolución, que 
se realizó en el acto. 
El decreto del gobierno, cuyos tres ar-
tículos se limitan á la disolución del centro 
formado para la emancipación de' Trieste y 
de Trente y á prevenir que los contravento-
res serán entregados á los tribunales, como 
reos de usurpación de poderes y do poner 
en peligro la paz del Estado y sus relacio-
nes con potencias amigas, va precedido de 
un preámbulo muy signiíicativo. Dícese en 
ól que sus intentos ofenden las prorrogativas 
de los grandes poderes del Estado, pues en 
su manifiesto el comité afecta la pretensión 
do sustituirse al Rey al cual la Constitución 
coníiero exclusivamente la estipulación de 
los tratados y el derecho do paz y guerra. 
Los promovedores de la agitación irreden-
tista, añade, conculcando la soberanía na-
cional sancionada por los plebiscitos, se 
afirman árbitros de los destinos del pueblo, 
y lo llaman bajo el fingido pretexto de liber-
tar á Trente y á Trieste, á producir en el 
Reino el desorden y la agitación. Injurian al 
Gobierno "y al Parlamento, acusándolos de 
que olvidan los derechos de la nación, y 
maldicen una alianza que es no sólo base 
firme de la paz de Europa, sino garantía de 
la independencia de la unidad de Italia, 
contra la acción insidiosa de enemigos 
abiertos y ocultos. Conviene observar por úl-
timo, termina el manifiesto, que los actos 
del comité do Trente y de Trieste se enca-
minan directamente á turbar las relaciones 
internacionales del gobierno del Rey con 
una potencia extranjera, y á colocar la I t a -
lia en un verdadero estado de aislamiento. 
Este acto habrá encontrado grato eco en 
Viena, y compréndese perfectamente que á 
61 responda el Austria empleando toda su 
influencia para impedir un conflicto, como 
el que produciría la ausencia del Papa en 
Italia. Cuya capital que en los primeros sois 
meses de 1889 ha visto aumentarse en ocho 
mil almas su población, que asciende ya á 
cuatrocientas nueve mil, no obstante su te-
rrible crisis edilicia y financiera, sufriría 
golpe irreparable perdiendo el ser la Sede 
del mundo católico.—X. X . X . 
Nueva York, 10 de agosto. 
Llegó ayer á mis manos un número del 
Tampa Journal que contiene una relación 
detallada de la fiesta con que se ha cele-
brado en aquella floreciente villa do la Flo-
rida, el aniversario de la colocación de la 
primera piedra del grandioso hotel que está 
en vías'de construcción, y que se espera 
poder inaugurar durante el próximo invierno 
Disponíame á extractar la minuciosa des-
cripción de tan notable establecimiento, 
que halló en el periódico referido, cuando 
vino Las Novedades, con su acreditada ac-
tividad, á descargarme ia tarea, permitién-
dome trasladar aquí la siguiente recopila-
ción de las fases principales: 
"Construido ^enteramente á prueba de 
fuego, con ladrillos refractarios y vigas de 
acero Bessenicr, tiene una extensión de 511 
pies de largo por 150 de fondo máximo, y 
consta de cuatro pisos. E s de estilo arqui-
tectónico bizantino, y del cuerpo del edifi-
cio arrancan altos y esbeltos minaretes des-
de los cuales se divisa el golfo de Méjico, 
situado á veinte millas de distancia. Un da-
to curioso que dará á comprender á mayor 
abundamiento las proporciones del edificio: 
en su construcción se ha empleado la décima 
parto del acero Bessemer producido en los 
Estados-Unidos el año pasado. 
"Eñ los jardines que lo rodean crecen 
vistosas y perfumadas plantas tropicales y 
semitropicales, el naranjo, el limonero, la 
magnolia y la esbelta palmera. E n las in-
mediaciones brotan salutíferos manantiales 
de aguas minerales. 
' • E l piso principal está elevado seis piés 
subre el terreno, el cual, cubierto de mulli-
do césped, se desliza en suave declive has-
ta la orilla do un rio, situado á 700 piés de 
distancia. E l hotel está colocado longitu-
dinalmente de Norte á Sur, y por tanto sus 
lachadas dan al Este y al Oeste; y todas 
las habitaciones tienen vistas al exterior. 
Por uno y otro lado hay vistosas y elegan-
tes barandas, la deeoración interior y ex-
terior será lujosa, y el mueblaje será en ge-
neral importado de España. 
"Habrá en el establecimiento cocineros 
españoles para las personas que prefieran 
la comida sazonada al estilo de nuestra pa-
tria, y un surtido variado de vinos de E s -
paña." 
Débese este proyecto y su cercana reali-
zación á la iniciativa y emprendedora acti-
vidad de Mr. H. B. Plant, dueños de los 
vapores Mascottc y OHvette y presidente de 
la linea de ferrocarriles que ha hecho posi-
ble el viaje do Nueva York á la Habana á 
través de la Florida. 
Mr. Plant, cuya infatigable energía pue-
den envidiar muchos jóvenes, viene traba-
jando haee años en la persecución de uu 
ideal, cual es hacer de Tampa un centro 
fabril y un puerto comercial que deje com-
pletamente obscurecido á Cayo Hueso. Y 
como Mr. Plant es présbite, ve muy lejos; 
tan lejos, que ha visto que para dar vida y 
valor á Tampa os indispensable el concurso 
de la Habana. De ahí el establecimiento 
de la liuea de vapores; de ahí los esfuerzos 
que esa empresa está haciendo para atraer 
á la isla de Cuba á los touristas que van á 
invernar en la Florida; de ahí los deseos de 
Mr. Plant de hacer de la Habana la Niza 
de América; de ahí las gestiones que han 
hecho sus amigos para construir en la Ha-
bana un magnífico hotel digno de compa-
rarse con los mejores de los Estados-Uni-
dos; de ahí, por último, la determinación de 
emplear más de un millón de pesos en cons-
truir un grandioso hotel en Tampa, que es-
té á la altura (si es que no llegue á supe-
rarlo) del famoso Hotel Ponce de León, 
inaugurado en San Agustín el año pasado. 
E l "Hotel do Tampa Bay" será sin duda 
un imán que atraerá al sinnúmero de via-
jeros que van á pasar el iuvierno en la Flo-
rida; y una vez alli ¿quién podrá resistir la 
tentación de hacer una excursión á la isla 
de Cuba en vapores tan cómodos y seguros 
como el Mascotte y el Olivetlel 
Además ¿no ofrece la Habana con sus 
teatros, sus tiendas, sus paseos y sus inme-
diaciones, muchísimos más atractivos á los 
viajeros y temporadístas de invierno, que 
Jacksonville, San Agustín ó Tampa? Los 
que en invierno van á la Florida son gente 
acaudalada que viajan por recreo ó en bus-
ca de la salud perdida. E n uno ú otro ca-
so no escatiman gastos cuando éstos les 
procuran alguna comodidad ó entreteni-
miento. Los que vayan á la Habana irán 
también á Matanzas á ver las cuevas de 
Bellamar, y no pocos extenderán la excur-
sión hasta Cárdenas y Sagua por el Norte, 
y por el Sur hasta Cienfuegos y Santiago 
de Cuba. 
A la Habana le interesa sobro manera 
atraer á esos numerosos excursionistas. Ca-
da uno de ellos aporta al país algunos cen-
tonares de pesos que so distribuyen entre 
varias industrias y contribuyen á su pros-
peridad. Mil viajeros que gasten por tér-
mino medio quinientos pesos durante una 
breve permanencia en la Habana, dejan en 
junto medio millón de pesos repartidos en-
tre las pequeñas industrias de la ciudad. 
Pero la Habana debe aspirar á retener 
esos viajeros todo el invierno, ó por lo rae-
nos un par de meses, y el único medio de 
lograrlo es brindarles hospedaje en un ho-
tel do primer orden, donde encuentren 
cuantas comodidades puédan apetecer y 
cuantas facilidades están acostumbrados á 
hallar en los grandes hoteles de los Esta-
dos-Unidos. 
Por fortuna, entiendo que muy pronto 
contará la Habana con un establecimiento 
de esa clase, situado en el corazón de la 
ciudad, frente al Parque Central, en los te-
rrenos llamados de Zulueta. E s sumamen-
te laudable que los fondos con que va á 
formarse el capital de medio millón de pe-
sos, los hayan suscrito unos cuantos resi-
dentes en la Habana, sin querer auxilios'de 
capitalistas extianjeros, áfin de que tenga 
la empresa carácter nacional. E s tanto 
más laudable ose espíritu emprendedor de 
los capitalistas habaneros, en vista de lo 
que está pasando en este país, cuyas prin-
cipales industrias han ido á par^r en ma-
nos de capitalistas ingleses, desmintiendo 
así la fama de emprendedores que han te-
nido hasta ahora estos industriales. 
Cuando vayan á la capital de nuestraAn-
tilla los viajeros norte-americanos y vean 
sus cades alumbradas por la luz oléetrica y 
encuentren un hotel de proporciones gran-
diosas, con espaciosas y bien ventiladas 
habitaciones, cada una con su salita de re-
cibo, su tocador y su baño; con profusión 
de luces incandescentes, timbres eléctricos, 
agua fría y caliente corriente á todas ho-
ras; ascensores para subir á los pisos ?*ltos; 
oficinas de télegráfos, correos, teléfonos, bi-
lletes de vapores y de ferrocarriles dentro 
del hotel, servicio de mensajeros y carrua-
jes, y por último, unos cuantos bazares en 
la planta baja, donde encuentren los via-
jeros, sin salir del hotel, cuantos artículos 
les sean necesarios; otra idea formarán de 
la Habana de ía que ahora tienen, y, no 
odiando de menos las comodidades de su 
país, prolongarán su permanencia en esa, 
con manifiesto provecho de muchísimos in-
duetriale». 
Juzgando por el nombre de las personas 
que han iniciado esta empresa, bien puedo 
.tenerse por sentado que uo harán las cof-as 
á media, y que, antes de adoptar los pla-
nos del edificio que ha do ser á un tiempo 
hotel y casino, procurarán estudiar las úl-
timas innovaciones y mejora» introducidas 
últimamente en este país en la construc-
ción de clubs y de hoteles. 
De algún tiempo á esta parte han dado 
los americanos en la moda inglesa de fre-
cuentar los clubs, hasta el punto de que 
hoy pasan do cincuenta los clubs impor-
tantes que cuenta la metrópoli, y son mu-
chos los jóvenes de la buena sociedad que 
pertenecen á tres ó cuatro. 
Esta costumbre ha traído consigo una es-
pecie de rivalidad entre los clubs ó casinos, 
es decir, una emulación ó competencia en 
tratar de superarse unos á otros en la gran-
diosidad y magnificencia de los edificios, en 
la riqueza y lujo del decorado y mobiliario, 
y en la suma de comodidades y ventajas 
que ofrecen á los socios. 
Edificios notables ó imponentes tienen hoy 
el Unión Leagne Club, ol Unión Club, el 
New-York Club, el Athíetic Club, el Jüieder-
kranz, el A r i o n y algunos otros. Pero mo-
delo de construcción, de comodidades y 
digno por todos conceptos do visitarse y de 
estudiarse por las mejoras introducidas en 
lo que toca á la parto sanitaria é higiénica, 
es el nuevo easino Verein Freundshaft, uno 
dolos varios que tiene en esta ciiidad la 
colonia israelita. 
Acompañado por un ex-presidente de di-
cho club, pude la otra noche recorrer todas 
sus dependencias, desde el elegante y es-
pacioso salón de baile, con su correspon-
diente escenario para representaciones tea-
trales ó eonciertos, hasta la cocina y ol só-
tano donde se halla la complicada red de 
tuberías, eonductos y alambres que forman, 
por decirlo así, el sistema arterial, venoso 
y nervioso del edificio. Do varios puntos de 
los Estados-Unidos y del Canadá han ve-
nido arquitectos, constructores ó ingenieros 
á visitar ese sótano y á-estudiar las mejoras 
introducidas en el alumbrado, calefacción 
y refrigeración del edificio. Dos dinamos 
generan la electricidad que da luz ioean-
descente á más de mil lámparas distribui-
das por los salones, apartamentos, ote., y 
hay varios conmutadores para dar ó quitar 
la corriente á tal ó cual sección ó departa-
mento. Hay dos inmensas calderas para, 
dar vapor á varias máquinas de gran po-
tencia; una que mueve los dinamos, otra 
que muevo los ascensores y otra destinada 
á la calefacción y refrigeración de las dife-
rentes salas del casino. Cada una de éstas 
tiene en una de las paredes un registro de 
medio metro en cuadro, coñ una manivela 
que se mueve on uu segmento do círculo. 
En una plancha que forma dicho segmento 
hay grabadas estas palabras: F r ió .—Tem-
plado.--Caliente. Coloeando el botón de la 
manivela sobré la primera, sale por el re-
gistro un chorro do aire frfo que refresca 
en pocos momentos la temperatura del 
cuarto. Colocándolo sobre la última, el aire 
que salo del registro es bastante caliente 
para no sentir ol frió en el invierno más ri-
guroso. Con la manivela puede, por lo tan-
to, graduarse la temperatura de cada apar-
tamento por separado é iudepeudiontemen-
to do los demás. Esto se consigue, por un 
ingenioso arreglo de ciertos resortes y cajas 
en las tuberías del sótano, mediante los 
cuales se abre paso á una corriente de aire 
frío que se obtiene por medio de un sopla-
dor do gran potencia, ó á otra de aire que 
se ha hecho pasar por unos tubos calenta-
dos. 
L a despensa es también digna de estudio, 
pues t<ido está previsto para facilitar el ser-
vicio del gran comedor, donde en día de 
bairquete ó en noche de baile, pueden sen-
tarse á la liiésa mil personas. Varias otras 
innovaciones y mejoras observé en el salón 
de recibo, en el do descanso, en él de lec-
tura, en la sala y gabinete de señoras, en la 
biblioteca, on el café, en la cerveceria, en 
la sala de billares, en la de mesitas de jue-
go, eu la de bolos, en el restaurant, y en 
las muchas otras dependencias do esto club, 
en el cual llevan ya gastados los socios más 
do medio millón dp pesos. E l edificio os to-
do de ladrillos refractarios, hierro y már-
mol, y por consiguiente á prueba de fuego. 
E n materia de hoteles mucho hay que 
aprender en este país, dosdo Nueva-York 
hasta San Francisco de California, desde 
Chicago hasta San Agustín y Tampa. Pero 
yo no dudo que hay en la Habana bastante 
espíritu de empresa, bastantes capitales 
dispuestos á invertirse en un negocio que 
no puedo menos de ser lucrativo, y bastan-
te patriotismo para levantar uu edificio que 
contonga un grandioso hotel y un magnífico 
casino que superen á cuantos hay en los 
Estados-Unidos y sean á la vez orgullo del 
país y admiración do los extranjeros. 
K . LEÍTDAS 
TEATRO DE TACÓN.—Mañana se efectua-
rá en nuestro gran coliseo el beneficio del 
aplaudido artista D. Valentín González. 
Constituyen el programa el tercer acto de 
E l Reloj de Lucerna, el segundo de Las 
Campanas de Car r ión y el tercero de Cam-
panone. 
FIESTA ARTÍSTICA.—Hermoso aspecto 
presentaban anoche los salones de la Dipu 
tación Provincial. Reunida en ella crecida 
y selecta concurrencia, eu la que el bello se-
xo predominaba no sólo por su número si-
no también por su encanto y distinción, res-
pirábase por do quiera un ambiente de aler 
gría y de satisfacción tal, que el ánimo me-
nos dispuesto á dejarse dominar por esos 
sentimientos, difícilmente hubiera podido 
resistir á su avasalladora influencia. Y es 
que apenas se penetraba en aquel centro 
donde uua refinada cultura lucía sus m á s 
espléndidas galas, el espíritu so trasporta-
ba á regiones Ideales vagando en alas de 
risueñas y dulcísimas ilusiones. 
Apenas penetramos en el salón y cambia-
mos algunas impresiones con las personas 
allí presentes, adquirimos el convencimien-
to de que asistíamos á uua de esas fiestas 
que dejan en el espíritu eterna y profunda 
huella. Así era en efecto. E l Conservato-
rio de Música, celebraba una sesión, deno-
minada Ejercicio Público y cuyo programa 
encomendado á varios alumnos aventajados 
del instituto, encerraba un interés vivísimo. 
Nosotros acudíamos á ella no á impulsos de 
un sentimiento de curiosidad, sino movidos 
por el deseo de apreciar y conocer do cerca 
el valor y la importancia de esa institución. 
E l resultado de nuestras observaciones su-
peró á cuanto anhelábaiqos. Aquel valor 
es innegable y aquella importancia, real y 
positiva. Consignamos con íntimo placer 
esta impresión que la razón ha madurado 
después de haber recibido su confirmación 
en el terreno do los hechos. 
No hemos de detallar uno por uno los 
números del programa ya mencionado. To-
dos, con excepción de uno, fueron interpre-
tados con el acierto que era de esperar, da-
dos los conocimiéntos artísticos que poseen 
las al tiranas Sritas. Amelia O bregón, Alicia 
Balbín, Concepción Ruiz, María Maier, Luz 
Angélica Pion a y los jóvenes Cuevas, F a l -
cón, López, Gálvez, Quiñones y Mourat. 
A la conclusión de la fiesta escolar leyó el 
Sr. Suárez Inclán un bien escrito discurso, 
alusivo al acto que se celebraba, en el que 
campeaban los pensamientos más nobles y 
las ideas más elevadas. Se nos dijo que el 
Sr. Morales Val verde, animoso y entusiasta 
Secretario del Conservatorio, debía también 
haber leido otro trabajo do naturaleza aná-
logaáaquol; pero no pudo éfeetuarlo por en-
contrarse ausente, guardando duelo con mo-
tivo del reciente fallecimiento de su señor 
tío el Dr. Morales López. 
L a fiesta terminó á una hora cómoda, re-
tirándose el auditorio sumáraénte compla-
cido. E l Conservatorio ha ganado una vic-
toria más y puede estar satisfecho de las 
simpatías y del buen concepto de que goza. 
Para terminar, debemos hacer presente 
que la Diputación Provincial, cediendo ge-
nerosa y galantemente sus salones al Con-
servatorio de Música, demostraba no ser in-
diferente á la existencia, al .porvenir y al 
prestigio del misrao, por cuya razón moro-
co el voto de gracias que aquí gustosos le 
concedemos y en el cual nos acompañarán 
todas las pesronas que dotadas de buen sen-
tido y de verdadero amor á los progresos 
legítimos del país, ven eu aquel centro de 
enseñanza un templo levantado en honor del 
arte y en provecho y beneficio de la juven-
tud estudiosa. 
TEATRO DE ALBISU.—La magnífica zar-
zuela L a Marsellesa con sus tres actos lle-
nará las tres tandas de mañana, sábado, en 
el dichoso teatro de Albisu, Véase el reparto 
de los papeles: 
Flora, Sra. Latorre. 
Magdalena Dietrich, Srita. Rusquella. 
L a Marquesa, Sra. Rodríguez ( E ) 
Rouget de L'Isle, Sr. Massanet. 
Renard, Sr. Salazar. 
San Martin, Sr. bachiller. 
E l Barón de Dietrich, Sr. Sierra. 
E l ciudadano Layard, Sr. Trapiella. 
E l comisario, Sr. Reyes. 
Aldeanos, voluntarios, viejos, niñoSj tam-
bores, cornetas, descamisadGS, jacobinos, 
gendarmes, mujeres deí pueblo de París, 
seccionariqs, guardias nacionales, carcele-
ros, presos, furias de la guillotina, eto,, etc. 
Coro general y banda militar. 
VACUNA.—Se administrará mañana, sá-
bado, en la sacristía de la iglesia del Pilar, 
de 12 á 1, por el Dr. Cowley. 
T Í U I W Q D E L "EUPANA."—Ayer el bri-
llante triunfo del club Habana, derrotando 
al Progreso de Matanzas, valió al primero 
el título do Champion da 1889. 
E l Habana hizo 14 carreras, propinando 
á la vez nueve skuns á sus competidores. 
L a victoria fué, pues, espléndida para el 
veterano de nuestros clubs de Base-Bqll. 
L A CARIDAD DEL CERRO.—Según dice 
nuestro apreciable colega E l P a í s , para el 
asalto de mañana, sábado, se han inscrito 
muchos socios personales en estos últimos 
días; los que no lo hayan verificado podrán 
hacerlo hasta la noche de la fiesta, tenien-
do la ventaja de que no se les cobrará cuota 
de entrada. 
Un número escogido de familias ha sido 
invitado. 
E l primer Rigodón se tocará á las 9^ en 
punto. 
L a cena estará servida por un acreditado 
restaurant. 
Los programas con que el Sr. Zéndegui 
obsequiará á los concurrentes son muy bo-
nitos y elegantes. 
Habrá carritos toda la noche. 
FENÓMEICO.—Una española residente en 
Orán, ha dado á luz un fenómeno rarísimo, 
tan raro que no ha habido más que otro 
igual, el de los famosos hermanos siameses. 
Consiste en dos niñas completas, bien 
conformadas en un sólo cuerpo, un sólo cor-
dón nmblical, dos brazos y dos pochos, y 
por la espalda dos columnas vertebrales, 
terminando cada una por su correspondien-
te cabeza sin la menor imperfección. 
UN TUMULTO EN PARÍS.—Se produjo ha-
ce pocas noches en la me Royale, frente á 
un establecimiento de helados, propiedad 
de un tal Hammerel, alemán de nacionali-
dad. 
Uno de los mozos del establecimiento in 
sultó á un transeúnte que inadvertidamente 
había derribado un velador. 
L a muchedumbre se agolpó frente al gra-
cicr del alemán, y notó que en el estableci-
miento no se había puesto bandera, en con-
memoración de la fiesta del 14 de julio que 
se celebraba. 
Corrió también entre la multitud el ru-
mor de que el dueño del establecimiento 
había mostrado banderas alemanas é italia-
nas. 
A l enterarse de ello los grupos cerraron 
contra el establecimiento, destrozando cuan-
to hallaron al paso. 
Acudió al escándalo un grupo numerosí-
simo do policía. 
E l tumulto duró hasta las tres de la ma-
drugada, sin poder ser reprimido antes. 
Luego apareció cerrado el establecimien-
to y rodeado de policía. 
Junto á la puerta ha aparecido un papel 
en que se leia escrito con lápiz: ¡Abajo Ale-
mania! ¡Abajo I t a l i a ! 
INTRUCCIÓN MUSULMANA.—La supersti-
ción tradicional de la raza musulmana, bien 
puede decirse que se conserva en el siglo 
actual como en los tiempos primitivos. 
En los centros de instrucción donde se ha 
introducido el estudio de todas las ciencias 
modernas, ocupa lugar preferente la deter-
minación por medio del cálculo do la in-
fluencia de los ángeles, los espíritus y las 
estrellas en los acontecimientos del porve-
nir. 
E l mejor establecimiento de instrucción 
en el Norte de Africa, indudablemente es la 
Universidad de Garúain en Marruecos. Tie-
ne 40 profesores y 706 alumnos. Los estu-
dios comienzan de dos á cinco de la maña-
na, según ia estación. 
Las primeras lecciones que reciben los 
csiudiantos versan sobre el Koran. A la sa-
lida del sol un segundo cuerpo de maestros 
enseña leyes y dogma. Al medio día se dan 
clases de gramática y retórica; más tarde 
astronomía, aritmética, geografía y litera-
li.u-a musulmana, y por último, la qup re-
líiiiere mayor estudio es la predicción de 
los sucoéos futuros. 
La predicción del victorioso en las gue-
nv.s futuras constituye una especialidad, y 
SH tropieza con dificultades para la adquisi-
ción de un maestro. Los alumnos no sufren 
esamen alguno y los profesores conceden 
diplomas á aquellos que consideran acree-
dores á ellos. 
Los diplomas tienen gran valor y el que 
los posee adquiere gran prestigio en el mun-
do musulmán. 
BENEFICIO DE LA SRTA. CASADO.—Bajo 
este epigrafe so publicó en E l Moni tor Re-
publicano, de Méjico del 8 del actual lo si-
guiente, que nos complacemos en repro-
ducir: 
"Tuvo efecto antes de anoche, en el tea-
tro Nacional, la función de gracia de la Srta. 
Luisa Martínez Casado, y en verdad que la 
ovación no pudo ser más ostontosa. 
Los Casadistas han echado el resto, no 
puede negarse. 
E l gran salón de espectáculos, estaba a-
dórníido comí) en las noches de gala, con 
banderas españolas y mejicanas, con mul-
titud do ramilletes de llores y con grandes 
franjas de verde festón; un poco obscuro 
nada más, pero de esto tuvo la culpa la luz 
eléctrica, que sólo en el salón se le antoj ó 
no brillar. ¿Sería anti-casadista? 
L a función fué una série no interrumpida 
de ovaciones; al presentarse la beneficiada 
cayeron á sus piés incontables ramilletes, 
nublóse la atmósfera con versos en papeles 
de colores, y las dianas, y los aplausos, y 
los bravos, y todo en fin, lo de ordenanza en 
tan solemnes ocasiones. 
E n el primer entreacto, le fuó entregada 
en elegante estuche de raso azul una eoro-
na de oro muy bien trabajada, obsequio de 
treinta y dos periodistas, euyos nombres 
constan en una cascada de cintas tricolo-
res que Hoya el áureo laurel. 
Después un poeta, el Sr. González Marrón, 
dijo unos versos con bastante despejo y bue-
na entonación. 
Burén entregó á l a actriz un diplomado 
la sociedad "Morolos," que la nombraba so-
d a benemérita y leyó un telegrama del Fe-
rrocar r i l de Veracruz, en que éste periódi-
co, á nombre de los Casadistas de allí, feli-
cita á su campeón en la escena. 
Y las ovaciones siguieron. 
E l teatro estaba como en las grandes no-
ches de la escena, lleno á reventar, hasta 
agotarse las localidades; muchos se confor-
maron con ver la función de pié en las puer-
tas, cosa que en verdad es un abuso que no 
debió de permitir la policía. 
En el otro intermedio, el Sr. Gutiérrez 
Zamora dijo unos lloridos versos, y más ra-
milletes, á torrentes, puede decirse, fueron 
arrojados á la escena, y más dianas y más 
aplausos. 
L a función tuvo algo de monótono que el 
público sufrió con heroísmo; ocurriósele á la 
Srta. Casado leer en la escena una hermo-
sa leyenda de Riva Palacio, hermosa, repe-
timos, poro tan larga, tan larga, que á poco 
el respetable da muestras de impaciencia. 
Recibió la beneficiada muchos obsequios; 
entre ellos recordamos los siguientes: 
Corona de oro, de algunos periodistas. 
Una peineta de oro, brillantes y perlas, 
obsequio de la Sra. Carmen Romero Rubio 
de Diaz,esposa del Presidente de la Repú-
blica. 
Un abanico de marfil y encaje de Chanti-
lly, de la Sra. Asunción Rodríguez. 
Una sombrilla, de la Sra. Enriqueta Ale-
many. 
Un abanico de marfil y pluma, de la Sra. 
Antonia Contreras. 
Un saquillo para pañuelos, Sra. de Testa. 
Ramillete de camelias con porta-ramille-
te do blonda, Srta. Leonor Peón del Valle. 
Una pelliza de blondas y avalorio, Sr. Jo-
sé R. del Castillo. 
Espejo y porta-ramillete, Sr. Emilio Ga-
lán. 
Saquillo para pañuelo, Sr. José Peón del 
Valle. 
Caja de raso con pañuelos de seda, Sr. 
Felipe Buenrostro. 
Alhajero de Cristhofle, Sr. Luis Peón del 
Valle. 
Pañuelo de blondas, Sra. Teresa López. 
Lleváronle además grandes coronas de 
llores naturales y ramilletes de finas flo-
res. 
E l drama elegido para esta función fué 
" L a Hija del Rey" de Peón Contreras, quo 
los actores desempeñaron con conciencia, 
siendo muy aplaudida la beneficiada. 
E l número de ramillete con quo fuó obse-
quiada la Srta. Casado os mqy'notable; en 
los barandales de los palcos había colocados 
460, á la escena fueron arrojados 1,200, y 
además la Sra Carmen Romero Rubio de 
Díaz, á quien estaba dedicada la función, 
envió 200 ramilletes." 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Se no?, ra-
mite lo siguiente: 
"Esta Sociedad celebrará íjesió^ púbíica 
ordinaria el sábado 17 del corriente, á las 
7 de la noche, en el local de su Secretaria, 
calle de Lamparilla n. 74, altos. 
Orden del dia.—1^ Preparación do la 
boca antes de colp.car en ella una dentadu-
ra protésica "(continuación), por el Dr. F e -
derico Poey. 
2? Periostiti alveolo-dentario (continua-
ción), por el que suscribe. 
Habana, G do agosto de 1889.—El Secre-
tario, Eladio Octavio Rodr íguez ." 
POLICÍA—A las cinco y media de la tar-
de de ayer fué detenido, á la voz de ¡ a t a j a ! 
por el celador del barrio de Santa Teresa, 
un moreno que era perseguido por los in-
quilinos de la casa n" 132 de la calle del 
Aguacate, donde aquel había penetrado, 
robando de un escaparate varias prendas y 
cuatro centenes. E l ratero abandonó en su 
fuga los zapatos y negó la acusación que se 
le hacía. 
—Por estafa de once pesos en billetes del 
Banco Español á un vecino del barrio de 
Guadalupe, fué detenido un individuo 
blanco. 
—Un moreno participó al celador del ba-
rrio del Arsenal, que al transitar en cocho 
por la calle de Apodaca esquina á Zulueta, 
un individuo desconocido se introdujo en 
dicho vehículo y le robó el reloj y leontina 
do oro. Se supone que este hecho no sea 
cierto. 
— E n un puesto de frutas de la calle del 
Príncipe Alfonso f uvieron una reyerta un 
individuo blanco y un moreno, arrojándole 
el primero al último una pesa, pero éste 
pudo desviarse del golpe, por cuya causa la 
pesa fué á dar á una morena quo allí esta-
ba, infiriéndole varias heridas y contusio-
nes de carácter .graves. 
— E n Isla de Pinos un moreno conocido 
por Botuba, y quo fué detenido, le robó á 
un vecino de aquella localidad la suma de 
38 pesos en billetes del Baneo Español. 
LAS PROPIEDADES ANTIBILIOSAS de las 
Pildoras de Bristol no son sus únicas virtu-
des, pues además de ser un magnífico tónl^ 
co y un remedio cierto en todo caso de in-
digestión y dispepsia, su acción es suave y 
benigna paralas naturalezas débiles, y po-
derosa y activa para las robustas. No con-
tienen sustancias dañinas ni mineral algu-
no, y su admirable ii¡fluencia sobre el híga-
do es debida únicamente á los vegetales 
que entran en su composición y especial-
mente á la podofilina y leptandrina que 
sustituyen en ellas al antes inevitable mer-
curio. Los hechos hablan más alto que las 
palabras. 20 
Mientras mucho tiempo so ha buscado 
un medicamento que oxiore al mismo tiem-
po que sobre el estómago y sobre el in-
testino; sobre el estómago para despertar 
sus funciones adormecidas y sobre el intes-
tino para facilitar sus sensaciones. Por fin 
se ha encontrado este remedio en el E l i x i r 
de Troutte-Perret á la papaina, del cual las 
autoridades médicas recomiendan que se 
tome uu vasito de los de licor á cada co-
mida. 
Sficcl ie i f t i s wmi 
C.n. 958 
CRONICA B E U G TOSA. 
DIA 17 Olí AGOSTO. 
El Circular en el MonseiTatc. 
San Pablo, su hcrtnáná snuta Julianii, y san Libera-
to, mártir. 
F IESTAS E L DOMINGO. 
Misas solemnes —En la Catedral la de Tercia, íí las 
ocho v iriódiá, yon las debáis iglesias las de costumbre. 
Procesión: la del Sacramento de 5 á f> y media de la 
tarde, después do las preces de costumbre y pasará el 
Circular á San Isidro. 
I g l e s i a de S a n F e l i p e RTeri . 
. E l domingo próximo tendrán la comunión general á 
las siete los asociados de Ntra. Sra. del S. C. de Je-
sús y por la noche los ejercicios de costumbre con ser-
món. 1027d 2-17 
J H 8 
IGLESIA B E BELEN. 
El 19 del corriente celebra la Congregación del glo-
rioso Patriarca Sr. San José, los cultos mensuales en 
honor de su excelso patrono. 
A ias 7 de la mañanase expondrá S. 1). M . , á l a s 7 1 
se hará el piadoso ejercicio de San José, y á las ocho 
misa con cánticos, plática, comunión general y ben-
dición del Smo. Sacramenlo. 
LoZ asociados y los que de nuevo se inscriban ganan 
indulgencia pleuaria confesando y comulgando. 
A . M. D . G. 
10275 4-17 
IGLESIA 
de Ntra. Sra. de las Mercedes. 
El jueves 22 del presente, á las ocho de la mañ-uia, 
habrá Misa cantada en la capilla de Nuestra Señora 
do Lourdes: lo que so pone eu conocimiento de los 
üelcs, para su asistencia. 
10272 4-17 
A las personas devotas del Santísimo 
Sacramento. 
L a Real Archicofradía del Santísimo Sacramento, 
establecida eu la Parroquia del Santo Angel, ha cele-
brado el domingo último la festividad del Santísimo 
Corpus Christi. Numeroso concurso de fieles presenció 
la solemnidad y lucimiento de esa fiesta, con laque la 
actual Directiva ha inaugurado su gestión; mostrando 
el buen deseo que le anima á levantar el espíritu rei i -
gioao, á fin de colocar la institución cu el grado do a-
delanto que alcanzó eu otros tiempos y del que había 
descendido por causas diversas. 
Como celoso Cofrade me congratulo de que se reali-
cen tan loables propósitos; y como estoy instruido de 
que dentro de breve plazo ha de dar nuevas pruebas 
de su actividad aquella Directiva promoviendo mejo-
ras, entro las que se cuentan el uso de bóvedas y lo 
demás necesario al enterramiento de los Cofrades d i -
funtos, cuyo particular so ha echado de menos desde 
que se clausuró la última de dichas bóvedas, creo un 
deber estimular el fervor religioso de aquellos que, co-
mo yo, ostentan su profesión católica, para que ayu-
den, siquiera sea inscribiéndose como Cofrades, los 
proyectos aludidos. Habana, agosto 13 de 1889.— 
Ü'n Co/radc, 10170 4-14 
SOLEMNES FIESTAS 
EN LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE SANTA CLARA. 
El domingo 11 de los corrientes, á las cinco de la 
tarde, se cantarán solemnes vísperas y á las 7 la Salve. 
El dia siguiente se celebrará con gran magnificen-
cia la fiesta de la esclarecida Virgen do Asís N . M . 
Santa Clara, á las 9 do la mañana, con sermóu á cargo 
del 11. P. Royo, de la Compañía de Jesús. 
E l miércoles 14 se cantará gran Salve á las 7 de la 
tarde; y al dia siguiente á las 9 de la mañana. Misa so-
lemne de la Asunción de la Santísima Virgen María, 
estando el sermón á cargo del Rdo. P. Fray Miguel 
Perrer, de la Orden de San Francisco. 
E l sábado 17, á las 7 i de la tarde, se cantará la 
Salve, celebrándose el siguiente dia á las 9 de la ma-
ñana la fiesta de N . P. San Francisco, con sermón que 
predicará el Rdo. P. Fray Pacífico Espinós, religioso 
Pranciscano. 
Domingo 18, Salve á las 7, y el dia siguiente á las 8^ 
de la mañana Misa con sermón á cargo del Rdo. P. F. 
Elias Amczarri, de la octava de Santa Clara, termi-
nando con la procesión de costumbre. 
La R. M . Abadesa, Venerable Comunidad y Cape-
llán Vicario que suscribe invitan á todos los fieles para 
que asistan á tan solemnes actos religiosos. 
Habana, 7 de agosto de 1889.—Evaristo Mart ínez , 
Pbro. 10037 7-11 
E . P . D . 
D. Francisco Xiqués y Xiqués, 
HA F A L L E C I D O : 
Su hijo y sobrinos que suscriben in-
vitan á las personas do su amistad 
para que se sirvan asistir á la inhu-
mación de su cadáver que habrá de 
verificarse mañana sábado, á las 4 
de la tarde, saliendo el cortejo do la 
casa u. 46 de la calle do las Damas. 
Favor que apreciarán debidamente. 
Habana, agosto 10 de 1889. 
Francisco Xiqués y García—José Nieto y 
Xiqués—Benito J . Nieto y Xiqués—Fx;auol.8CO 
Ledon y Xiqués. 
Ko «e reparten esquelas. 
Cnl227 l-16a l-17d 
P R I M B H A N I V E R S A R I O . 
E l sábado 17 del corriente, á las 8 
de la mañana, se celebrarán honras 
en la iglesia de Belén por el eterno 
descanso del alma del 
Sr. I). Francisco Marty 
y Gutiérrez, 
(Q. E . P. JD.) 
Su viuda ó hijos ruegan á sus ami-
gos que los acompañen en dicho acto. 
Habarm y agosto 13 de 1889! 
n 4-14 
p a r a p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v i c i o 
de c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i c n e s d é b i l e s , í í m o s i s , e s t r o c l i e z u r e t r a l , e tc . 
N o e s n e c e s a r i a l a v e n i d a d e l i n d i v i d u o q u e d e s e e a d q u i r i r l o , p u e s 
b a s t a d i g a n d o n d e q u i e r e s e l e e n v í o c o n s u p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o ; e s to 
s i n a u m e n t o de costo . 
O'Eeilly 106 entre Villegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
9642 11-6A 
Unicos agentes para su venta 
Pérez Mimiátegui y Comp. 
Cn 1128 40-31A alt 
T I N I C O D E P O S I T O M O N S E R R A T E 9 3 . 
Con una torta do esta cal desaparecen las humedades de las habitaciones. No hay 
razón para seguir usando cales inferiores estando en plaza esta que llena cumplidamente 
los preceptos de la industria, (especialmente en la elaboración del azúcar) la higiene, ol 
adorno y la solidez de los edifleios: es una economía mal entendida: hay preparada lo que 
vulgarmente se llama cal podrida para su inmediata aplicación. 1 0 1 0 6 8-18 
do G R I M A U L T <& O , Farmacéuticos en París. 
E l B i s m u t o es un medicamento heróico empleado desde hace muchísimos 
años con éxito indiscutible y confirmado por todo el cuerpo medical de entrambos 
mundos, en todos los desarreglos de las vías digestivas, como c ó l i c o s , d i a r r e a s , 
d i senter ias , gas t r i t i s , g a s t r a l g i a s , h inchazones , dolores de e s t ó m a g o 
así como en las u l c e r a c i o n e s de l intes t ino . L a eficacia del B i s m u t o es sor-
prendente para cortar las diarreas coleriformes en tiempo de epidemia, sin el 
más mínimo peligro. 
L a C r e m a ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja de hallarse al estado 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida láctea, 
obrando con más segundad y rapidez; 
Depósito en P a r í s , 8, R u é V i v i e n n e , y en las principales Farmacias. 
Centro de Expendedores de Carnes 
de la Habana. 
De orden del Sr. Presidente se cita á, los señores 
asociados para la Junta general qtiese celebrará el dia 
19, lunes, á las 7\ de la noche, en los altos de Marte y 
Belona, para tratar de asuntos de pran importancia 
para el gremio en general, y en vista de quo no se pu-
do efectuar la jauta anterior, por falta de quorum, se 
celebrará ésta con el número que asista, siendo váli-
dos sus acuerdos. 
Habana, agosto M de 1889,—El Secretario, R a m ó n 
Aterí. 10227 3-16 
LA GRAN AFTILLA. 
Colegio de 1? y 2? enseñanza de 1? clase y estudios de 
aplicación al comercio, oon validez académica. 
Aguiar, 71. Correos, apartado 271. 
Se hace presente á los 8res. padres de familia que 
desde el dia 1,9 de septiembre próximo queda abierta 
en este Establecimiento la matrícula ordinaria para el 
curso de 1889 á 1890. 
Habana, ¡¡gosto 15 de 1889.—El Director, JLdo. JSn-
rique Gi l y Murl ínez 
NOTA.—Se admiten pupilos, medio-pupiles y exter-
nos. Para más pormenores pídase el prospecto. 
10217 ^ 4Ú-15Á 
SOBRE AHOGO Y CATARROS CRONICOS. 
C U R A C I O N R A D I C A L . 
Pasan de mil quinientas las curaciones realizadas de 
un año acá en la llaliaua y poblaciones de la Isla, por 
el uso del R E N O V A D O R de A. Gómez, quien lo da á 
prueba á las personas que lo soliciten, para que mejor 
se convenzan del poder curativo de este nuevo especí-
fico—único en el mundo—que puede garantizarse al-
canza á sanar el 95 por 100 do los niños y jóvenes: el 
SO por 100 do las mujeres y el 70 por 100 de los hom-
bres. En la mitad de los enfermos de ahogo contiene 
el acceso al cuarto de hora; los catarros ceden cen ad-
mirable facilidad; lo mismo quo el reumatismo y la 
dispepsia. Publicaremos los atestados de ilustrados fa-
cultativos. Calle de la Concordia u. 102, entre Esco-
bar y Gervasio. 10033 8-10 
J U N T A D E I Í A D E U D A . 
Comisión Gestora de Acreedores del Estado. 
L a Comisión que tengo la honra de pre-
sidir, en. virtud de haberse llenado ya todos 
los requisitos dispuestos por la ley, ha acor-
dado en sesión de ayer: convocar á Junta 
general de acreedores para el dia 25 del co-
rriente, con el objeto de proceder al nom-
bramiento de los dos vocales que se han de 
proponer á la superioridad para cubrir las 
plazas que se hallan vacantes en dicha 
Junta, cn representación de los acreedores. 
Para tener derecho á asistir á la Junta, 
será requisito indispensable proveerse en la 
oficina de la comisión gestora, situada en la 
calle de la Habana n. 95, de 12 á 4 del dia, 
de la papeleta de votación con arreglo á la 
relación publicada en la Gaceta Oficial del 
dia 20 de julio del corriente año, sin cuyo 
requisito no se permitirá la entrada eu el 
local. 
L a Junta tendrá efecto en los altos del 
Restaurant " E L L O U V R E " callo de Con-
sulado esquina á San Rafael, á l a 1 del refe-
rido dia ya señalado. 
Lo que se avisa á los interesados para su 
conocimiento. 
Habana, 14 de agosto de 1889. E l Presi-
dente, Emete r ío Montenegro. 
10211 ' 4-15 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
COMERCIO D E L A H A B A N A . 
Secretoria. 
Para cumplimentar lo que prescribe el artículo 24 
del Reglamento General de esta Asociación, se con-
voca á los señores asociados para la Junta General 
preparatoria de Elecciones, quo tendrá lugar en los 
Salones del Centro, á las 7^ de la noche del domingo 
18 de este mes. 
Dada la importancia del acto, el Sr. Presidente re-
comienda á los señores asociados puntual asistencia, 
debiendo concurrir previstos del recibo del mes actual. 
Habana, 10 de agosto de 1889.—El Secretario, M . 
Panlagua. 10059 7-11 
MADRID 10 D i AGOSTO 
Agosto 1 6 . 
85332 $100000 oro. 
75353 50000 
90684 5000 
Y todas las aproximaciones de los tres premios ma-
yores se pagan por 
MANUEL GrUTIEEREZ, 
GALTANO 126. 











87785 al 87834 
87836 al 87885 
85282 al «5331 
85333 al 85382 
75303 al 75352 
75354 al 75103 
Terminales en 35 




















El dia 17 llegará la lista oficial paga los premios 
Manuel Gutiérrez. 
G A L 1 A N O 126. 
Cnl222 4-14a d4-15 
Agosto 13 de 1 8 8 9 . 
Rectif icados y a por el cable 
los premios mayores de esta 
I jo t er ía , se pagan en el acto los 
de $ 1 0 0 . 0 0 0 , $ 5 0 . 0 0 0 y sus 
aproximaciones a s í como las 
de los $ 3 0 0 , 0 0 0 por 
Manue l G u t i é r r e z , 
G a l i a n o 1 2 6 . 
Cu 1228 4-16a 4-174 
mmm 
Agosto 1 1 de 1 8 8 9 . 
E l n . 43,783 con $ 5 0 0 oro. 
Se paga en e l acto por cable por 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
Ga l iano 1 2 6 . 


























ÍÍ329 t f . . . 
23901 . , , ' . 
2893^ . . I i m . 
54437 '."."."."."."."*.'.. 
54453 
Terminales en 04 -
La lista oficial llegará el dia 16. 
E l próximo gran sorteo extraordinario para el día 15 
de septiembre. Premio mayor $120.000 en oro, el 2? 
de 40,000, el 89 de 20,000, el 49 de 4,000, y muchos 
otros de 2,000, 1,000, 500, 300, 200 y 100 pesos. 
Precio á 8 pesos el entero, 4 el medio, 2 el cuarto y 
1 el octavo. 
P a g a l o s p r e m i o s e n e l a c t o 
MANUEL GUTIERREZ, 
G A M A N O 136. 
de 1889. 
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Premios 














E l próximo sorteo se verificará el 20 do agosto; 
consta de 32,000 billetes á 10 pesos, divididos en d ó -
cimos á 1 peso, premio mayor: 140.000 
Cn 1210 4-12a 4-13d 
EBBCAK&DO EQX E L 
Dr. JOHNSON. 
^20 centigramos cada tableta.) 
Desinfectante del tubo intesti-
Z£. nal. Usado por eminentes especia-
W listas eu el tratamiento de la 
§ F I E B R E AMARILLA, 
ÉÉ y como preservatiro de esta. 
Do renta: Obispo 58, y en todas 
las íurmacias acreditadas. 
( u 1220 26-14A 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
A TRACTIVO SIN PRECEDENTE. DISTRIBUCION DE MAS DE UN MILLON. 
1ÍIS.L. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parto de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio v Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen lugar 
en público, on la Academia de Música, en Nueva Or-
leans. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a p o r i n t e g r i -
d a d e n l o s s o r t e o s y pago e s a c t o de 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, que bajo nue«<ro 
supervisión y dirección, se hacen todos los preparar-
livos para los Sorteos mensuales y semir-anuales de 
la Lo te r í a del Estado de Louis iana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena f t , 
y a,utorizamos á la Empresa que haya uso de esté 
certificado con nuestras firmas en facsímile, en to-
dos sus anuncios. 
C O M I S A R I O S . 
l íos (¡ue suscriben, Banqueros de I fueva-Orlean», 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Loter ía del Estado de Louis iana que no» 
sean presentados. 
TL, M. WAIifVISIiEY, P F E 8 . L O U I S I A N A NA-
TIONAL, MANK. 
1'IEIMIK l-ANAUX P U E S . S T A T E NAT. B A N K . 
A. B A L D W I N , F R E S . N E W - O R L E A N S NAT. 
B A N K . 
C A R L K O U N , P R E S . UNION N A T L . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Mfisica de Nuera Orleans 
el martes 10 de setiembre de 1889. 
100,000 billetes a $20 ca<l:> uno. 
-Medio* $10.—Cuartos $5.—Décimos $2.— 
Vigésimos $1. 
LISTA D E LOS PREMIOS, 
1 PREMIO D E . . . , $ 3 0 0 . ( » 0 $300.000 
1 PREMIO D E . . . . 100.000 100.000 
1 PREMIO D F . . . . . 50.000 50.000 
1 PREMIO D E . . . . 25.000 25.000 
2 PRKMIOS D E . . . . 10.000 20.000 
5 PREMIOS D E . . . . 5.000 25.000 
25 PREMIOS D E , - . . 1.000 25.000 
ICO PREMIOS D E . . . . 500 50.000 
200 PREMIOS D E . . . . 300 60.000 
500 PREMIOS D E . . . . 200 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 9 50.000 
100 premios do 300 SO.000 
100 premios de 200 20.000 
l'ERMINALKS. 
999 premios de $ 100 $ 99.900 
999 premios de 100. 99.900 
3.134 premios ascendentes á $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados eon loa premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
ÉSTIJOS billetes para sociedades 6 clubs y otros l a -
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las señas del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I R E C C I O N i M . A. D A Ü P D I N . 
New Orleans, L a . , 
E . U . D E A. 
6 WflD M. A. D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de al-
guna Compañía de Expreso, Letra de cambio. Orden 
de pago ó Pagaré postal. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS QÜE CONTENGAN BILLETES 
de Banco, se dirigirán á 
N E W O R L E A N S NATIONAL B A N K . 
New Orleans, L a . , 
EEOUÉBDESE rselMpr ¿r^S 
por C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S ! ) E NDBr-
V A O R L E A N S , y qne los billete» están firmados poj 
el presidente de una initituoióm cuyos derechos sos 
reconocido» por lo» Jusgado» Supremo» de JiutleU» 
por consiguiente, cuidado con la» imltaclonw j «uptt-
sas anónimas. 
U .W r J ^ D U ios biUetM de SOTA L O T B B I A , 
«n todo sorteo. CTialonler» qno M oft-««(» por mw^t 
áe un PMO d frandulaot». 
S S S B S S 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O N E S . 
Angel Clarens 
A b o g a d o . 
Participa ú. BUS clientes y al público, quo durante su 
perraaneucia en Europa, queda hecho cargo do BU bu-
foto el Dr. D. JOBÓ Genaro Sánchez, en la calle do la 
l lábana nrtmoro 90t, esquina á O'ltoilly. 
10201 4-15 
DR. 15. P I R E , 
Módico-Cirnjano, especialista en partos, enfermeda-
des do niños y del pocho.—Consultas do 12 & 2. Gra-
tis 6. los pobres. Estrella n. G6. 
Dífi'i alt 16-8 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
P r a c t i c a toda c l a s e do o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a por l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y favora -
b l e s ¿ todas l a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a tarde . 
I 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
FELIPE ARANGO LAMAR, 
MEDICO-CIRUJANO. 
Cousultaa do 12 lí 2—Monscrnitc númoi o 03—se-
gundo piso. 9781 27-6Ag 
Gruadalupo G o n z á l e z do F a s t o r i n o 
Couiadrona-Faoiltiilivn. 
Baratillo 4, esquina ü. JUBIÍZ, Ritos. Correo: Aparta-
do 600. Ü710 27-iag 
ANGEL GAIVEZ GÜILlÉMr 
EBludio O'Ueilly n. 100, do una á tros. 
9814 27-2A 
DR. R. 
Cura la sífilis y cnformedadeH venéreas. Consultas 
de 11 á 1. Sol W Habana. 100r>0 26-10 A 
R a f a e l C h a g u a c e d a y N a v a r r o . 
DR. KN CIKUJÍA DKNTAL 
del Colegio de Pensilvnniu do esta Uuirersidad 
Consultas y operaolones do 8 a 4,—Prado n. 79, A . 
C n 1167 2 4-4 A 
E S T E F A N I A B A F E B R A 
Coniadroiia-Faciiltiiliv;i. 
Ofrece sus servicios en la callo do JOBUS iMaria 122. 
9913 8-9 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. llora* de consulta de 11 á 1. 
KHnecialidad: Matriz., ríos nrluiirlM, lurliiRO y sifillti-
ou. O n. li«0 1 A 
DR. JACOESE1. 
Blédioo-OirUjano. Cnusalado 112 entre Aniinaa y 
Trocadoro. Oonsultos do 11 ú 
liü'.Kt l5-9Ag 
MI cirujano callista Aniceto. 
He ba trasbubido íl la calle de Obrapia U. 97, entre 
Bornaza y Villr ' . i . 9861 1^-7 
FKIMF.R MÉDICO UKTIRADO 1>K LA AUMADA 
Kopecúlldad. línfennodadei» venéreo-siñlíticaa y 
afecoíoncH do la piel. ConRultas do 2 á 4. 
C n . 1161 1 A 
DR. GAL VEZ GUILLEJÍ, 
mpMjftltsta oh iinnolonclas. eit'eriUdftd y enfenneda-
des venórea» y silllíticas.. CoiiBultas ile iloce íi cuatro 
y ocluí lí nueve do la íiocbe. Consultas por correo. l í a 
trasladado hús consultas íl O-Ueilly u. lüli. «abincte 
OTlopídlco. BS41 25-2A 
MANUEL PARAJON 
Mddlco-Cinyano 
('onsultas do 12 ¡1 2. Gratis para los pobres. Sol 86. 
-M;I:! 26-2aB 
DR. PEDRO K CARTA YA 
M ó d i c o - C i r u j a n o . 
So ofrece en todos los ramos de la profesión, con es-
pocinlidud en huí afecciones del corazón y los pulino-
iies, jiartos y eiiforinedadcí do sonoras. 
('oiiRiiltas de 11 ii l í . Para snñoniH de 11 A'¿i, 
ü n . I I 'U ReliiuBR. 1 A 
C U F A D B L . A S 
H U E B R A 
IMEOKTANTK. 
8r. D, .1. GroB, calle do la Picota n. 21.—MuySr. 
mió: IlalLinilomc podeCfondnde dos quebraduras des-
de uifío, ya mis pndrét HgOtoron todos ios medios, en 
bragueros, imnii''nlo8, po'vos, BÍII que so obtuviese 
ningún resultado. Con Ion curativos do V. he alcanza-
do mi cura rlidUuil i i los 17 años de continuo padecer y 
creerme hombro perdido. Por lo quo le estoy agradeci-
do. Su casa calle do la Zanja n. 73.—Pablo Planas. 
U259 16-25 
Mpnftiei&r A l í r o d B o i a s i é 
profesor do frm.cr i. Culinuo ÜiO.—En la mi^má se 
vende su novela rranoeto Draaonajj Í¡t¿'ipoelá, ver-
tida al oiutallono, por la Srla. M. M . V l . $1 I? I?. 
10198 8-15 
UNA EBOPI5SOKA CON T I T U L O SE OFRE eo para euseñar liiinladn:'. I;II.<IÍI.<, i'niclwt y toda 
clftflo de oosturai en blánoo, un hplegioa y dasus pú i l 
«ulares. Águaoato 110, nltos, 
Idloi 4-13 
UN PROFESOR PRACTICO EN LA ENSE-nausa se otVoce para dar claseH de instrucción 
primarUi. iccnndarle, morouiitil y de loo dos primeros 
.•iir-(i> íl,- l^iioBofía y Letraa. Hi se considerase nece-
Bario, pqrionei reí petaltlea muy oobocidas darán fa-
vmabh s Informes do ól. Librería de la Brii, viuda de 
Alordu. O'Ueilly 96. 9727 15 h : 
E í l 
L I B R O S 
l'.l mundo en laman» I lomos. El muí.do ilustrado, 
l'.1 y 2,., serie 8 tomos. Los doce en $70 bles. Luz 90. 
10210 4-17 
Las Mil y una Noche, 
•t tumus $0: Loi Mohli anos de Taris 1 tomos $6] His-
toria do Luis X V I y .María AntonletáS tondoa $6; Los 
MUerables por Víctor [lugon lomos Zarasoxa I n -
inimooiónca do Cuba '-' ionios ^6; Manual do Masone-
ría ñor Cusard 2 tomos $8. Librería y papeleríá Lá 
nrilVAráidad. O-Heilló (ti cerca do Aguacate. 
10114 4-18 
Eli y i l i R I T O 
N. Katael 24 enti'e Amistad y A^ulhi. 
Surtido gcm-i al de tabaoOB, cigarros y fiíHloios de 
las nrincipales y mijon-s mineas. Todo fresco y dc.su-
jierior calidad. Acudid fumadores de gusto á 
JRL LA B£ BINTO, SAN RAFAEL 24. 
Acerado lo« carritos, entro Amistad y Aguila. 
<: 1218 i lia—4-11 D. 
GR A N TREN D E CANTINAS, Habana n. 107, entre Teniente-Rey y Muralla: so sirven estas á 
todos pantos con niucna puntualidad y mejor condi-
mentación, pues cata casa hace una variación diaria y 
• i al marchante no lo gusta alguno do los platos, jamás 
se lo vuelve & mandar, y á más Je todo esto los precios 
uon arreglados á la situación. 10149 4-13a 4-Ud 
FERNANDO MOÜRE. 
OBISPO NUM. 40.—HABANA. 
CoEtruc tor do P a r a - R a y o s " S i s t e m a 
I n g l é s , " m o d e r n o . 
Se colocan on toda la Isla, 
5687 52-12.11 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
do Uragneros, anaratOB ortopédicos y 
fiyas nigiüuicas. 
D B H . A . V E G A . 
Los únicos bragueros de gran comodidad son los de 
Íoma blanda y doblo presión, únicos en esta casa.— laygran surtido do muletas do Nueva-York. Los re-
oonocimientos do aeDoras y niños están á cargo do la 
inteligente señora do Vega. 
3 1 * O B I S P O 314 
8669 16-3A 
NES DE LETRM 
EL HUEVO SISTEMA. 
TRKN DK L I M P I E Z A D E LETRINAS, POZOS 
Y SUMIDEROS. 
Aseo prontitud y equidad: so reciben órdenes cafó 
La Victoria, callo dé l a Muralla; Obrapia y Habana; 
Paula y Damas; Genios y Consulado; Qallano y V i r -
tudes; Neptuno y Prado, bodega La Campa; Monte y 
Revillagigedo y su duefio Aramburu esquina á San 
Josó. 101C1 5-14 
E L FERROLAUO. 
Gran tren do limpieza do letrinas, pozos y sumideros 
DB JOSÉ SAAVKDBA. 
Esperanza 79 « g u i ñ o á Antón Recio. 
So baco cargo también do construir y reparar toda 
claso do pozos, sumideros y fuentes tubulares, como 
igualmento verificar las limpiezas por medio de bom-
bas ó aparatos mecánicos, recibe ordenes en el citado 
tren y en los puntos f iguiontes: 
Teniente-Rey y San Ignacio, bodega; Teniente-Rey 
Í Cuba, carbonería; Compostela y Sol, Carbonería; nquisidor y Sol n. 9, bodega: Damas y San Isidro, 
carbonería: San Isidro y Compostela, bodega; Monte 
v Cicnfuegos, bodega; Corrales y Revillagigedo, car-
nonerfa; Campanario y BItioa, bodega; Manrique y 
lístrella. bodega: Estrella y Rayo, bodega; Concordia 
y Aguila, bodega; Aguila y Reina, cafo La Diana; 
Lainparilla y Villegas, bodega; Genios y Morro, car-
lionoría; Corro y Tulipán, carbonería; Monto y San 
Joaquín, carbonería; Jesils María y Egido, bodega; 
Manrique y Condesa, bodega; San Nicolás y Corrales, 
bodega, l lábana y O-Reiily, carbonería; Luyanó y 
San JOBÓ, bodega; telefono 1095, Monto y Ilelascoaín, 
ü Alvarez y C?, ferretería. 
9921 10-8 
UNA PROFESORA DESEA COLOCARSE como institutriz en casa de familia respetable para 
la educación do unos nifios: tiene las mejores referen-
cias. O'Reilly número 102 informarán. 
10241 4-17 
Criado do mano 
do color so solicita uno para los bajos do la Quinta de 
Toca en Cárlos I I I , si no tiene cart'llay buenas refe-
rencias que no se presente, sueldo $30, de 12 á 6 de la 
Urde. 19262 4-17 
/ l I U D A D K L A . SE TOMA EN A K R E N D A -
V^'miento una cindadela: de más pormenores infor-
marán Monte 100, de 6 á 11 de la mañana y de 4 á 6 
do la tardo. 10216 8-17 
S E S O L I C I T A 
un joven como do 16 años para dependiente: sueldo 25 
pesos billetes. Salud número 21!, librería. 
|(i2(W 4-17 
C p N S U E L D O . 
una pardita ó moronita de diez á doce años. Consu-
lado número 80. altos interiore». 
10289 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano para corta lamilia; que tenga bue-
naa referencias y libreta. Infarmarán calle de Teja-
dillo n. 89. altos. C 1125 4-17 
Ci K SOLICITA I X CRIADO DK MANO A G I L 
lOy trabajador, que sea bourado y tenga perBonas que 
abonen por él; tainbión Bollcita dos muebacbas, una 
naia niani'iadora v otra para criada de mano. Indus-
l i i a n . I l5 . - 1024:1 4-17 
E SOLICITA UNA 1JUENA COCINERA CON 
buenas referencias. Impondrán San Ignacio n. 13. 
4-17. 
S E S O L I C I T A 
para el servicio de una corta familia un criado que se-
pa cumplir con su obligación. Baratillo n 1, altos, de 
h á 4 . 10270 4-17 
Se solicita 
en Consulado 21 una criada de mano con buenas re-
ferencias. 102CÜ 4-17 
U N P O R T E R O 
que sea do mediana edad y que tonga pocas aspiracio-
nes. Una manejadora para un nifio so solicita en Ga-
lianolOO. 10206 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera do moralidad y una criada para 
los ouebaceres domésticos. Lagunan IU1, Ea la misma 
se alquila un cuarto á Sra. sola ó matrimonio. 
10271 5-17 
S E S O L I C I T A 
una criada do mediana edad para ol servicio de la ca-
sa y acompañar á una señora: impondrán San Isidro 
número 33. 10195 4-15 
Se solicita 
una criada de mano cn la calle do Villegas uúm. 76, 
altos. 10179 4-15 
TTVESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
I /de color á la española y criolla, mny aseado y con 
buenas referencias: impondrán Cerrada del Paseo 22, 
entre Salud y Zanja. 
10214 4-15 
Se solicita 
una criada de mano que sepa su obligación, también 
en la misma un buen cocinero, ambos con buenas re-
ferencias y cartilla, ain estos requisitos que no se pre-
senten: Peñapobre 14. 10210 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -diana edad para acompañar á una señora ó la l i m -
pieza do casa do una corta familia: tiene quien la ga-
rantice: impondrán calle del Prado n. 5. 
10213 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -diana edad, isleña, do manejadora ó criada de ma-
no: es muy cariñosa con los niños y tieno personasqne 
la garanticen: impondrán calle de Egido 67. 
10208 4-15 
. S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano: Aguiar 122 altos. 
10186 4-15 
SE ; S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E MANO para el servicio de una casa y atender á la limpieza 
de un carruaje y cuidado de un caballo: es indispen-
sable traiga buenas referencias y libreta. Lealtad 44. 
10185 4-15 
OJO.— S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de la anciana D? Juana Fuentes que se marchó 
hace 16 dios de su domicilio en el Paseo de la Mada-
ma: la persona que sepa do ella se servirá avisar á su 
bijo oue vive calle de Arambum 32 esquina á San 
Rafael.—Ramón Hernández Fuentes. 
10144 4-14 
ESEA COLOCARSE UN J O V E N BLANCO 
de cocinero en casa do comercio ó almacén, es a-
seado y sabe cumplir con su obligación: tiene personas 
quo garanticen su buen comportamiento: impondrán 
callo del Sol, casi esquina á Oficios, altos del café E l 
Correo. 10146 4-14 
E n V i r t u d e s n ú m e r o 1 8 
so solicita un portero con buenas recomendaciones. 
10159 4-14 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora de mediana edad y (̂ uo esté a-
costumbrada al manejo do niños: se neccBitan infor-
mes de las casas en que ba manejado: sueldo $25 y 
ropa limpia. Sol 78. 10169 4-14 
S E S O L I C I T A 
una muebacba de 10 á 12 años para los quehaceres de 
la casa, se la enseñará á coser, se la vestirá, blanca ó 
do color: informarán Cuba 38, entresuelos. 
10154 4 -14 
s O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA G E N E R A L lavandera y planchadora: informarán Beruaza 16. 
10176 4-14 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA P E N I N -sular para criada de mano, manejadora ó ayudar á 
coser. Tiene personas que respondan por ella. Sol nú-
mero 22. 10152 4-14 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A N A edad solicita colocación para acompañar á una se-
ñora ó manejar niños ó viajar, no tiene inconveniente 
colocarse para el campo, entendiendo de costura á 
mano v á máquina, informarán Indio 23. 
"10158 4-14 
B A R B E R O 
So solicita un medio oficial, San Lázaro 135 barbe-
ría, entro Manrique y San Nicolás. 10175 4-14 
Desea colocarse 
una joven en casa particular para manejadora con 
buena conducta. Zanja 130, 10143 4-14 
Q E NECESITAN, UNA COCINERA QUE SEA 
Koaseada y duerma on el acomodo, en la misma so 
necesita una muchachita dándola un corto sueldo y 
enseriandola los quehaceres de su sexo; que traigan 
referencias: Empedrado n. 60 impondrán. 
10145 4-11 
/COSTURERAS.—Se venden máquinas de coser 
V>/usada.s, de Singer, Americana, etc. á $20 y $25 b i -
lletes. También las hay nuevas de Remington, Singer, 
Casera, etc. á pagarlas con $2 billetes cada Bemi'iia. 
106 Galiano 106. 10172 4 14 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D SOLICITA una casa de familia decente donde trabajar de la-
vandera, criada de mano ó cocinera, con la condición 
que no duerme en el acomodo. Informarán Ancha del 
Norte 212 esquina á San Nicolás. 
10164 4-14 
Se solicitan 
una muy buena cocinera, una criada de mano que so-
pa algo do costura y un criado de mano joven. Esco-
bar 133 darán razón. 10141 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que tenga buenas referencias. 
Galiano 81. . 10165 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color, se le dan 20 po-
sos y ropa limpia Lealtad número 30. 
10163 4-14 
EN L A CASA D E S A L U D QUINTA D E ( )AR-cinlso solicitan onformeros con $28 B. do sueldo, 
un ayudante do cocina con $21 y flirvientes con $21, 
1025^ 4-17 
Prado 113 
almacén do barros, se solicita un muchacho para 
criado. 1Q248 -1-17 
B A R B E R O S . 
Se solicifi un buen operario que quiera ir L traliaiar 
á Cayo Hueso á una buena casa y en buenas conni-
olonea: informarán Habana esquina á Empedrado, 
barbería. 10254 4-17 
S E S O L I C I T A 
un muebache entre 12 y 15 años, peninsular, para el 
servicio doméstico, en la callo de Galiano n. 101, altos 
de la botica. ' 10219 4-17 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINKKO y repostero extranjero de bástanle inteligencia: 
hab'B au obligación: tiene quien responda por su con-
duela. Obrapia 100 esquina á Bernaza. 
I025t 4-17 
Se solicitan 
unn buena criada de mano quo entienda de costura y 
iilgo de peinado, una lavandera y un criado do mano, 
lian do presentar buenas recomendaciones. Cuba 5t'. 
lOL'M 4-17 
KTITEVA 
S E S O L I C I T A 
una criada de muno blanca ó de color que tenga bue-
náa rercreiiciuK. Informarán Tejadillo liciiie al n. H, 
IMSO 1 17 
Se solicita 
un biiou oootiiérl) aMállci/ que leiigu buenas reforon-
piau. Salud 57, 10269 4-17 
Ü NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse para oí servicio de criada de mano, ó biéj? 
para acompañar á una señora sola: tiem- ÍMicnas refe-
rencins: inlormnrán Inquisidor 28. 
1022ÍI 4-1(1 
í T N JOVEN I 'KNINSI LAR DKSKA EÑCON-
V ) liar colocación de criado do mano ó portero: sabe 
oümplir con su obligación y tieno onicn "aranlice su 
coiiducta. Calle 5? mímero 23, Vedado, darán razón. 
10232 4-16 
T T N A SKRORA l 'KNINSULAR D E M K D I . W A 
\ j edad deneii colocarBü de criada de mano: entiende 
algo de costura. Informarán Genios n. 1!), altos n. 4. 
10230 4-16 
Q E NECESITAN Ta) TRABAJADORES i)VV. 
Osean fuertss pura el campo, pagándoles buenos .suel-
dos: Calle do Gervasio 178 informiiráu 1 todas horas. 
10233 4-16 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, que sepa bien su obligación 
y que tenga quien de. infonnes: se dan $25 billetes de 
.-•ueldo v ropa limpia. Aguacate 53. 
9651 4-16 
ÜNA SEÑORA PENINSULAB, I'ROFKSORA de instrucción primaria, con titulo, desea colocar-
se en casa particular nara educur niños y dedicarse á 
la costura y deiná» labores propios de su condición: 
no tiene inconveniente on ir á punto do campo cerca 
do la llábana. Mercaderes 13 darán pormenores. 
10237 4-16 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una á loche entera; tiene quince 
días de parida y es joven. Cuba n. 112 darán razón. 
IU2:iii 4-10 
SE D E S E A S A B E R SI E X I S T E Y DON-rto rfipido D. Ramón Noo y CO.s, uatural 
do G-uayhDSj (Galicia), Ayuntamiento do 
Brión, parroquia de Son Julián do Luaíia, 
se suplica dirijan los inlbrmos íi su herma-
no Santiago Neo, callo do Mercaderes nú-
moro 23, Habana, lilbrica do chocolate, se 
gratificará á la persona quo do alguna noti-
cia do ól cierta. So ruega á los demás pe-
riódicos do la Isla la reproducción do este 
anuncio. 10205 4-15 
S E S O L I C I T A 
iiim soñora que spa dp educación entendida en cos-
tura y servicio de una spñora solaj Jesús del Monte 
núm. 210, que no pase de 20 ó 40 aííoo. 
10163 4 - H • 
T T N A J O V E N PENINSULAR DESEA COLO-
curse do cocinera para corta familia: tiene quioo 
responda do su conducta: impondrán calle del Morro 
al lado del número 1, accesoria, frente al caft5. 
10084 4-13 
Q E DESEA SAUER E L PARADERO D E L A 
ÍOmorcna Tomasa Tapia, su padre Zacarías Tapia: 
calle de Luz 58, Habaíia. 10086 4-13 
C a r p i n t e r o de m u e b l e s . 
Se necesita uno para composiciones pero quo tenga 
herramientas, puede tratar en la calzada do la Reina 
número 2, muebleríc. 10112 4-13 
j .ESEA COLOCARSE UNA MORENA G E N E -
' v'riil lavandera tanto de ropa do señora como de ca-
ballero; es cumplida en su obligación y tiene psrspnas 
que la garanticen: impondrán Villegas 110. 
10085 4-13 
UNA SEÑORA PENINSULAR RECIEN L L E -gnda de la Península desea colocarse para coci-
nar á una corta familia ó para un matrimonio y baeer 
los quehaceres de la casa, sabe lavar y planchar; An-
cha del Norte 16 darán razón. 
10088 4-13 
Se solicita 
una inucliaclja de color, de 10 á 12 años, para manejar 
un niño: O-Rcilly 42, fonda. I00Ü8 4-13 
Se solicitan 
una morena cocinera y otra criada de inano, que duep 
man en el acomodo: Suarez 17. lOOiM) 4-13 
Desea colocarse 
ina criandera peninsular á leche entera, sana y ro-
uista: infornparán Sol 15, 10091 4-13 
, - E SOLICITA UNA COLOCACION PARA UN 
i.'iiiiilrimonio peninsular, de cpcincrQ y criada de 
mano ó manejadora, para la ciudad ó el equipo; infpr-
liiarán Cienfuegos 22.—Nota: no es el quo solicitaba 
colocución hace meses, tienen quien garantice su tra-
bajo y conducta. 10102 4-13 
Q K SOLICITA UN M U C H A C H O D E l¿ A 1« 
O a ñ o s para enseñarlo á cocinero, y una muchacha 
también de color ó blanca de 12 á 16 años, para pe-
queños quehaceres, eomprojnetündósc á vestirla y en-
señarla: ea la misma una señorita se hace carg.o de 
niñas y niños, para cuidarlos, educándolos á bi vez: 
Amistad 37 entreNeptunoy San Miguel. 
I(H)!»Í 4-13 
("VESEA COLOCARSE UN FINO V E X C E -
\_J\IÍ\ÚZ criado de mano, es de ejemplar conducta y 
en las respetables . - . i . donde ha estado ú satisfacción 
de dignan familias darán las i...; satisfactorias referen-
cias. Compostela esquina á Luz. peletería La Física 
Modern:.. 10136 4-13 
UNA SESORA INGLESA DESEA COLO-carse para cuidar uno ó dos niños ó acompañar ,á 
una señora, habla español y tiene buenos informes. 
Jesús María 97. 10123 4̂ -13 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -
l . / M i l u r d e mediana edad, excelente criada de mano 
y acostumbrada á este servicio: tiene personas que la 
garanticen: impondrán Campanario n. 164. 
10118 4-13 • 
T T N A JOVEN DESEA COLOCARSE D E cria-
|_J da do mano para la limpieza de unas habitaciones 
en una casa decente: informarán Dragones 14. 
10078 4-13 
Desde 5 0 0 $ hasta 5 0 , 0 0 0 $ 
se dan con hipoteca en el Cerro, Jesús del Monte, Ve-
dado y cn la Habana, no so cobra corretí(ie. Concor-
iia 87 ó San Miguel 172. 
10188 4-15 
A VISO IMPORTANTE. DESEO COLOCAR para criados un matrimonio peninsular: tengo 
jriados, criadas, crianderas, dependientes de todas 
clases, tenedores de libros escribientes, mayordomos: 
mo hago cargo do coajpras, ventas, alquileres de casas 
y lincas. M. V. M. hasta las 6, Amargura 54. , 
10216 4-15 
ÜN PENINSULAR COMO D E 30 AÑOS D E edad desea colocarse para portero. Impondrán 
calle de Luz número 35, bodega. 
10192 4-15 
. SE SOLICITA 
U N A C O C I N E R A B L A N C A . 
A G U I L A N . 1 4 » . 101 Kl 1-15 
36, O-RBILX^, 
El non Hraguerodo PATENTE "SISTEMA G I -
R A L T , " á la par de superar por su sencillo, fuerte y 
Bólido mecanismo, á todos los conocidos báatd el dia: 
es el más económico por su gran duración: ningrtn px-
cient«debe comprar ningún anuruío «in untes ver éste. 
Precios sin competencia, al alcanco do todos. Rrague-
roa Umbilicales para ambos sexos. Gabinot« reserva-
do. Se Ta á domicilio. 
O-REILLY 3G, entro Cuba y Aguiar. 
0799 1R-2 A 
M 
. ^ K a S ^ a l por mayor y menor. 
Soy el único que tengo los Bombrcros de pajilla de 
última moda y Que los vendo barato por haber recibido 
lina c IMI I ••• I08tt< 
4 M f ' T A D R O A D E L L A . 
C a J J M WW» 
I'AIÜMA DE SüllBIIEilOíí 
r i E SOLICITA UNA MANEJADORA BLANCA 
)Oó do polor de mediana edad para manejar dos n i -
ños: imponnVÓl' San Miguel número 100. 
10226 
D ESEA COLOCARSE RUEN COCINERO ^'peninsular, aseado y do buena i.M'Ilducta on esta-Idecimienlo ó casa particular: impondrá» i :? .:™]* <'e 
Galiano 123. 10225 4-10 
S E S O L I C I T A 
un joven d>; 14 ú 16 años para los quehaceres interio-
re* de un eatableoimienib: InformaTán Hornaza 20. 
10223 4-15 
Q E "DESEA COLOCAR PARA CRIADO D E 
K^mano uno de color: tieno personas que respondan 
por su conducta: informarán Jesús María 100. 
10083 4-13 
DE CRIADO D E MANO DESEA COLOCAR-se un joven peninsular, sabe su obligación: infor-
marán Aguila 81. 10129 4-13 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA PE-ninsular recien llegada, do 22 años do edad, para 
criada de maao, manejadora de niños ó para acompa-
ñar á una señora: tiene quien responda por ella. San 
Lázaro 392, 1013-1 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 15 años para dependiente. Sa-
lud 23, librería. 10138 4-13 
T T N D E P E N D I E N T E PARA REPARTIR P E -
U riódicos, (jue sea trabajador, honrado y que pre-
sente referencias, se solicita en la librería O'Reilly 23. 
C 1214 4-13 
S E S O L I C I T A 
un hombre de campo para arar y que sepa ordeñar 
vacas y quo sea de buenas condiciones. Jesús del 
Monte, Correa 12. 10133 ^-13 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco, quo sea formal y cumpla 
con BU obligación: que traiga referencias. Galiano 63. 
10125 4-13 
TTvKSEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
X-^Rular sana y robusta y con buena y abundante le-
che de criandera á leche entera: tiene buenos informes 
do su conducta: impondrán Concordia 173, esquina á 
Soledad. 10124 4-13 
j L E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A -
I /vandera por dia en casa particular de corta fami-
ia: impondrán Estrella 11)5. ^0121 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad. Ancha del 
Norte n. 265, botica. 10122 4-13 
UN E X C E L E N T E COCINKUO V KKI 'OSTE-fo desea encontrar colocación l ien \i:\xu oasá por-
'icular ó eBlablecimiento: tieno peivona-1 i|«ie ruapon-
dan por su conducta: impondrán Zulm i i e-.|iiiiiii á 
Pasaje, barbería. 10919 I V-
S E S O L I C I T A 
un criado do mano de 12 á 14 míos, qué tenga quien 
informe de su conducta. San M gnel 168. 
10206 '-15 
C I E S O L I C I T A UNA MANEJADORA O C R I A -
, i v. i-niño, blanca ó de oidor v i'ii niiicbuclio pe-
i> n-ui ir liara limpieza v mandados: [nformarán M a n -
rique Si . ioaoi á-15 
S E S O L I C I T A 
u5i2 biivna cocinera peninsular, quo tenga buenas ro-
férenóiaáf inip/Jpdrán Oficios número 86. 
10Í07 ^-13 
Criado de mano. 
So solicita uno joven, blanco y con buenas jef^ren-
oiaa—Zapatería El Modelo. San Rafael húmero 1. 
101 Ai) 4-13 
T - f Ñ " J O V E N QUE POSEE BASTANTES CO-
U nocimiento» de Aritmética Mercantil y Tcuclu-
ria.de Libros desea eucoutrar colociioián en una ol i -
. inii ú casa de comercio, cualquiera que BCU SU ̂ iro: 
tiene tm. ñas rofcréooiaa, Luz n. 80. 
10080 4-13 
SE SOLICITA 
una Sra. de mediana edad que si presente á ayudar á 
los queliaoures de una cana por un modesto aneldo, 
dándole cn cambio habitación independiente y trato 
de familia: Monserrate 93 á todas horas. 
10087 
SE SOLICITA 
uu jardinero que quiera hacerse cargo de explotar 
una manzana de terreno cercado, alrededor de la igle-
sia de Marianao, para que en cambio de la explota-
ción que allí puede hacer, forme al mismo tiempo un 
parque ó jardín. Para míe pormenores puede tratarse 
con la comisión de Obras Municipales, calle de Nava-
rreto n. 5, Marianao. 10038 8-11 
A V I S O . 
Se necesitan trabajadores para el campo; son para 
la jurisdicción de Cienfuegos. Informarán á todas 
horas, Justiz número 1, almacén de víveres. 
C1202 30-11 ag 
U n p e n i n s u l a r 
de 48 años de edad, solicita colocarse de empleado de 
una finca ó bien como cobrador ó portero de una casa 
respetable: cn Galiano 102 informan y garantizan BU 
honradez. C—1198 8-10 
Obispo 96. 
Se admiten aprendices de P L A T E R I A . 
9977 8-0 
A v i s o á l o s d u e ñ o s do s a s t r e r í a . 
Un cortador cou muchos años de práctica en las 
ciudades do Gerona y Barcelona, desea encontrar co-
locación, sea en la ciudad ó en el campo: informarán 
E. M. calle de Contreras 56^, Matanzas. 
9912 15-9Ag 
UNA F A M I L I A QUE DESEA PONER CASA compra muebles de una familia, como juego de 
sala, Ídem de comedor y demás muebles para cuatro 
cuartos, un pianino, alguna lámpara de cristal y otros 
efectos de casa y cocina, se desean buenos, pagándo-
los bien, sea juntos ó por piezas. Chacón 30. 
10268 4-17 
T A L L E R D E L A V A D O . 
Se compra uno en buen punto y en buenas condicio-
nes: no se quieren camiserías. San Lázaro n. 31, el 
interesado. 10238 4-17 
C O M P R O "ST C A M B I O 
toda clase de muebles y efectos usados, incluso oro 
viejo y plata, lo mismo en grandes que en pequeñas 
cantidades y pago muy bien, por no decir mejor que 
nadie. Lealtad 48. 10168 4-14 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
por lotes ó por piezas y se pagan bien. También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchadps. En Reina 
número 2 fronte á la casa quo fué do Aldama. 
10111 4-13 
PARA PONER CASA UNA F A M I L I A se com-pran unos muebles buenos, un pianino de Pleyel ó 
Boiselot, alguna lámpara de cristal y demás útiles de 
casa: so pretieren de familias particulares, séase juntos 
ó por piezas: se pagan bien: impondrán San Rafael 18, 
sastrería. 10127 4-13 
I C E R A A M A R I L L A ! 
Se compra en todas cantidades pagando los precios 
más altos de plaza. En la misma se compra cobre y 
toda clase do metales viejos por partidas. Mercaderes 
n? 2, escritorio do Henry B. Hamel y Cp. 
10096 4-13 
S E C O M P R A 
uo vis-a-vis de poco uso y un caballo de 7 cuartas lo 
menos, sin defecto alguno, con sus arreos correspon-
dientes, y una casa do $6,000 oro en el Vedado pró-
xima á los Baños ó en la calle Ancha del Norte, sin 
gravamen y títulos limpios. 
No so trata más que con el dueño en el Vedado ca-
llo 5? n, 21, de 8 á 16 de la mañana. 
10039 8-11 
Se compran muebles. 
pagándolos muy bien San Miguel 62. 
9975 8-9 
HABIENDOSE ENCONTRADO E N L A V I A pública varios documentos importantes á nombre 
de D. Ricardo Alvarez, se suplica á este señor pase á 
recogerlos á Rayo 25 A. entro Reina y Salud, donde 
so hallan en poder del asiático que los halló. 
1028,-) '1-16 
Se suplica á la persona que haya encontrado én el 
trayecto de la calle de los Baños, Vedado, á la calzada 
de Galiano n. 42, un pulso de oro y piedra de ónix, se 
sirva entregarlo en dicha casa, Galiano n. 42, pues es 
un objeto de familia que estima la interesada. La per-
sona qne lo entregue será gratificada. 
10150 l-13a 3-14d 
OJO—A dos cuadras de Tacón dos habitaciones bajas, espaciosas, á hombres solqs, en una onza 
oro, otras altos con ó sin asistencia: también se vepde 
un escaparate, una máquina todo bueno y varios mue-
bles más. Industria 1J5. J0242 4-17 
Se »l(|uila 
un cuarto con balcón y vista al Parque, con asistencia 
y manutención cn casa do un matrimonio sin hijos: 
Bernaza n. 1 altos. 10261 4-17 
(ÍO, B e r n a z a 60 
Habitaciones amuebladas cou vista á la calle, muy 
frescas. 10276 4-17 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa pé'sanjpárados n. 66, acabada de arre-
glar y niatár: al lado en el n. 68 está la llave y en 
Mercaiíeres 4 ihfqrmap. 102SQ 4-17 
S E A L Q U I L A 
en la colle del Rayo 57 á dos cuadras de Reina, dos 
bonitos cuartos y una cocina, juntos ó separados, pro-
pios para un matrimonio que quiera tranquilidad. 
10258 4-17 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos en los entresuelos de la casa Monte 5, y 
un salón para guardar muebles. 
10247 • 1-17 
S E A L Q U I L A 
la cusa calle dp las Damas número 5!), cn trcii;tay 
cuatro pi sos oro. Informarán O'Reilly número o3. 
I022S fr-16 
Altos de la fonda, Villegas njiinerp 87, entrada por Amargura. So alquila una sala (piso de mármp!) 
con dos liabitaciones seguidas, con muebles ó sin 
ellos, con toda asistencia, propia para matrimonio sin 
hyos ó calxilleros solos: es casa decente y tranquila 
10220 4-15 
So alquila la casa calle de Villegas número 123, en-tre Muralla y Sol. propia para familia ó para un 
establecimiento. A cosí a número 11 impondrán. 
10187 4-15 
Se arrienda en $46 b|)lelps al (iies una estancia de labor dp upa gliftaUerfo y cordeles en la Víbora, de 
superior turreho; en ÎSiOO bíl|eté8 uña casa so veude 
y también unos armatodos oon vidriera en '''P3-
Su amo Estevez 17, do 8 ú 10 de la mañana v larde 
do 4 á 0. 10221 4-15 
DOH bubitacionos altas, frescas, ventiladas, inde-pendientes, projpiaB como para estudio, bufete ó 
cosa análoga profesional. No se quieren niños ni se-
ñoras. Lamparilla número 74, altos. 
1032* • 4-15 
Se alquila en $68 oro la casa calzada del Monte 9, propia para establecimiento y compuesta de sala 
que mido 133 varas cuadradas: tres cuartos de 30 va-
ras cada uno y con su patio: la llave é informarán de 
2 á 4 en Habana 121. 10191 8-15 
V I R T U D E S 4 
se alquilan cuartos á hopibres sojos ó matrimonios sin 
hijos con usistcncia ó sin ella, y un zaguán con caba-
lleriza. 10181 í-15 
SE ÁIQUILA 
la casa Neptuno 59: informarán San Lázaro 155. 
10-98 4-!5 
La henuosa y cómoda casa de alto y bajo mny ven-tilada, propia para dos familias, con servicio en 
amboN departamentos en Lagunas n. 53. La llave en 
la bodega, é informarán en San Lázaro 1''2, altos, de 
7 á 1 • de la niañaiijj. *-)5 
Se alqui lan 
unos altos, con 4 habitaciones, agua de Vento, para 
hombres solos ó un matrimonio con poca familia: Con-
sulado 59 entro Refugio y Colón panadería, L i Pa-
loma. 10178 1-15 
Se alquila cn el ínfimo precio de $30 oro, la ospacio-su casa calzada del Cerro 502; de portal y zaguán, 
pati-' v traspatio con árboles, gas, agua y demás cp-
modldades: es en extremo seca por bailarse situada en 
el punto más elevado: la llave está 6" el 590; para su 
injusto Obispo 2, altas, entrada por Mercaderes. 
10157 » 14 
A los Sres. Albeitares y Herradores. 
Se alquila la casa Monte 348 que siempre ha sido 
dedicada á ese giro. Galiano 106. 10171 4-14 
I O , V I R T U D E S , I O 
esquina á Industria, BO alquilan hermosas habitacio-
nes, con vista á la calle, á caballeros ó matrimonios 
sin niños, con ó sin muebles. 10151 4-14 
Se alquilan sobre lo barato, habitaciones cómodas, frescas, con balcón á la calle y asistencia de criado; 
en Obispo 2, altos, entrada por Mercaderes: el punto 
no puede ser más céntrico. 
10156 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Tulipán ^ de tres pisos con 16 posesiones: de 
zaguán, caballcrlza y agua, ^p dos on. as. De los de-
mos pormenores imnondrán Perseverancia 27, de 7 á 
11 de la mañana y de 3 ú 5 do la tarde. La llave en la 
bodega inmediata. 10174 8-14-
Altos ventilados 
So alquila una sala y dos habitaciones á hombres 
solos, son propios para bufete ó escritorio: Obispo nú-
mero 22 Peletería. 10153 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos, sala, comedor v dos amplias habi-
taciones: O-Reilly 110 próximos al parque Central. 
10155 4-14 
Acabada de pintar se alquila la cómoda y fresca ca-sa de alto, Villegas 93, frense al Parqua, con par-
to de los entresuelos y de los bajos; propia para dos 
familias, por tener cuartos á ambos lados: en la misma 
impondrán. 10093 4-13 
So alquila una cana calzada del Monte 178, entre la del Carmen y Rastro; puedo servir para fami-
lia ó establecimiento; tiene portal, sala, saleta, cinco 
cuartos bajos y uno alto, toda de azotea, acabada de 
pintar, tiene agua y cloaca: cn frente está la llave y su 
dueño Obrapia 57, altos, entre Compostela y Agua-
••lUi. 10135 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los magnlrtcos altos San Nicoló-s n. 20, esquina á La -
funos. con siete bc^-taciones. en $59-50 mensuales, ufoi mes. Prado i i . 2¿; ' 10110 8-13 
/"^bacon iiúmcio 1 —So ulquiia un piso hermoso .) 
V^nmy fres'o, ' 011 sala grande, ^aliinete, dos cuar-
tos «egüidos, cíímcijor grande, buena cocina. letrina, 
sumidero, agua, con gas sj lo fiiiú-ren poner y lluvín; 
en la planta baja inforn-.urán de MI ajugt.;, 
10130 4-13 
O b r a p i a 6 8 , a l tos 
Se ahníilaii • luirlos muy frescos: t eñe cuatro 
bulconee á dos miles con piso de mármol, no escusa 
de huéspedes, se dan con ó sin muebles v asistencia de 
criado. 10U0 " 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 55, casi esquina á Habana en $25 oro; 
la llave cn la esquina é impondrán Salud 23, librería. 
10137 4-13 
D o s h a b i t a c i o n e s 
frescas y espaciosas so alquilan para hombres solos; el 
punto es de lo más céntrico y dichas habitaciones reú-
nen todas las comodidades apetecibles. O'Reilly 23. 
C 1215 4-13 
Se alqui lan 
dos habitaciones seguidas y una cocina á matrimonio, 
en casa de familia, entrada á todas horas: Lealtad 79. 
10089 4-13 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa callo do Gervasio n. 134: impondrán 
en la misma casa á todas horas. 
10071 10-11 
V E D A D O 
Se alquila hasta octubre ó por año la casa callo 3^ 
esquina á Paseo, en la misma informan y Obispo 135, 
altos. 10072 6-11 
Se alquila una preciosa casa, con nueve cuartos, por-tal, sala y comedor, con suelos de mármol, hermo-
sa cocina, buen pozo y muy fresca, propia para una 
numerosa familia, y se da barata. Calzada nel Cerro 
n. 618: en el 616 está la llavo y cn Cerrada del Paseo 
n. 1 impondrán. 10061 8-11 
S E A L Q U I L A 
un hermoso almacén cn casa de alto, capaz para dos 
mil tercios de tabaco, independiente y con patio gran-
de, y se da barato. Gervasio 144, y en el 146 informarán. 
10060 8-11 
Se alquilan los magníficos entresuelos de la casa calle de Zulueta número 73. entro Monte y Drago-
nes. En Monte número 2 está la llave é infomarán. 
10068 6-11 
1 7 , T r o c a d e r o , 1 7 
Se alqnilan hermosas habitaciones altas y btyas ele-
gantemente amueblados con asistencia ó sin ella á 
precios módicos, 9634 15-2ag 
de Fincas y Estafelecimientos. 
OJO A L A GANGA —SE V E N D E , A R R I E N -da ó permuta por una casita cn la Habana una 
finca de dos caballerías de tierra y cordeles, situada á 
una legua do Güines con buena aguada; impondrán en 
Obispo 39. 10265 4-17 
JE V E N D E UNA BUENA FINCA A LEGUA w1 
Kj.v cuarto do la capital de una caballería y cuarto 
de tierra, linda con la calzada del Luyanó, con su fá-
brica, buena arboleda y agua corriente todo e l año; 
informarán Aguila n. 118, almacén El Tratado do 
s ieto á 10 do la mañana. 10273 8-17 
SE V E N D E O A R R I E N D A L A CASA SAN Rafael 137 y la antigua y acreditada fábrica de j a -
bón " L a Estrella" (marca registrada) en dicha casa 
establecida; por su amplitud y elementos con que cuen-
ta pueden establecerse en ella diversas industrias. 
Impondrá" Habana número 49. 
lOl»! 10-17 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOSTERIA y teja en buen estado, de gran capacidad, pues 
tiene 9^ á 19 varas de frente por 45 de fondo, con sala, 
comedor 7 cuartos, gran patio,.agua y desagüe. Se da 
en proporción: informarán en San Rafael 71 entre 
Campanario y Lealtad. 10257 4-17 
SI N I N T E R V E N C I O N DE CORREDOR SE vende una hermosa casa de mampostería, azotea, 
libre do gravomen, en la calle de la Picota esquina á 
una de las mejores calles, tieno establecimiento y gana 
de alquiler 4i onzas oro al mes: de más pormenores 
impondrán en Campanario 87, de 7 á 11 mañana y de 
3 a 6 tarde. 10256 4-17 
Se venden 
una vidriera con au armatoste y existencias, situada 
en el café La Polka, frente al Ayuntamiento: en la 
misma informarán ¡í todas lloras. 
10214 8-17 
LA CASA C A L L E D E MONSERRATE CON 14 de frente por 35 de fondo, más vale el punto 
en 5000; de casa una en Revillagigedo 3500; otra en 
Aguila inmediato á la plaza del Vapor en 3500; en 
Suárez, con todo lo necesario 5000 y otras varias de 
mil hasta 4000 billetes. Angeles número 54. 
10177 4-15 
SE VENDE O SE A L Q U I L A LA HERMOSA Y elegante casa, calzada de Jesús del Monto número 
315, de construcción moderna, manipostería, azotea y 
teja, doce metros de frente y noventa de fondo, tres 
patios con jardín, frutales y otras siembras, agua y 
desagüe a la cloaca, y con cuantas comodidades pueda 
apetecer el gusto más caprichoso: impondrán en la 
misma v en Campanario número 87. 
l O - ^ 4-15 
S E V E N D E 
en $6,000 una bonita casa nueva en la calzada de San 
Lázaro. En $4,000 una casa en la callo de San José, 
con 5 cuartos, toda do losa por tabla y nueva. Con-
cordia 87. 10189 4-15 
Ganga 
Se vende la cantina de la calle Central n, 16 Plaza 
del Vapor en la misma inforniarán á todas horas. 
10182 4-15 
EN E L C A L A B A Z A R SE V E N D E UNA B A R -bería situada en la calzaba Real, al lado de la so-
ciedad Santa Teresa. 10117 4-14 
B O T I C A . 
Se vendo una surtida de buen diario y barata: i n -
forma el Sr. Torralbas. droguería La Central, Obra-
pía 33 y 35. Habana. 10f)97 4-13 
S E V E N D E 
una casa calle de las Virtudes, con tres cuartos bajos 
y uno alto, coa suelos do marmol y mosaicos, tres l la-
ves de agua; libre de todo gravamen: impondrán San 
Miguel 133. 10108 4-13 
SE VENDE 
la casa calle Ancha del Norte ó San Lázaro número 
180, casi esquina á Galiano, con altos al fondo, bien 
situada y en buen estado para habitarla, tiene un ma-
nantial inagotable, BU precio cinco mil pesos oro, no 
tiene gravamen, títulos y contribiicioiie.s al corrien-
te, asegurada de incendios cn tu precio; puede verse 
á todas horas: impondrán Industria 128, casi esquina 
á San Rafael. 10117 4-13 
f ^ N GANGA.—SE V E N D E UN ACREDITADO 
JCjeafé de barrio que su diario no baja de $25, sien-
do sus gastos de $5¿, solo se vende por tener su du- ño 
otro negooio de mayor importancia; informarán Man-
rique 176. 9940 8-8 
^ E VENDE O A R R I E N D A LA ANTIGUA Y 
v acreditada fábrica de jabón " L A Estrella" (marca 
registrada) y la casa en que BC halla instalada, San 
Rafael 137: por BU amplitud v elementos con que 
cuenta pueden establocprse en ella diversas industrias. 
Impondrán Habana 49. 9712 ÍQ-6 
DE Ü I M 
S E V E N D E 
un burro hechor de muy buenas condiciones, por no 
necesitarlo su dueño. Cerro n. 504. 
10231 4-16 
C A B A L L O D E S I L L A 
Se vendo uno de más de sois y media cuartas, sano, 
BÍII resabios y buen caminador. Campa 
1(1312 
i anario 101. 
4-15 
A los criadores y jilos especuladores. 
Conejos italianos de3 á 10 pesos par. Gallinas Shan-
gay de 6 á 12 pesos par. Gallo y gallina Phumonth-
Roeks en 15 pesos. Malayos negros de 4 á 8 pesos par. 
Preciosos conejos de Angola blancos de 3 á 6 pesos 
par. También se vende un potro y una vaca con su 
ternero en mucha proporción á pesar de sus méritos. A 
la persona que tomase todas las etias se le darán en 
suma proporción, pues urge rcalizarlaB. Todas las 
crias de puras razas y la variación que se nota en los 
precios consiste en la edad de cada anima] ó según 
sean ó no escojidos por los compradores y los precios 
todos en hillotes. En Marianao casa-quinta de Palo-
mino, cuatro cuadras más abajo de la última casa de 
la calle de Santo Domingo. 
102Q3 4-15 
DE OAiOÁJi. 
OJO: SE V E N D E UN CARUO PROPIO para cigarros ó para lo que quieran destinarlo: en la 
mismo se vendo una máquina de coser. Taller de ca-
rruajes, Belasi oaín 637, esquina ú Campanario. 
10180 4-15 
SE V E N D E N O SE T R A T A N UNA MAGN1F1-ca duquesa remontada, un cabriolé con fuelle do 
quitar y poner, dos faetones v una hermosa jardinera; 
San Miguel 181. 10209 8-15 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas piopio para dulcería ó pa-
nadería: se da on proporción por necesitarse el lugar 
que ocupa: se puede ver en Neptuno 212 á todas horas. 
10307 8-15 
Muy b a r a t í s i m o 
Un faetón francés casi nuevo, de cuatro asientos, 
muy ligero y cómodo, puede verse en la calzada del 
Monie 125, altos, donde informarán. 
10200 4,11? 
SE V E N D E N DOS CARROS D E A CUATRO ^ruedas con ballestas, en regular estado, uno de 
ellos cubierto: informes pabellones de Ingenieros, de-
trás de la plaza de toros. 10139 4-13 
SE VENDE ÜN T I L H U R Y CON ARREOS Y un caballo inoro agüinado, de siete cuartas largas, tres 
años y medio, trote limpio y un potro de monta de 7 
cuartas 3J años, dorado retinto, buen caminador, junto 
ó separado; en la calle del Aguila 119. 
10126 4-13 
SE VENDE 
un hermoso carro de cuatro ruedas en perfecto estado 
para cigarros, ropa, etc. so da muy barato. Obispo 
número 84. 10120 4-13 
SE V E N D E O SE CAMBIA POR OTRO CO-ebe un elegantísimo milord remontado de nuevo de 
E. Courtiller y un faetón de 4 asientos muy barato. 
Aguila SI á todas horas. 9801 10-6 
DE IDEELES, 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑA SE V E N D E un precioso juego de cuarto un magnífico pianino 
de Pleyel, un escaparate de espejos, un juego do ga-
bii-ote de tapicerlia, un bufete, un estante para libros 
y otros mueblesbaratos: San Miguel lOR 
10267 4-17 
Se vende 
un mobiliario completo ó porpiezas: en Tacón número 
2 informará el portero. 10260 4-17 
Cajas de hierro de seguridad 
á la mitad de su valor, desde 2 centenes hasta 12 on-
zas. Las hay para ayuntamientos, con 3 llaves. Mer-
caderes 16. Venduta de P. G. Miniño 
10099 9 10a 8-1 Id 
S E V E N D E 
una magnífica cama de bronce propia para matrimo-
nio. Informarán Lealtad n. 157 
10202 4-15 
U N É t E G A í f T E CANASTILLERO r O N E S -t uliur.ts rte <M',bi. iinevu; una uiugniTua nevera, 
cansas de hierro rbin-----;^. aátidúr alámu'rfc, nnisas co-
rrederas aparadores, jarreros; tocadores, lámparas, 
si las, mecedores y datn'áfl muebles do familia por an-
.- iii.n^e i -iuaj oampo. Animas 2$. ' 
101«O 4-14 
Un Boisselot etc. Fils 
dh Mdnclla ifrnncé-,) de gran forma, ouordas oblicuas 
y CMizadua. Uno Pleyel cnurto de cola, ambos de mag-
níficas voc es v casi nuevos, Galiano n. 106. 
10173 4-14 
E L C A M B I O 
San Miguel 62, casi esquina A Galiano. 
Los cernícalos de la CASA P I A dicen que, hay que 
reírse, sí; ellos so rien, pero os de corage, do envidia, 
de rabia, de despecho, al ver quo tenemos juegos de 
sa'a lisos, escultados, doblo óvalo y Viena á 120, 125 
y 200; sillones Reina Ana á 15; lavabos do hombre á 
18 y sillones á lo Robinson 1? en 12. Usos truhanes, 
no pueden ver que otros vivan; pero por eso mismo, 
en sus deseos siempre les sale el tiro por la culata, 
pues las sillas á 1J; las giratorias & 12; los sofaes á 10; 
las cóomodas á 10, las mamparas 6. 15; las mesas de 
centro á 4 y las máquinas do coser á 25: todo es bara-
to. Esas aves de mal agüero, dicen quo tienen y que 
dan: sí, lo quo tienen es, Jftscrm y Cri y lo quedan 
es algtin susto do vez eu cuando, o si se quiere, alguno 
que otro trasto viejo habido en ganga por aquellos an-
durriales ó recogido en algún mingitono; aquí en cam-
bio, hay escaparates á 30 y 50; do vestidos á 55 y 70; 
estantes á 35 y carpetas á 24. S071 como las aurds, 
porque para ellos, ol traste malo, es el mejor; ya BO 
vé, son hasta químicos, lo destruyen todo, hasta el 
gején; aquí por el contrario, lo bueno y barato es lo 
que abunda, y sino, vean: burcaus á 100; camas impe-
riales ál5G; camas do hierro á 18; persianas íi 15; es-
teras á 10; cortinas á 10 y un medio juego escultado 
en 75. Un dia, los encaminamos á Mazorra, y allí no 
los quisieron por revoltosos, así es oue, nos aocidimos 
& dar sillones grecianos á 15; aparadores & 15; jarreros 
d 10; lámparas á 10; mesas correderas de caoba á 30 y 
una vidriera para tienda de ropa cn $75. Dicen por 
a h í que son buenos: pero es pasándoles la mano; al 
jabón también son dóciles, y se extasían ante los ca-
balleros cubiertos, pero rabian con los cochos de mim-
bre á 7; con los armatostes y vidrieras que vendemos 
baratos y con todo. 
El Cambio, S. Miguel 62, E l Cambio 
10234 4-16 
MUEBLERIA L A H A B A N A 
SOL, NUMERO 9 3 
Vende los muebles á precios ruinosos por convenir-
le así á su dueño, y compra todos los quo se propon-
gan aunque estén muy deteriorados, á precios quo 
ningún colega paga y se componen y barnizan matan-
do el comején, si lo tuvieren, dejándolos flamantes 
V cobrando por estos trabajos muy barato.—Victoriano 
Burnes. 10218 4-15 
» ! LA BULLA 
Calzada del Monte 6Í) 
Vendemos juegos de salado caoba, forma Luís X V 
cn $65; medios juegos de sala de Viena en 65 y $70: 
camas de campaña de hierro á $10; otrao de bronco íí 
$20; guardacomidas á $5; cocuyeras á $30; mesas do 
consola á $6; otras con mármol á $12 y las mesas do 
ecnlro á $12; cómodas forma escaparate $12 y un 
magnífico escaparate con 6 cristales en las puertas 
propio para un tren de lavado en $22; una mesa co-
rrederas de caoba maciza con 11 tablas, propia para 
una larga familia á $50 é infinidad de muebles, todo 
muy barato en E L N E O O C I O 
PRINCIPE ALFONSO 69 
10197 4-15 
M U f f l l S Y P R l D A S 
ú precios de ganga en 
L A N U E V A A M E R I C A , 
OBRAPIA 55, 
CASI ESQUINA X COMPOSTKLA, AL LADO «EL CAKÉ 
Gran surtido de muebles americanos, franceses y 
del país. Escaparates de una y dos lunas y sin ellas, 
canastilleros de todas moderas de lo más elegante y 
para todos los gustos. Juegos de sala, gabinete y co-
medor. Camas de diferentes maderas y de hierro. Es-
piyos de marca mayor. Relojes de pared y de bolsillo 
de todos metales. Máquinas do música y de coser. 
Centros de mesa, Juegos de lavabo y do tocador. Ga-
vetas para mostrador á prueba de ladrones; únicas en 
la Habana. Metales, prendas de gran novedad do pla-
ta y oro y brillantes. Imposible es detallar la gran va-
riedad de objetos de gusto que encierra este elegante 
establecimiento Vista hace fe. Acudan á L A N U E V A 
AMERICA en la seguridad de que saldrán complací-
pos. 10215 4-15 UN JUEGO D E CUARTO D E FRESNO, UN juego de palisandro macizo, juegos y medios jue-
gos de sala Luis X V , escaparates de 15 á 100 pesos, 
aparadores amarillos y caoba, una urna, jarreros cao-
ba y cedro, mesas de ala y corredera, peinadores cao-
ba, palisandro y nogal, tocadores, mamparaB, lámpa-
ras de tres luces, sillas y sillones de Viena amarillos, 
y floreados camas de hierro y metal, y un sin fin de 
muebles más á precios de ganga, Lealtad n. 48. 
10167 4-14 
ÜN GRAX PIANINO 
Se vende cn seis onzas, Obrapia 53; esquina á Com-
postela. 10166 4-14 
A los especuladores y al pilblico, 
un juego de Viena. también piezas sueltas, un juego 
Cormq ¡í lo Luis X V muy fuerte en $75 btes.; también 
un pianino de Pleyel cosa buen» y barata; escapara-
tes para hombre v señora desde 50 basta $68 btes.; un 
bonito buró en $50 btes; una lámpara de cristal de 
cuatro luces en $60 btes.; vidrieras y canastilleros y 
uu mostrador con rejas de hierro. barato.s;una nevera 
en $28 btes. y una cama de nogul. en Reind número 2 
frente á la que fué casa de Aldama. 
10113 4-13 
^ E V E N D E EN $130 B. UN JUEGO D E SALA 
- de tapicería compuesto de 12 sillas, 6 sillones, un 
sofá, mesa de centro y consola on flamanlo estado, 
otro de gabinete entapizado con raso en 80, dos canas-
tilleros jiara libros, dos bufetes y uu escaparate de es-
pejos, todo es regalado por no necesitarlo. San Miguel 
n. 123. ' 10128 4-13 
L A A M E R I C A 
Casa de prés tamos . Ncphino .'59 y 41. 
Se vende un gran juego de cuarto de bambú com-
Sleto casi nuevo, uno ídem do fresno amarillo y otros os juegos de nogal, todo por menos de la mitaii de BU 
valor y otra infinidad dé muebles y albajaB cumplidas 
de empeños . 10110 8-13 
SE V E N D E N MUY BARATAS CUATRO E L E -gautes vidrieras plateadas de mostrador, vidrios 
cóncavos de última moda. Ramón Xiqués, Obispo 84. 
10119 X-13 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E todo el mobiliario de una casa: no so trata con es-
peculadores: impondrán Amargura 80. 
10082 .1-13 
. E V E N D E UN HERMOSO PIANO D E E x -
celentes voces, casi nuevo, por no necesitarlo su 
dueño y en la misma una lámpara do bronce de tres 
luces. O-Reilly 92. mi l ! ) 4-13 
R E A L I Z A C I O N . 
9, ANGELES, O, ESQUINA A BSTRKLLA. 
SE R E A L I Z A por menos de la mitad de su valoi 
i na gran existencia de prendería fina, relojes de oí o. 
plata, enchapados, acero y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio de fábrica, DO bu] 
íiompeiencia posible. Llamamos la atención de los se-
ñores relojeros i)or la baratez délos relojes. Vista hace 
fó. No hagan compras en nijjuna parte antes d* vor lo» 
precios de o?t^ 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S 
Cn 1163 i v d-1 A 
AV I S Ü . - S E V E N D E UNA BUENA MESA D É billar con todos los utens lios en buen estado y 
bnra'u; y una chiquita de casa particular, y un gran 
piano auicrioano do mesa de buenas voces y sanito; 
ConoepcúSn de la Valla 3 darán razón. 
1)963 8-9 
DE MAJÜIMBÍi 
ALOS SEÑORES HACENDADOS. —SE V E N -den 160 carritos para azúcar do 3 ruedas cuadra-
dos, cabida un bocoy, 2 hermosas máquinas verticales 
de lo más grande, una de ellas 7J trapiche; varios la-
chos al vacio; centrífugas carrileras, via ancha y es-
trecha y cuanto puede necesitarse, todo garantizado, 
se compra cobre, bronce y hierro viejo! escritorio 
Obispo 30 de 8 á 10 y 12 á 4{. Tomás Días Silveira. 
10103 l-12a 6-13d 
üElectr ic i í ladl ! 
Materiales eléctricoB de todas clases, lamparas Edi-
son, teléfonos legítimos do Bell, pilas do Loclancho, 
secas do Gassncr y de sulfato do cobre, botones, t im-
bres, alambre, etc. Mercaderes 2 Henry B . llamel 
I Cp. 10095 8-13 
A M A T C O M P A Ñ I A . 
Comerciantes iniportadoros de toda claso de maqu i -
uaria. carriles, locomotoras, carros, efectos do agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
alumbres pura cercas y clavos ilc todas clases. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
Cnl l45 26-2A 
Calderas de Seguridad Inexploslblp^ 
SECCIONALES DE IIIEUUO FORJADO MEJORADAS 
D E ROOT. 
En venta por A M A T Y COMPAÑIA, comer-
ciantes importadores do toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
Cn 1144 26-2A 
f 
CHOCOLATES 
D E " 
¡SOH LOS MEJORES! 
Pídanse en todos los establecimientos 
1Ú044 26-11 ag 
" L A A M B R O S I A " 
G-ran f á b r i c a de d u l c e s de todas 
c l a s e s de J . G - ó m e z y C o m p . 
Barros de cinco libras completus $ 1 B . 
Idem de cuatro ídem ídem -90 
Idem ile dos ídem ídem -50 . . 
I n q u i s i d o r n ú m e r o 1 5 
9758 15-6ag 
alted 
Uf-adu ya iiace cuatro Ineses oi< esta I sla, ha produ-
cido los más beneticioBOS rcMiltadosal extremo que la 
Facultad Médica no prescribe otra k-c.bc para criar 
los niños, alimentar los ancianos,' Ion débitos y los 
convalécientea. 
Üe venta cu tod 's las I^rogui u'as. tolJ -as y nlma-
i-oites >'•• vi-, > res 
DepiSsiio: OJiano l ' i l , equina :í Sun Jasé, farma-
cia del Ldó. Francisco Alvarez. 
Cn 1206 ult 13-1'(A 
L e c h e d e v a c a . 
El quo desee tomar diariamente la que dé una vaca, 
le llevará siempre la misma vaca á la hora que so 




De Droperla y Mmeílii 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sanclo y 'altn fio respiración 
con el uso de los 
CiflÁRROS Aí imSMTICOS 
DEIJ 
De venta on todas las bot icas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAIA 
fio 1162 1 A 
preparado, según fórmula del Dr. Gandul, por el 
DR. ALFREDO PÉREZ CARRILLO. 
Calma la tos por rebelde quo sea, y tieno un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan do tisis la r íngea ó pnimonar incipientes; cura 
en pocos días la tos ferina. 
Muchos son los casos do curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las onfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s bot icas . 
C n. 1156 1A 
MISCELANEA, 
0 = 3 
P C I 
H. BOYERS-
Conserva en la tez el aterciopelado de la juventud. 
Destruyo los barros, las pecas, los herpes, las roza-
duras y toda clase de erupciones cn la piel. 
DEPOSITOS EN LA HABANA. 
Sedería " L a Física", Salud 7.—Sedería "La Epo-
ca", Neptuno.—Sedería " L a Rosita", Salud 1.—Se-
doría "La Rorla."—Sedería " E l Siglo X X " y demás 
sederías do la Habana. 
0846 15-7A 
Fosfo-Ferruginoso 
C L J k . Y T O K T 
Este ferruginoso es el ú n i c o que sea 
verdaderamente eficaz cont ra la A n e -
m i a , o! E m p o b r e c i m i e n t o de la S a n -
g r e , los C o l o r e s p á l i d o s , los F l u j o s 
b l a n c o s , i ; i I r r e g u l a r i d a d de l a 
m e n s t r u a c i ó n . Es un R e m e d i o I n f a -
l i b l e para cúña r la D e b i l i d a d d e l s i s -
t e m a n e r v i o s o , y r e p a r a r l a s c o n -
s e c u e n c i a s de l o s E x c e s o s do l a 
J u v e n t u d . Knlona el E s t o m a g o ; cura 
la G o t a y ol R e u m a t i s m o , vigor iza ol 
G e r ó b r o , combate las E p i d e m i a s . 
D e v u e l v e el A p e t i t o , cura las I n -
s o m n i a s y J a q u e c a s . 
Londres, 3, Sun Street 
Y TODAS L A S F A R M A C I A S 
Administración : PARIS, 8, Boulovard Montmartn. 
GRANDE-GRILLE.- AfcccionoslinfAlicas.Enfer-
me.Indos lis viasdiKCSlivas.infartosdol hilado ydol 
baro, Ül^truccionos viscerales. Cálculos biliarios, 
HOPITAL. — Afecciono» de hs vias digQitlvai-, 
Pesad"! do! e lómago, Digestión difícil, Inapeten-
cia, Gastralgia, Dispepsii, ele. 
CÉLESTINS. — Afecrionos do la* riñonei, do U 
Togiga, Gravo'a, Ciilcaios urinarios, fióla, Díabetii, 
Alouminuria. 
HAUTERIVE. - Afoccioncí ile los riiionej, de la 
vegiga. la Gravóla, los Cáli ulos unaarlos, la Gola, 
la Dialiells, la Albnmiñuria, 
KXIJASK el NUMRF. do la FilF.NTF. solire la CAPSULA 
| Los Aguas du las Fuentes de Vlcby arriba moiiclonodns so I 
enouontroD cn/a Habana, i.'nf.i¡iw,!o JosíSairaylobí 
yC\ En Aíafaíizai. Malillas Hermanas; Artis et Zanelll. 
T ó n i c o d e l C a b e l l ó . 
Es el Tón ico del Cabello Humano. La Calvicia 
prematura, tan común en nuestros dias, se evita. 
Aplicad el Zylo Balsamum al cabello de vuestro 
hijos, y les asegurareis una cabellera hermosa y 
abundante para toda la vida. Extirpa la caspa 
y dá al cabello un br i l lo hermoso. 
Se vende cn todas las Perfumerías. Depósito 
principal, 114 y n 6 Southampton Row, Lóndres, 
Inglaterra, y 92 Boul . Sébastopol , Par í s . 
VKHTA POR MAYOB 
SE L BA1LLT, 10, rae des IroUm. 
En ta Habana: José SABUil 
/ «n todti l u ftrmulu. B 
P i l d o r a * P u r q a t i v a s 
B O S R E D O 
O R L É A N S 
Muchas personas han restablecido ó con-
servado sn salud por el uso do estas 
, PILDORAS PURGATIVAS VEGETALES 
UloKdo mucho tiempo conocidas. - Estas;» 
/ P l l d o r a o purgan s i n i n t e r r u m p i r l a s ooti- r 
naciones, disipan los E a t r e ñ l m i e t i t o H 
V d s J H v q i t c c a a , los I C m b a r a x o s <f)-/ rutó- ' 
mit f /o (mareos, falla de apetito), del h í g a d o 
y de los i n t e . n t i t i o n ; pueden sor á ia vez 
un purííalivo completo ó un simple laxativo. 
Uechaz.m el excoso de l)lll.s y do las glarlas. 
I C V I T A I l t a n F A r t t l F I C A C I O X E S 
E l n o m b r o H . B O S R E D O N U i n t á 
e s t & s r a b a d o s o b r e c a d a r j / 
- ) i l d . o r a . v — S 
l PAl iIS : Farm»ci» GIGON, 7. rué Coa-H^ion T en 
l / D c ^ i t n . i o on l a i l a b a u a : Josj SAHBA. 
^ — LAIT ANTÉPnéLIQÜB — <S* 
L A L E C H E ANTEFÉLICA 
pura 6 mszolada oon ngua, dioipa 
PECAS, LENTEJAS. TEZ ASOLEADA 
v SARPULLIDOS, TEZ BARROSA o, 
o. ARRUGAS PRECOCES J 
^ ^ J O EFLORESCENCIAS "PSo? 






VA Aper i í iVos , Estomacales, Purgantes, Depura t i vos. 
1 SLConlra ia r 'Áays ' .a d é A P E T I T O , el E S T R E K I M I E Í I T O , ta JTAQUECA 
1^ IOS V A H I D O S , las C O N G E S T I O N E S , OtC. 
/ # „ . . . J D 0 3 i « o r r i v n F t r l n . : 1 . ¡3 &. 3 G r r a n o s . 
Exigirlos r&& % I . { ¿ V . ^ Í Í A ' Z 3 onTuollascnroliiloilo4 COX«OZ£EU* 
JF Verdaderos en L»yír'»/»1>ir.T^l»IH»ivi y ia flrma A- ROÜVIÉRE ra encaniiíA 
En PARIS. Jt'urmaoia XIEKOIT 
ÜHSPOSITOS B N T O D A S L A S P H I N C I P A L B S ? A & l £ A a i A S 
YSPEPSIM OISTRALGIAS 
T o d a s l a s e n i e r z Q d c ü u l c s d e l ee , do l o s i n t e s t i n o s , que tiéntiS 
por s in ton ías las ¡tinrhu ,:'n:- dvi p;»nfre, ic* scedias ácl a t ó m a g o , los eruetol 
ardientes, ¡os gases, las reguririt.taoiiHS. ¡os rónui^s y las diarreas, los vómitos de 
los niños y de las mugeres étnbara^adas, : - curo r á r i d a y seguramente con el uso del 
P O L V O T O N I G O - D I G E S T I V O D E ROYER 
VKNTA pon HATO : R O Y E f í , Firma", «fu- Saijl-S^fca, «5 , en Peni, y cn todas Farmaciai 
S S S S / i 3 3 o i s 6 s i - t a i ' i o ISA j = l a . y O S l i S A . E t K . A ^ | 9 H 
R E B E L L O N 
c o n T O D U M ® IZOISIJSS d e M I E M U ® y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador do la anngro, es do una ollcncla olorti» en la 
CLORÓSIS. FLORES BLANCAS, SUPRESION y DESORDENES k \\ MENSTRUACION, ENFERMEDADES W PECRO, 0ASTRAL01A 
DOLORES Ü ESTÓMAGO, RAüüITISMn, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio quo convieao y so dobo emplear con excltuion de cualquiera o/ra tuHancia. 
í ' ó a s i i d F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a i t a l a v a n c o . 
Venia por Mayor, cn P A R I S : Ch. VIMARD & PETIT, 4, callo del Parc-Royal. 
En la HABANA : J O S Í J S A K . K . A . ; - L O B Í l y Qfc 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ÁUEITE CHEVRIER 
e$ desinfectado por medio del 
Alquitrán, tuslancla Iónica 
bálsamlca que desarrolla mucho [ 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
«t la única preparación c-ze permite 
administrar el Hierro 
ain ConsUpaclon ni Cansancio. 
—.>••— -
Ü8P0SIT0 pneralfu PARIS 
31, rao du Fsub'-Bontmartre, 21 
B L A N C O , R U B I O 
^ F E R R U G I N O S O ' 
J ^ ^ T u t l c o d a ' í í ^ . ^ 
" ¿ t é J ! * bgion dt Honor. Z-xM).^ 
DIPLOMA DE HONOR 
OBDKNÁUO roit TODAS 1AS 
Oolooridadca Módicas 
DE FIUN'CIA Y EUROPA 
contra lat 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
' AFECCIONES ESCROFULOSftS, 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o d e C o c a 
E 1 T T O D A S L A S F A R M A C I A S D B H . I f c / I t r N D O -
Socíedad do Fomento 
M e d a l l a d e O r o 
Premio a.coo francos 
6fc 
AL LACTUCARIO 
(Jugo lechoso de IÜ Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 j 
Medalla de Honor ORO 
Aprobado por la . a c a d e m i a d o XVXédlolna do í » a r l B 6 Incertado en la Colección 
oficial de las Recetas legales, por dcoroto mlniotorlal do 10 do marzo 1854. 
« Posée una inocuidad completa, una e ñ e a c i d a d perfectamente comprobada en la 
« Orippe, Bi-onquit is , Catarros, Romaaisos, Tos é I r r i t a c i o n e s de ¡a Garganta, 
« se asegura a l J a r a b e JÍ á l a P a s t a de A u b e r g i e r , urna g r a n í a m a . » 
(Tomado del Formular ioúoM. BOUCHARDAT. profeior Oe I i Fícoltad de Hédlclu d» P»rls.) 
Venta por mayor: c o n s e j a y C«f 2 8 , r u é s t - o i a u d o , P a r í s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
G r a j e a s d e H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s d e H i e r r o R a b u t e a u están rcuinendadas cn los 
casos de Clorosis, Anemia, Colores pálidos. Pérdidas, Debilidad Estenuacion, 
Convalescencia, Debilidad de los Niños, empobrecvnianto y alteración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
Ni Constipación, ni Diarrea, Asimilación co7npleta. 
El E l i x i r d e H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas oua no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en las comidas. 
El J a r a b e de H i e r r o R a b u t e a u está especialmente desllnado para ÍA« »*•'. 
1153 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y Cia de PAMS 
que se halla en las principales Farmacias y Droguerías. 
Medalla de Plata en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 
Medalla de Oro, Paris 1885. — Diploma do Honor, París 1886. 
| P Z X Í Í Z 1 0 R A . S 
é Inyección de 
K A V A . - K A V . 
D E L D O C T O R F 0 U R N I E R 
B L E N O R R A G I A S . G O N O R R E A S 
O I S T i T I S , U R E T R I T I S 
C O R R I M I E N T O S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos dias, en 
secreto, sin régimen ni tisanas, sin cansar tú molestar los órganos digestivos. 
E x í j a s e s o b r e c a d a p i l d o r a , c a d a c a j a , c a d a e t i q u e t a l a í l r t n a fOnn, SZiwnn^ 
PARIS, 2 2 , Fiaos de la Madoloino, 2 2 , PARIS 
'"•nm .i«i ' n i d r i o d « la M a r í n » , " BtoJ» 89-
